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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
B ¿ T R A T A D O H I S P A X O - F R A N T -
C E S . — R E P A R T O D E E - T E M P L A . -
p : F j S . _ \ 0 T A O F T C I O S A . — L A 
Z d X A E S P A Ñ O L A . — F E A N C L A 
Y K L S U L T A N . 
M a d r i d , 30. 
E l M i n i s t e r i o d e E s t a d o h a oomen-
zado el r e p a r t o de e je iraplares d e l t r a -
tado h i s p a n o - f r a n c é s — - y a i m p r e s o — 
acerca de M a m t e c o s . 
Como es sab ido , e l c o n v e n i o c o n s t a 
de t re in ta a r t í c u l o s , y todos sus p u n -
tos fueron y a a n t i c i p a d o s , m i n u c i o s a -
mente, p o r l a p r e n s a f r a n c e s a y p o r 
la e s p a ñ o l a . 
Se h a n d i s t r u í d o d i c h o s e j e m p l a r e s 
entre el c u e r p o d i p l o m á t i c o y e n t r e 
los minis tros y e x m i n i s t r o s , s e n a d o -
res, d iputados , y o t ras e l e v a d a s per -
sonalidades. 
A c o m p a ñ a . a l t r a t a d o u n a n o t a of i -
ciosa en l a q u e se a n u n c i a q u e a l c a n -
jearse l a s c o r r e s p o n d i e n t e s r a t i f i c a -
ciones, E s p a ñ a d a r á s u c o n f o r m i d a d 
al t r a t a d o f r a n o o - a H e m á n . 
L a d e s i g n a c i ó n d e l K a l i f a que se 
nombre p a r a l a z o n a e s p a ñ o l a , se ne -
g o c i a r á entre los g o b i e r n o s de E s p a -
ña y F r a n c i a en f o r m a q u e a s e g u r » 
la e l e c c i ó n , p o r p a r t e d e l S u l t á n , de 
la persona que E s p a ñ a p r e f i e r a , e n t r e 
dos candidatos q u e se p r e s e n t a r á n . 
Y las r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s d e l 
Sn l tán con l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s 
o n e d a r á n r e s e r v a d a s a l c o n d u c t o de 
PranciB, c o n f o r m e se e s t i p u l ó e n e l 
tratado f r a n c o - m a r r o q n í . 
E N E L F T R N A D O . — E L P R E 9 Ü -
P T T S T O D E L I Q T T D A O I O N . — 
L O ^ r o X S E R V A D O R E S . 
M a d r i d , 30. 
í n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e s t a t a r d e 
Por el S e n a d o l e y é r o n s e l a s m o d i f i c a -
ciones i n t r o d u c i d a s e n e l P r e s u p u e s t o 
de l i q u i d a c i ó n . 
E l ex m i n i s t r o c o n s e r v a d o r s e ñ o r 
Allende S a l a z a r m a n i f e s t ó que los 
conservadores v o t a r í a n e n oontra , s i n 
jue esto s i g n i f i c a s e q u e o b s t a c u l i z a -
ban la l abor d e l G o b i e r n o . 
—Nos l i m i t a m o s — d i j o — a s a l v a r 
muestro voto . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r N a -
^ r r o R e v e r t e r , d e f e n d i ó l a s m o d i f i -
caciones i n t r o d u c i d a s . 
Por 88 votos c o n t r a 43 f u é a p r o b a -
110 el a r t í c u l o p r i m e r o . 
• F segu idamente , s i n d i s c u s i ó n y a , 
^ el p r o y e c t o . 
^ E L C O N G R E S O . — E S T A T U A A 
C A N A L E J A S . — L A C U E S T I O N 
ttARRITEOOS. — L E O P O L D O 
í t o M E O Y E L M I N I S T R O D E L l 
G U E R R A . 
M a d r i d , 30. 
^•Merta l a s e s i ó n de h o y en e l C o n -
e i n m e d i a t a m e n t e de a p r o b a -
d a e l a c t a , s e t o m ó e n c o n s i d e r a c i ó n 
u n a p r o p o s i c i ó n de l e y c o n c e d i e n d o 
u n c r é d i t o p a r a l a e r e c c i ó n d e u n a es-
t a t u a a C a n a l e j a s en A l c o y , p o r c u y o 
d i s t r i t o f u é d i p u t a d o e l i n s i g n e fi-
n a d o . 
P ú s o s e d e s p u é s a d i s c u s i ó n e l p r c -
mipues to de 61 m i l l o n e s de pese tas 
p a r a l a a c c i ó n e s p a ñ o l a e n M a r r u e -
cos. 
E l s e ñ o r P e d r e g a l lo c o m b a t i ó d u -
r a m e n t e , c e n s u r a n d o que no se h a y a 
p r e s e n t a d o a l a C á m a r a e l b a l a n c e de 
los gastos i n v e r t i d o s en l a p a s a d a gue-
r r a . 
A g r e g ó q u e esos g a s t o s y los quo 
a h o r a h a n de h a c e r s e d e b i e r o n ev i -
t a r s e . 
E l s e ñ o r S u á r e z I n c l á n j u s t i f i c ó l a 
n e c e s i d a d d e l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r y 
d e l a e x p a n s i ó n c i v i l y c o m e r c i a l e n 
A f r i c a , c o m o h i z o y h a c e F r a n c i a . 
E l c o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a d o n 
J u l i o A m a d o p r o t e s t ó c o n t r a los a t a -
ques , que c o n s i d e r a i n j u s t i f i c a d o s , 
p a r a l a a c c i ó n m i l i t a r d e E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s . 
— D i c h a a c c i ó n — d e c l a r ó — n o es 
cos tosa . 
E l d i r e c t o r de " L a C o r r e s p o n d e n -
c i a de E s p a ñ a , " d o n L e o p o l d o R o -
meo, c e n s u r ó c o n c r e t a m e n t e l a o r g a -
n i z a c i ó n de l a s b a t e r í a s que es table-
c i é r o n s e e n e l c a m p o e s p a ñ o l . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a , g e n e r a l 
L u q u e . l e i n t e r r u m p i ó d i c i e n d o : 
— S u S e ñ o r í a se e q u i v o c a f o r m i d a -
b l e m e n t e . 
E l s e ñ o r R o m e o i n s i s t i ó en sus c a n -
s u r a s , e x c l a m a n d o q u e l a g e s t i ó n de! 
P a r l a m e n t o e n c u a n t o c o n A f r i c a se 
r e f i e r e f u é f u n e s t í s i m a . 
— R u e g o a D i o s — a g r e g ó — q u e nos 
b a r r a a todos . 
E l g e n e r a l L u q u e p r o t e s t ó a n t e es-
t a s p a l a b r a s . 
E l s e ñ o r R o m e o , i n s i s t i e n d o , l e r e s -
p o n d i ó : 
— N o s o t r o s d a ñ a m o s a l p a í s . P a r a 
n a d a s e r v i m o s . C o n v i e n e que a l g u i e n , 
c i v i l o m i l i t a r nos b a r r a a todos. 
( P r o t e s t a s g e n e r a l e s ) . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a : 
— N a d i e p i e n s a a s í . 
Y s i n n u e v o s i n c i d e n t e s a p r o b ó s e 
e l p r e s u p u e s t o d e A f r i c a . 
B I L B A O . — U N A W C T B Í A M A S . — 
E L D O C T O R G O I R T . 
B i l b a o , 30. 
E l m é d i c o m u n i c i p a l s e ñ o r G o i r l 
que i n t e r v i n o e n l a a u t o p s i a de l a s 
v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e c i n e m a t o -
g r á f i c a , i m p r e s i o n a d í s i m o , h a f a l l e c i -
do de u n a t a q u e c a r d i a c o . 
S i g ú e s e l a p i s t a p a r a a v e r i g u a r 
q u i e n d i ó e n e l c i n e l a v o z de ¡ f u e g o ! 
q u e m o t i v ó e l t r á p i c o a c c i d e n t e . 
SAN SEBASTIAN.—LA JUNTA DE 
ESPECTACULOS. — CLAUSURA 
DE LOS CINES. 
S a n S e b a s t i á n , 30. 
L a J u n t a de E s p e c t á c u l o s h a a d o p -
t a d o e l a c u e r d o de c l a u s u r a r todos 
los s a l o n e s c i n e m a t o g r á f i c o s que f u n -
c i o n a b a n e n e s t a c a p i t a l , i n c l u s o los 
de los c a f é s , p o r n o r e u n i r l a s c o n d i -
c iones s u f i c i e n t e s de s e g u r i d a d . 
CORUÑA. — TEMPORAL. — DE 
ARRIBADA FORZOSA. 
C o r u ñ a , 30. 
S e h a d e s a r r o l l a d o s o b r e e s t a c o s t a 
u n f u r i o s o t e m p o r a l . 
E l m a r e s t á i m p o n e n ! ^ . 
H a q u e d a d o p a r a l i z a d o e l t r á f i c o 
d e l p u e r t o . 
V a r i o s b a r c o s h a n e n t r a d o de a r r i -
b a d a f o r z o s a . 
E s t a t a r d e d e s c a r g ó u n a h o r r i b l e 
t o r m e n t a s e g u i d a d e u n v e r d a d e r o d i -
l u v i o . 
AJjCIRA.—ATAQUE A UNA TAR-
TANA.—EN GUARDA MUERTO. 
V a l e n c i a , 30. 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s de A l c i r a 
u n o s b a n d i d o s a s a l t a r o n a u n a t a r -
t a n a . 
A l a s voces de a u x i l i o , y c u a n d o los 
a s a l t a n t e s h u í a n , a c u d i e r o n a l l u g a r 
d e l s u c e s o v a r i o s v e c i n o s a r m a d o s y , 
p o r o t r a p a r t e , u n o s g u a r d i a s c i v i -
les . 
E s t o s , c o n f u n d i e n d o a a q u e l l o s c o n 
los b a n d i d o s , d i s p a r a r o n sobre el los 
m a t a n d o a u n o , q u e e r a g u a r d a , y de-
j a n d o a o t r o g r a v e m e n t e h e r i d o . 
LOS MOROS DE ALHUCEMAS.— 
ADHESIONES A ESPAÑA. — EL 
MERCADO. 
A l h u c e m a s , 30. 
N u t r i d a s c o m i s i o n e s d e j e fe s de l a s 
k á b i l a s v e c i n a § h a n e m b a r c a d o p a r a 
M e l ü l a c o n o b j e t o de c u m p l i m e n t a r 
a l g e n e r a l G a r c í a A l d a v e y e x p r e s a r -
le s u a d h e s i ó n a E s p a ñ a . 
E l m e r c a d o d e e s ta p l a z a e s t á con-
c u r r i d í s i m o . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 30. 
L a s l i b r a s se h a n c o t i z a d o a 26 88. 
L o s f r a n c o s , a 6.60. 
A N U N C I O O P T I M I S T A 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 30. 
E l a n u n c i o o f i c i a l de q u e l a s ne-
g o c i a c i o n e s de p a z e n t r e b ú l g a r o s y 
t u r c o s p r o g r e s a n t a n s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e q u e l a f i r m a d e l a r m i s t i c i o 
es c a s i u n h e c h o , h a d a d o p o r r e s u l -
t a d o <el q u e c e d i e r a a l g o l a t e n s i ó n 
n e r v i o s a q u e e x i s t e e n t o d a E u r o p a . 
S i n e m b a r g o , l a a c t i t u d a s u m i d a 
p o r S e r v i a y A u s t r i a c o n t i n ú a en e l 
m i s m o e s t a d o y p r o b a b l e m e n t e n o 
d e s a p a r e c e r á h a s t a que n o t e r m i n e el 
c o n f l i c t o d e los B a l k a n e s . 
A L A C A R C E L 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 30. 
C h a r l e s H . H y d e , e x - e m p l e a d o de l 
M u n i c i p i o q u e a n o c h e f u é j u z g a d o 
c u l p a b l e p o r e l J u r a d o de e s t a r c o m -
p l i c a d o e n u n caso de cohecho e n 
c o m b i n a c i ó n c o n c i e r t o s e m p r é s t i t o s 
b a n c a r i o s , s e r á e n c a r c e l a d o hoy . 
G A N A R O N L O S M A R I N O S 
F i l a d e l f i a , N o v i e m b r e 30. 
E l e q u i p o d e l a A c a d e m i a n a v a l 
d f e r r o t ó a l e q u i p o de W e s t P o i n t e n 
e l j u e g o de " f o o t - b a l l " c e l e b r a d o es-
t a t a r d e . 
l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a j u r a r á s u 
c a r g o , s i n e m b a r o l a s c e r e m o n i a s 
p ú b l i c a s q u e a c o m p a ñ a n a l a c t o d e 
l a i n a u g u r a c i ó n no se c e l e b r a r á n h a s -
t a e l ú l t i m o j u e v e s de A b r i l , e n q u e 
el t i e m p o es m á s p r o p i c i o p a r a e s ta s 
f i e s tas . 
A U M E N T O D E E X P O R T A C I O N 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 30. 
L a s e x p o r t a c i o n e s a S u d A m é r i c a 
h a n c r e c i d o de u n a m a n e r a a s o m b r o -
s a e n los ú l t i m o s a ñ o s , t a s d e l B r a -
s i l h a n a u m e n t a d o u n 50 p o r c iento , y 
l a s d e U r u g u a y 104 p o r c i ento e n 
c u a t r o a ñ o s . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o se 
a t r i b u y e este a u m e n t o a l a a c t i v i d a d 
de l o s c ó n s u l e s a m e r i c a n o s . 
L A F I R M A D E L A R M I S T I C I O 
C o n s t a n t i n o p l a , N o v i e m b r e 30. 
E l G a b i n e t e h a a p r o b a d o e l pro to -
colo de a r m i s t i c i o q u e p r o b a b l e m e n -
te s e r á f i r m a d o m a ñ a n a a l a s dos de 
l a t a r d e . 
M A S S O B R E E L ARMISTICIO 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 30. 
E n B a g h t c h e , d e n t r o d e l c a r r o -
p a l a c i o d e l S u l t á n , f i r m a r á n m a ñ a n a 
los c?elegados de los b e l i g e r a n t e s e l 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 30. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento Cex-
i n t e r é s , 102. 
B o n o s ú e los E s c a u o s U n i d o s , á 
i o i y 2 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , a 6 p o r 
c iento a n u a l . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , $4.80.50. 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a 1 a v i s t a 
b a n q u e r o s , $84.60 . 
C a m b i o s o b r e JL'arls, b a n q u e r o s ^ 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 2 0 . c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre H a m b u r g o , 60 dpv., 
b a n q u e r o s , 94-%. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p í a 
za , 4.05 cts . 
Centr i fuga- s po l . 96, e n t r e g a s de 
N o v i e m b r e . 2.11116 cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de D i c i e m -
bre , 3.86 c ts . , en p l a z a . 
I d e m d e E n e r o , 3.60 cts. , en p l a z a . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za . , 3.55 c t s 
A z i í c a r d e n i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.30. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $4.70. 
M^ri'.pcn ^iei O s s t a . en t ercaro iaa , 
$11.50. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
M a s c a b a d o , 9s 3d . 
A d ú c a r r e m o l a c h a de l a n u e v a cose-
c h a , 9s. 634d . 
C o n s o l i d a d o s e x - i n t e r é s , 75 .7! l6 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
5 p o r c i e n t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
¿ a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g í s 
i j a d a s en L o n d r « # c e r r a r o n h o y á 
£ 8 4 . 
P a r í s , N o v i e m b r e 30. 
RfMita F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 90 
f r a n c o s . 05 c é n t i m o s . 
Mercado Pecuario 
N o v i e m b r e 30. 
E l m o v i m i e n t o p e c u a r i o 
E n t r a d a s d e l d í a 2 9 : 
A J o s é P a d r ó n , de G ü i n e s , 7 m a -
chos y 8 h e m b r a s . 
A V a l e n c i a y A r r o j o , de G ü i n e s , 
29 m a c h o s . 
A P r i m o A l v a r e z , de G ü i n e s , 15 
m a c h o s y 8 h e m b r a s . 
A L y k e s B r o s , de G ü i n e s , 200 m a -
chos . 
A J u a n D o r t a , de S a n t a C l a r a , 8 5 
m a c h o s . 
S a l i d a s de l d í a 2 9 : 
P a r a a t e n d e r e l c o n s u m o que de-
m a n d a n los m a t a d e r o s . 
L u y a n ó . 53 m a c h o s y 11 h e m b r a s . 
I n d u s t r i a l , 343 m a c h o s y 27 h e m -
b r a s . 
C a s i g u a , a J o s é F . P a d r ó n , s i e te 
toros . 
Q u i v i c á n , a F e r m í n B e l l o , 30 to-
ros . 
M a r i a n a o . a A l b e r t o B r u . 7 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabexat 
E l l u g a d o r de los m a r i n o s J . H 
„ , . , i a r m i s t i c i o c o n c e r t a d o e n t r e T u r q u í a 
B r o w n , l o g r o p a t e a r dos e s p l e n d i d o s Hr~ 
y los E s t a d o s de los B a l k a n e s . T o -
do h a c e c r e e r que h a b r á p a z a n t e s de 
que t r a n s c u r r a m u c h o t i e m p o . 
O P O R T U N I D A D 
^ obtener d i scos 
^ " C o l u m b i a " 
4 Precios espec ia les . 
biscos 10 p u l g a d a s , an te s 8 5 c ts . , 
l h o ^ 64 cts . 
^ s c o s 12 p u l g a d a s , a n t e s $1.25, 
ihora 94 cts. 
de $2 00 7 $3 00 a $1,50 y 
^ O G i í A F G S . G R A F O N O L A S 
1 pr<*ios r e d u c i d o s . 
C E A M P I O N & P A S C U A L , 
^ O b i s p o 99-101. 
Nov.-l 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
tC P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
C« venta en las Bodegas t Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A N O . 24. — T E L E F . A.6787 
COMPAÑÍA c a r b o n e r a d e c u b a . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
" g o a l s " d e s d e e l c a m p o , en l a ú l t i m a 
p a r t e d e l j u e g o , c u a n d o todos c r e í a n 
que e l r e s u l t a d o s e r í a t a b l a s . 
L a a n o t a c i ó n o f i c i a l f u é : C a d e t e s 
n a v a l e s , 6 ; W e s t P o i n t , 0. 
E l i n t e r e s a n t e d e s a f í o f u é p r e s e n -
c i a d o p o r t i l i n t a y c i n c o m i l perso -
nas , e n t r e l a s que f i g u r a b a n los m á s 
V T . N T A ? D E YAJMTW? 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 30. 
S e b a n v e n a i d ó h o y . en l a B o l s a de 
V a l o r e s de e s t a p l a z a , 106,768 acc io -
nes y 9 .910,000 b e n o s de l a s p r i n -
c i p a l e s e m p r e s a s que r a d i c a n e n los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D S L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s . — C i e r r a el m e r c a d o en 
L o n d r e s c o n e l tono de f l o j e d a d ; en 
los E s t a d o s U n i d o s , s i n c a m b i o s , y 
los m e r c a d o s de e s ta I s l a c i e r r a n 
c o m p l e t a m e n t e quie tos . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y f l o j e d a d en los 
p r e c i o s s o b r e H a m b n r g o y los E s t a -
dos U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
Comerrto Banqnpro» 
N o se h a a n u n c i a d o l a s bases d e l 
a r m i s t i c i o , p e r o d e s p a c h o s de S o f í a , 
C o n s t a n t i n o p l a y B e l g r a d o p r e d i c e n 
que l a p a z p e r m a n e n t e s e r á u n hecho , 
p o r q u e e l deseo g e n e r a l es q u a ter -
A* t0 m m e l a g u e r r a , c o n c e r t á n d o s e l a p a z 
d i s t i n g u i d o s j e f e s y o f i c ia les de l a s ' ^ 
U1& * J J „ „ _ sobre b a s e s q u e e v i t e n u n c h o q u e c o n 
A r m a d a y e l E j é r c i t o , a s i c o m o 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de a l tos f u n -
c i o n a r i o s de W a s h i n g t o n . 
DELATOR QUE HUYE 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 30. 
A u s t r i a . 
E l i n t e r é s p r i n c i p a l db todas l a s 
n a c i o n e s e s t á r e c o n c e n t r a d o e n l a 
s u e r t e q u e c o r r e r á A d r i a n o p o l i s , c u -
y a g u a r n i c i ó n , q u e d i s m i n u y e a d i ^ 
A b o r d o d e l " S a r a t o g a " y en c o m - i r io , h a h e c h o u n a r e s i s t e n c i a legen-
p a ñ í a de s u e sposa , h a s a l i d o p a r a 
l a H a b a n a B r i d k i e W e b b e r , u n o de 
los que d e n u n c i a r o n a l t e n i e n t e B e c 
k e r y a s u s c u a t r o c ó m p l i c e s , como 
a s e s i n o s d e l j u g a d o r R o s a n t h a l , c u y o 
p r o c e s o h a s ido t a n s e n s a c i o n a l , s i en-
do todos c o n d e n a d o s a m o r i r e n l a 
d a r í a c o n t r a s e r v i o s y b ú l g a r o s . 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
C o n s t a n t i n o p l a , N o v i e m b r e 30. 
E l a r m i s t i c i o s e r á f i r m a d o p o r los 
p l e n i p o t e n c i a r i o s de B u l g a r i a e n 
n o m b r e de los c u a t r o E s t a d o s a l i a d o s 
s i l l a e l é c t r i c a de l a p e n i t e n c i a r í a d e ! ? «ie « e •nodo q u e d ^ - á a p l i c a d o n o 
solo a C h a t a l j a y A d n a n o p o l i s , s ino 
C 380S Nov. - l l 
D O C T O R G A L V E Z G Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N S R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 ni 5 . 
49 J i A K A N A 49. 
S i n g S i n g . 
W e b b e r t e m í a que ? o r í a p e r s e g u i -
do y h a s t a a s e s i n a d o p o r los a m i g o s 
de los c o n d e n a d o s , p e r o e m b a r c ó s i n 
ser m o l e s t a d o e n l o m á s m í n i m o . 
CEREMONIAS QUE SE POSPONEN 
H a m i l t c n . B e r m u d a , N o v i e m b r e 30. 
E l f u t u r o P r e s i d e n t e de los E s t a -
dos U n i d o s , M r . W o o d r o f W i l s o n , 
que e s t á p a s a n d o e l i n v i e r n o en é s t a , 
a t o d a l a T u r q u í a e u r o p e a . 
E n d i c h o d o c u m e n t o se e s t i p u l a 
que l a p o s i c i ó n de los b e l i g e r a n t e s 
s e g u i r á s i e n d o l a m i s m a e n que que-
den a l f i r m a r s e l a t r e g u a . 
H a s t a a h o r a n o h a h a b i d o d i s c u -
s iones p r e l i m i n a r e s p a r a c o n c e r t a r 
la p a z d e f i n i t i v a , y p o r lo t a n t o c í u 
rece d e f u n d a m e n t o c u a n t o se h a d i -
cho r e s p e c t o de l a s u e r t e de A d r i a -
Londros, "div 19. 19. ^ P . 
6ndlv 18. 18. . ^ F , 
París , 3div 4 . ^ 5.>^P. 
Hambursro, 3 d iv _ 3. 3 . K P . 
Estados Unidos, 3 d i v 9. 9.f8P. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div 1. D. 
Doto, papel comercial 8 & 10 p . g anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e coll-
zan hov, como sigue; 
G reen backs 9.'A 9. U P 
Plata e s p a ñ o l a 99. H 99. H P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 30 de 1912. 
A las 5 de Is tarde 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 99*4 9 9 ^ p|0 P 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 109^4 p O P. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 pjO P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 
G a n a d o v a c u n o . . . . . 243 
I d e m de c e r d a 286 
I d e m l a n a r 32 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e i 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , a 15. 17 y 19 cts . el k i l o . 
T e r n o r a s . a 21 cts . el k i l o . 
C e r d a , a 32. 34 y 36 cts . e l k i l o . 
L a n a r , de 30 a 32 cts . el k i l c . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
G a n a d o v a c u n o . . . . . 61 
I d e m de c e r d a 53 
I d e m l a n a r . . . . . . . , 4 1 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s iguiente) ! 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-» 
cas . a 16. 18 y 19 cts . el k i l o . 
L a n a r , de 30 a 32 cts . el k i l o . 
C e r d a , de 34 a 36 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza l 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 8 
I d e m de c e r d a . - 4 
I d e m l a n a r 2 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a e u n o , a 16. 18 y 19 cts . e l k i l o . 
C e r d a , a 34 cts . el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
It** o n e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n «I 
« e r c a d o d u r a n t e e l d í a de hoy , f u » 
cor. como «ijr&r? 
Y a c u n o , do 41,4 a 4%. 
I d . de c e r d a , de 7 a 9 c t s . ^ 
L a n a r , de 4 a 5 c e n t a v o s . 
R e s u m e n s e m a n a l 
S e h a s a c r i f i c a d o d u r a n t e l a s e m a -
na en los r a s t r o s de la c a p i t a l el s i* 
g u i e n m i m e r o de a n i m a l e s : 
M a t a d e r o s V n o . O d a . L a r . 
R e g l a . . 
L u y a n ó . , 











V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 4.72 
Lu i se s 2-SO 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, Idem, id 0-06 
<o» 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
T o t a l e s . . . 1,836 
R e c a u d a c i ó n s e m a n a l 
E l M u n i c i p i o h a b a n e r o h a r e c a u -
d a d o d u r a n t e l a s e m a n a l a s s i g u i e n -
tes c a n t i d a d e s : 
R e g l a $ 98-00 
L u y a n ó v 815-50 
I n d u s t r i a l . 2.688-75 
T o t a l . . . . . . . . $ 3.602-25 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
E s t e d e p a r t a m e n t o h a r e c a u d a d o 
lo s i g u i e n t e : 900 pesos 56 c e n t a v o s . 
Molidas de la Zafra 
Cálcu lo estimativo de la zafra del dis-
trito de Remedios, para 1912 a 1913: 
Sacos a z ú c a r 
R e c a u d a c i ó n 
s e n t é m e s . 
R e c a u d a c i ó n 
v i e m b r e de 
d e l p r e -
de No-




A u m e n t o en 1912. . $ 169.4r)4-;^0 
H a b a n a . 30 de N o v i e m b r e de 1912. 
h a d e c l a r a d o que a n e s a r de que el nopo l i s y de l a d e m a r c a c i ó n de nue- v\„,l*r*An0'' A . d inm ! s1r ador , C . 
j « j x A ,-r i g u t r e a o , i n t e r v i n e : E l C o n t a d o r 
d í a c u a t r o de M a r z o , de a c u e r d o c o n | v a s f r o n t e r a * , [ & A l s i n a ; E l C a j e r o , F . V e l a s c o 
Z a z a . . . . 
F i d e n c l a . . 
San J o s é . . 
F e 
Adela . . . . 
A l t a m l r a . . 
San A g u s t í n , 
Reforma. . 
San Pablo. . 
N a r c i s a . . , 
V ic tor ia . . 
R o s a l í a . . . 















Cáibar ién . 26 de Noviembre de 1912. 
J o s é H E R R E R O . 
E l "Fidencia" m a n d a r á sus fruto* a S» 
gua. 
7 a r o r e s a s t r a v a s i a 
8 E E S P E R A N 
l » c i 3 i n b r e 
V—tnybert. Bremen, 
Z 1—Auguste. Trleate y — c a l — . 
í — F Blsmarck . HamVargo. e sca la» . 
J l e l n a Mar ía CSrlatlna. BUbao. 
\—Manue l Ca iro , CAd:» y ©acalM. 
" S — L a Navarre . Bt. Naaalrt : á x ^ a a . 
„ í — M o n t e r e y , New York . 
c — E s p a r a m a , V e r a c r u i y l^roflrroao. 
* > _ T r a f a l g a r . New Tork . 
^—Rheln, Bremen y «.soalaa. 
« — S a r a t o g a , New Tot*. 
>•-Catal ina, Barcelona y eccalaa. 
i—«Alatér, B r e n a r h a T e n y Aiabere» . 
m l—Morro Caatle. New T t c k . ' 
" 9 — M é x i c o . V e r a c m i y i T o g r e s a 
m a — H a v a a a . New York . 
2 ¿ — T p i r a n g a . Veracrux y eacaias. 
* 13—Virginio. H a v r e y eacala» . 
m 14—omnewald, Veracrux y escalas, 
14-Si O. Saltmarah, L I v l . y Qlaagow. 
* 14- - L a Navarre , Veracruz. 
„ 17 —Cayo Bonito. Amberea y eacalaa. 
m — P i n a r del Río, New York . 
„ l í — R l D j a n o . Liverpool y escalas. 
, l » ~ R e l n a Mar ía Crlatlna, Veraorua. 
E n « r o 
„ » — E a p a g n e - S t Naaatre y eacala*. 
j , 14—Dspa^ne. Veracraa . 
S A L D R A N 
tta£«iT-bre. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracrua. 
m í—F. B i smarck . Verucrua, ec calas . 
9 8—Reina María Crist ina. Veracru*. 
M 8—Manuel Calvo, Colón y eacalae. 
„ 8 — L a Navarre , VeracruE. 
^ 3—Esperanza , New York, 
„ 7—Saratoga, New York . 
m ?—Chalmette. New Orleana. 
» 9—Morro Castle. Veracrux. escalas. 
Ift- - M é l i c o . New York. 
„ 13—Ypiranga. Corufla y escalas. 
14—Vlrginie. New Orleans. 
- 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
, 1 5 — L a N a r a r r e , B t Nazaire y ©acalaa. 
„ 20—R. M.* Cris t ina , Corufia y eacalas. 
Bfttro 
„ 2—Bspagne. Veracrur . 
^ 15—Eapagne. S L Nazaire y eacalae. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 29 
P e Fl lade l f ia en 5 y medio d í a s , vapor no-
ruego "Hermod," capltfi.n Kirsebem, 
toneladas 2995, con carbón, consigna-
do a Louis V . P l a c ó . 
D e Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano " M i a m V capi tán Wblte, ton*- | 
ladas 1741, con carga y 26 pasaderos, 
consignado a G. Lawton Childe y C a . 
D í a 30 
De H a i t í en 3 d ías , vapor de guerra fran-
c é s "Descartes^" toneladas 625, con-
signado a l Cónsu l . 
D e Colón en 6 y medio días , vapor norue-
go "Haakan V H , " cap i tán Thursted, 
toneladas 2175, en lastre, consignado 
a L . V . P l a c ó . 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano "divette ," cap i tán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 31 pasa-
jeros, consignado a G . Lawton Chllds 
y C a , 
M A N I F I E S T O S 
687 
Vapor Ing l é s "A. W . Perry," p r o c e d e n t é 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
ChlldS y C a . ' ' 
Orden: 300 cajas huevee. 
Orden: 200 id. Ut>:-••rvy.-t -w* |jr 5 
Orden: 100 id. Id. 
Armour y C a . : 70 barriles p u e r c a 
J . B . Clow e hijos: 2,200 tubós . ' 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 4 U . id. 
Orden: 10 id, id. 
Orden: 18 k L id, 
F e m á n d e a , Hne. y C3a.i 10 id-
Orden: 1 id. Id. 
A l varea. C e m a d a y C a . : 97 id. m á q u i n a s 
de «oaer . 
Restoy y Otheguy: 8.4«7 garraíffliea va-
c í o s . 
B . Durós y C a . : 800 M . id, 
Ordwa: 2,000 id. id. 
J . ivó'pez y C a . ; 1,000 dd. Id. 
Orden: 800 barri les cemento. 
A. Es tugo i 25 fardos paipeL 
Orden: 24 Id. Id. 
Centra l Orozco: 19 bultos maQuinaria. 
C e n t n ü G d m e » Mena: 58 id. id. 
Centra l S a n Ign%rfo: *2 Id. 1(!L 
E . Aldabd: 1,000 garrafones v a c í o s , 
V . M a r r a r a : T0 cajas fós foros . 
Orden: 2 bultos efectos. 
J . M. Beguiristain: 9 id. id. 
Orden: 68 Id. Id., 152 id. maquinaria, 1 
a u t o m ó v i l , 600 barri les cemento, 3,000 ga-
rrafón as v a c í o s , 10 cajas chocolate y 14 
fardos papel. 
689 
V a p o r noruego "Hermod," procedente 
de r i l a d e l í l a , consignado a Louis V . P l a c ó . 
H a v a n a Coal Oo: . 1,789 toneladas de 
c a r b ó n . 
P a r a Sagua 
Cuban Centra l E . y C a . : 2,821 tonela-
das c a r b ó n . 
690 
Vapor amerlcamo "Mlaml," procedente 
de C a y o Hueso, consignado a G . Lawton 
CfliUds y Oa. 
Armour y C a . : 80 barri les y 105 cajas 
puerco. 
Orden: 100 id. huevos. 
Orden: 400 id. W. 
691 
Vapor noruego "Haakon V I I , " proceden-
te de 8t. Chr l s toba l ( P a n a m á ) consigna-
do a L o u i s V . P l a c ó . 
-De arr ibada para tomar c a r b ó n . 
692 
Vapor americano "Ollvette,' procedente 
í e T a m p a y escalas, consignado a G. L a w -
ton ChÜds y C a , 
D E T A M P A 
Orden: 2 cajas plantas. 
Orden: 50 huacales coles. 
Orden: 1 a r c a Impresos y 2 cajas plan-
tas. / 
D E C A Y O H U E S O 
Orden: 1 bulto ropa. 
A m . Grooery Go.: 16 sacos harina. 
T i r s o Btquerro: 500 id. id. 
Armour y C a . : SOO'S manteca. 
Orden: 56 barriles pescado y 5 id. 
hueros . 
F . R . Bengoohea: 11 barri les y 2 id. 
pescado. 
Bengochea y Hnos . : 12 id. Id. 
693 
Vapor f r a n c é s (de guerra) "Descarter," 
procedente de Hai t í , consignado al Cón-
suT; 
COÍMO DE üOEREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







4 H p 
688 
Vapor a l e m á n " E r i k a , " procedente de j 
Ohrist ianla y escalas, consignado a Ernea- ¡ 
to Zlmmermann. 
D E C H R I S T I A N I A 
P a r a la Habana 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 1,680 fardos 
pasta de madera. 
B a r a n d l a r á n y C a . : 704 Id. papel. 
Grael l s y Hno.: 512 id. id. 
J . E . L l a n o : 26 id. pasta de madera. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 250 cajas consarvas. 
E c h e v a r r i , L e z a m a y C a . : 100 id. ba-
calao. 
R . S u á r e z y C a . : 50 Id . Id. 
S a a t a m a r í a , Saenz y C a . : 50 Id. Id. 
Romagosa y C a . : 50 Id. id. 
Orden: 200 fardos pasta de madera, 105 
id. papel, 5,000 cajas leche, 1.088 id. coo-
.aervas, 786 id. bacalao, 5 Id. buches, 9 
bultos efectos y 209,071 adoquines. 
D E A M B E R E S 
N. Gelats y C a . : 8 bultos erectos. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Araluce, M a r t í n e z y C a . : 52 Id. id. 
J . Agui lera y C a . : 5 id. id. 
Ortlz y D í a z : 2 id. id. 
Orden: 2 id. Id, 
Capeatany y G a r a y : 20 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
M. Johnson: 13 id. id. 
Orden: 4 Id. id. 
Orden: 5 id. id. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 5 Id. id-
Barafiano, Gorostiza y C a . : 11 id. id. 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 7 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 18 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 23 id. id. 
Orden: 81 id. id. 
M é n d e z y G ó m e z : 62 Id. id. 
Orden: 51 id. id, 
Oi-den: 4 id. id. 
Orden: 8 id id. 
Orden: 4 id. i.d 
Orden: 2 Id. id. 
Orden: 8 id id. 
Orden: 4 id. Id. 
L , Mora: 2 Id. Id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 5 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Ordau: 3 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a . : 12 Id. id. 
VaWáF, I n c l á n y C a . : 1 id. id . 
.%rlr»l y C a . : 3 id. id. 
0|P. 
0 P . 
0 P . 
. . . p|Ü P. 
3 p 0 P . 
2 PÍO P . 
9 p|0 P . 
Londres , 3 d¡v. . . . . 19 ^ 
Londres , 60 d|v. . . . 1 8 ^ 
P a r í s , 3 d|v. . . . . 5 ^ 
Par í s , 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . . S H 
Alemania, 60 d{v. , . . 
E , Unldoe, 8 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 40 d|v, 
Eapri a 3 dj. a|. plaza y 
cantidad 1 1% PjO P. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 piOP. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrtTuca, Ce guarapo, polari-
zac ión 96, é n a l m a c é n , i precio de em-
barque, a 4% rs . arroba. 
Azúcar do miel, po lar izac ión 89. en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3.5|16 rs . 
arroba. 
beQores Corredores de turno durante le 
pres-nte semana: 
P a r a Cambios: O. Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : A Arocha. 
Habana, Noviembre 30 de 1912. 
Joaquín Cuma y F e r r i n , 
Slndloo Preaidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a g i o n T e v a l o r e s 
O F I C I J I L 
BlUetee del Banco xcapasol da la i s la a* 
Cuba de S a 4 
Plata eapa&ola contra oro e spaño l 
99% a 99% 
Qreenbac?!* con i r a oro espa&tfU 
109% a 109% 
T A b O U B I 
Com. Vend. 
Fondea pdblkoa Vaíor P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cu'oa . 1 1 3 116 
Id. de la R e p ú b l i c a da Co-
ba Deuda Inter ior . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
teca, de) Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obli^aclonea l e g r a d a hipo-
teca del Ayuntamleato 
de la H a b a n a 110 115 
Obligaciones hipotecarias F . 
C- de dentaagos á VI -
Uaclara l f 
Ul. id. b « g a n d a Id. . . . . M 
Id. pr imera Id. Ferrocarr i l 
da Caibnríón N 
(d. primera id. Gibara i 
H o l g u í n M 
Banco Terr l ter ia l 1M IOS 
Boüoa Hipotecarlo* de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e o 
tr ic ldLd, . . . . . . . 121 128 
Bonos da la Havaoa E l e o 
trie Raí lway'a O a í « b 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) censelidades de 
loa F . c . U . de la Ha-
bana . . .- 115 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a do 
Gas Cubana M 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 105 113 
Bonos de la R e p ú b l i c a da 
Cuba emitidos on 18SS y 
1837 N 
Bonos sepHnda hipoteca d* 
T h e M a t a a z - s Watea 
Works n 
Mam hipotecaria* Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . M 
id. Idem Centra l azucarero 
" C o v a á o n g a " M 
Obl igac iónea Oeneralea Con-
solidadas de Gaa y Eleo-
tr ic ldad. 108% 108 
« m p r é e t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de ^uba N 
Matadero Tadustrial . . . . 78 90 
Fomento k g r a r l o . . . . . 93 100 
Cubair Telephone C o , . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l úe l a ISla 
de Cuba 99% 100% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 76 100 
Banco Nacional de C u b a . . 110 126 
Banco Cuba N 
Corapaúla da Forrocarri lea 
Unidos d« la Habana y 
A l m a c é n oa de Reg la L i -
mitada 94% 95% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Centra l 
RaUway'a L imi ted Frafo-
rtdaa N 
Id. id. (oo na unen») . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
Holgnln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
CVnrraflía; E l é c t r i c a do Ma-
rlanao N 
Dique de la Rabana Pro* 
f erantes. N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja ú e Comercio de la 
H a b a n a (preferentes) , . N 
Id. id. (comunes) . . . . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa»-
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L ight Power 
Prefer idas . 105% 106 
Id. Id. Comunes 95 95% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas. •. . . . . . . N 
C o m p a ñ í a A í f l l e rera Cubana 16% 100 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
P lanta E l é c t r i c a de Sanoti 
Sp ír i tus N 
Cuban Telcpbone Co. , . . 90% 91% 
C a Almacenes y Muelles 
L o s Indios . . . . . . . N 
Matadero Industr ia l . ' . . " N 
F o o í e n t o Agrario (en cll^ 
c u l a c i ó n ) 107 114 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19% 24 
C á r d e n a s City Water "Works 
C o m n á n y . . . . . . ; . . ' N 
C a . Puertos de C u b a . . . 7(7 74% 
Habana, Noviembre 30 de 1912. 
E l Secretario. -
^rarreísco J . S á n c h e z . 
K f f i p r e s á s M e r c a n t i l e s 
Y S ® G B E I g A D E S 
Asociación de Dependientes 
¿el Comerciodela Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, d ía primero de Diciem-
bre, t e n d r á lugar en el S a l ó n de Fies tas 
del Centro Social, la Junta General E x -
traordinaria, en la que se dará cuenta pa-
r a su d i s c u s i ó n y aprobac ión , del Ante-
proyecto General de Presupuesto que ha 
de regir en esta A s o c i a c i ó n durante el a ñ o 
de 1913, y con una M o c i ó n de la Junta 
Directiva, sobre la "forma de cumplir el 
acuordo de; la Junta-: General anterior re-
lativo a la jub i lac ión del s e ñ o r Secretario 
General . 
be advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto del ar t í cu lo 11 de los Estatutos, 
s ó l o tienen derecho a concurrir a dicho 
acto los socios inscriptos con tres m^ses 
de a n t e l a c i ó n al corriente, y que e s t é n 
provistos del recibo de cuota de Noviem-
bre. 
E n esta S e c r e t a r í a e s t á a d i s p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s Asociados, para su exa-
men y estudio, el Proyecto de Presupues-
to de que se dará cuenta a la Junta Ge-
neral . 
Habana, 25 de Noviembre de 1911. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidenta, se c i ta 
por este medio a loe s e ñ o r e a asociados 
para que ae s irvan concurrir a la Junta ' 
General ordinaria que se c e l e b r a r á en es-
te centro el domingo, día primero de Di- ; 
clembre p r ó x i m o , para l levar a cabo las ' 
elecciones generales, de acuordo con lo 
que, para su preparac ión y c e l e b r a c i ó n , ! 
determinan los ar t í cu lo s 96. 101 y 102 del 
EegltJnento vigente. 
P a r a conocimiento de UA s e ñ o r e s aeo-
ci«do8, se publican las aclaraciones si-
guientes: 
Ceaan voluntariamente en aua cargos 
D. Manuel Antonio García , Presidente. 
V O C A L E S 
D. Balblno Ba lb ín Santos. 
„ Rogelio Cuervo AgulrM. 
„ Antonio P é r e a F e m á n d e a . 
„ R a m ó n Alvarez Lorensana . 
„ Manuel S u á r e z García . 
„ J o s é Manuel M e n é c d e z , 
„ A n d r é s Mon P é r e z . 
„ E n r i q u e C i m a Cabal . 
„ Manuel Argfiellee García . 
„ Fulgencio Díaz y Díaz , 
„ Angel G o n z á l e z Gonzále* . 
„ Cipriano Q u i ñ o n e s . 
., Manuel Vlgl l M e n é n d e s . 
Cesa reglamentariamente 
D. Franolsco Garc ía Suárez , Vicepresi-
dente segundo. 
Ceaan per sorteo 
D. Res Ututo Alvares . 
„ Florentino M e n ó n d e z Cuervo. 
„ Jul io Alvarez Arooa. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ R a m ó n Inflas ta Garc ía , 
„ J o a q u í n E a t á v a n e z . 
„ L e a n d r o Valdéa Alvares , 
M F r a n c i s c o L ó p e z M e n é n d o s , 
„ Joaá M a r í a F e r n á n d e z , 
„ Manuel Garc ía Rosales . 
„ V í c t o r Campa Blanco. 
„ Fernando Tol lvar Vega. 
Cont inuarán , por un año , en aua oargoa 
D. J o s é de A l v a r é Gutiérrea , Vicepreel' 
dente primero, 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z L lano . 
w Celestino G o n z á l e z Franco . 
„ R a m ó n S u á r e z L ó p e z . 
„ Manuel Coruja Vega. 
„ Hi lar io Mufilz Díaz . 
m H e r m ó g e n e s Foyo. 
H Manuel A. Suárez , 
„ Antonio S u á r e z Suárez . 
m Benito Celorio. 
„ J u l i á n L l e r a P é r e z . 
„ Genaro Gonzá lez Cobián . 
„ Juan Parrondo Garrido, 
„ V í c t o r M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
„ S e r a f í n F e r n á n d e z García . 
„ R a m ó n Taedo García . 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
,. L u i s Gonzá lez Calero. 
,. Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Mart ín del Collado. 
„ Vicente F e r n á n d e z Riañu. 
„ Abelardo L ó p e z G o n z á l e z . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z Díaz . 
„ David Hev ia y M. S ierra , 
„ Ignacio Garc ía F e r n á n d e z , 
„ Franc i sco F l ó r e z Llano . 
Hay, pues, que elegir, por un año , un 
presidente general, y por dos a ñ o s un •vi-
cepresidente segundo y veinticinco voca-
les. 
E n el caso de que alguno de los s e ñ o -
res que les corresponde continuar en la 
Direct iva por un año , sea propuesto para 
ocupar uu cargo superior, d e b e r á ser sus-
tituido en la candidatura a c o n t i n u a c i ó n 
de los que, s e g ú n queda explicado, hay 
que elegir. 
E l s e ñ o r don Leandro V a l d é s Alvares 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido y a nombrado para dos olenloa 
consecutivos. 
A los s e ñ o r e s que concurran a votar ae 
les e x i g i r á el recibo del mea de la fecha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
C 3919 
A. M A C H I N . 
16-16 Nov. 
S E V E N D E UNA L A N C H A D E 22 P I E S 
de largo, con un motor de 11 caballos, de 
gasolina; a todaa horas. Informes: Rev l -
Uegrlsredo núm 62. 18724 8-26 
CAJAS U SEGURIDAD 
L a s t enemos en n u e s t r a 
B ó v e d a cons tru ida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar acc io-
nes' d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a propia c u s t o d i a 
de los interesados 
P a r a r n á s informes dirí-
ja ose á nues t ra oficina 
A m a r g u r a n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
R E S E R A 
L a s tenemos en 
B ó v e d a construida 
dos los adelantos rnod^ 
J87¿ 73-14 Ae. 
y las alquilamos para ^ 
dar valores de todas cFUar 
bajo la propia c u s t o d S 
los interesados. a i 
En esta oficina dar 
todos los detalles q u e ? ^ 
seen. H 
Habana, Agosto 8 de iqu 
A G U 1 A R No. lo8 
N . G E L A T S Y CQMp 
B A N Q U E R O * 
C A R T A S D E C R E D I T O 
ExpedtwiM e a r t M de C r é d i t o mobv 
tfas partee áaá mundo en las m á e f a & » 
rabtov o o w d i d n w — — — — — — mm 
A N T E S D [ E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo atas documontes, ¡oynm y d e m é o o V 
jetos de valor « o rvaastra Oran BOvode 
4a dogvridad « • — —» w _ ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Nov.-l 
BANCO ESPAÑOL DE LA !SLA DE COBA 
E S T A B L E C I D O E N USt-Decsno áe los B u c o s de k W» de Cal». 
D Q 3 K > S I X A R I O D E L B A J N T C O T E J R R I T O R I A L D E C U B A . 
— D A toda cima» de fwWIMwiss BAKCJKRÛ S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 4 Í 5 . 3 7 




- SVCUR&ALSS E N E L I N T E R I O R : 
asuts C l s n . fcned SfrfrMu. 
Gasotánstao. Csiberián. 
Pinar del Rio. Csosasiloy. 
Ciego (Je AvBa. Caizwjuaaf 
— SUCURSALES E N L A H A B A N A . -
Coíón.—OscsSi 
iaoioaia. 
fioeafl 'i Gnsdaw 
MsT—nfllo y BayMMt 
O F I C I O S 42*—G A L L A N O 1 3 6 . — M O N T E 2 0 2 . — B E L A S C O A I N M 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A KL MONDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S DE C R E D I T O 
T « R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V E R S O , — • 
DEPOSITOS—CDBNTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA XNTERBtíBS SOBRE C U E N -
T A S DE AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E UN PESO E N ADE-
L A N T E . — PRESTAMOS. P I G N O R A C I O N E S . COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S T V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
CAJAS D E SEGURIDAD A prusbs ds fneso pses «oardar diosro. Joyaa y todu dsssdi 
lores y documentos, bajo la custod'o dal ioteressdo.—Alqni.aros ses^n dimensiooetf dt* 
de $5 en edelante.—Acostúmbrase A psesr tolas sos c&entss coa CHEQUES QDCttsd 
B A N C O ESPAÑOL v teadrá «Riupre el jasrOTra îtr» do sas pitaos. • ' -
3S05 ríov.-i 
13777 
E l Secretaxio, p. 8. r., 
F . T O R R B N S . 
6t-26 lnj-1 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del s eñor Presidents y en 
cnmpliniiento de lo que provienen loa ar-
t ículos 73 y 74 del Regrlamento General y 
para 1o¡j efectos Je los 76. 77 y 79 del pro-
pio Reglamento, tengo el honor de citar a 
los s eñores asociados para lia Junta sene-
ral ordinaria <iue tendrá efecto el próximo 
domingo, día primero de Diciembre, a la 
una de la tarde, en los salones del Centro, 
Paseo de Marti núm. 115, altos. 
Se suplica a los señores asociados su 
4 puntual asistencia 
Habana, 26 de Xoriembre de 1912. 
E l Secretario Contador, 
Juan Torrea Guaaeh. 
C 3996 6-2« 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, qBí 
por alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en rt* 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 19 '̂ 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen po' 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 
El presidente, J U A N PALACIOS. 
A l a s D e t a l l i s t a s 
DE VIVERES 
S e l e s p a r t i c i p a que l a L u z B r i l l a n -
te e n t r e g a d a p o r n u e s t r o s O a r r o s -
t a n q u e s en l a H a b a n a , V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e , R e g l a , G u a n a b a c o a , 
y M a r i a n a o , es a 24 c e n t a v o s o r o a m e -
ricano el g a l ó n , 7 l a Ia i s C u b a n a que 
s o l a m e n t e s e r v i m o s en los d e m á s pue-
blos, es a 2)3 c e n t a v o s oro ¿ o n e r i e a n o 
el g a l ó n . 
T h e West I n d i a O i l R e f í n i n g O* 
A p a r t a d o 1 , 3 0 3 . — T e l é f o n o 7 ,297.— 
S a n P e d r o 6, Hffcbema. 
13909 5 .29 
3820 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
h a v a n a : 
CAPITALb $ 5 0 0 , 0 0 0 ^ 1 1 1 RESERVA: $ 105,000 
Recibe depósitos ê n cuenta corriente.—Pagra intercr^s sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 
Vende j oaxnpra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
44 
H A V M A T E R M I N A L R M L R O A D C O M P A N V " 
A V I S O . 
Se pone en conocimiento del público que a partir del día i ? de 
Diciembre próximo, todos los trenes de viajeros de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Havana Central Railroad Company y Ferroca-
rril del Oeste, partirán de la nueva "ESTACION C E N T R A L " y 
garán a la misma, de acuerdo con los itinerarios que se publicarán. 
E l tren núm, 1 {Central) del día 30 del actual, será el primero 
que hará su salida de aquella Estación en vez de Villanueva a la hora 
de costumbre (10 P. M.) 
Habana, Noviembre 12 de 1912. 
R O B E R T O M . O R R . 
Admor 
C 3*88 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d k i ó n de Ta maf lana . r>?cíemt)re l * de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
cab legrama de W a s h i n g t o n nos 
' la'notic ia de qne en a q u e l l a c a p i -
tr ieha q u e ^ o c o n s t u í d o el Ateneo 
flLpanc-Amerioano-de.tinaa e s n -
i r ei estudio de l i d i o m a caste l lano 
^ d e su l i t e r a t u r a — y que en l a s e s i ó n 
?' lltrnral h a de .ser u n a i l u s t r e c u b a -
1113 ]a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a B l a n c a Z . 
^ Bara l t . a s i d u a c o l a b o r a d o r a de l 
piARi0 fl"i<'n P r o n u n o i a r á l a P r i m e r a 
i n f e r e n c i a . . . 
Muv grato es este a n u n c i o , y no rae-
oe grata n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n p o r q u e 
0 una tan cu l ta d a m a la e legida. 
^ P e r o hay algo que m á s a u n debe sa-
tisfacernos: e l que sea e n W a s h i n g t o n , 
la capital n o r t e a m e r i c a n a , donde se 
rinda ese culto a l a l e n g u a de C e r -
vantes . . . . 
Y vóase u n a s i m p á t i c a co inc iden-
f!Sc;i en W a s h i n g t o n , cerebro de A m é -
rica, eso se hace, en P a r í s , cerebro de 
¿ r o p a , acaba t a m b i é n de hacerse . 
tonque no es p r e c i s a m e n t e u n A t e -
ne0 lo que en P a r í s se h a crea-do. 
E s un C e n t r o de E s t u d i o s f r a n c o -
hispánicos, fundado b a j o e l a l to patro-
nato de la U n i v e r s i d a d p a r i s i a n a , y 
agregado a s u F a c u l t a d de L e t r a s . 
P r o p ó n e s e este C e n t r o : 
Agrupar los esfuerzos de los espa^ 
fioles y de los f ranceses p a r a e s t rechar 
los lazos de a m i s t a d e n t r e los inte lec-
tual^ de ambos p a í s e s . 
F a c i l i t a r a los e s p a ñ o l e s e l es tudio 
de la c u l t u r a f r a n c e s a , y a los franee-
«es el de la v i d a e s p a ñ o l a . 
Extender por toda F r a n c i a los estu-
dios h i s p á n i c o s . 
Para ello se o r g a n i z a n conferenc ias 
r cursos sobre l a L i t e r a t u r a , l a H i s t o -
ria, las C i e n c i a s , y e l A r t e de E s p a ñ a 
r de F r a n c i a , y y a e s t á instala'da u n a 
Sala de E s t u d i o s , que c o m p r e n d e u n a 
magníf ica b ib l io teca e s p a ñ o l a — ú n i c a 
en P a r í s — , colecciones d e f o t o g r a f í a s , 
clichés de proyecciones , y u n a m u y 
numerosa serie de m a p a s y de planos . 
Abr ióse t a m b i é n u n a O f i c i n a de i n -
Testigackmes c i e n t í f i c a s , que e s t á a l a 
libre d i s p o s i c i ó n de cuantos deseen em-
prender estudios sobre E s p a ñ a . 
U n C o m i t é de honor, f ormado p e r 
«levadas persona l idades e s p a ñ o l a s y 
francesas, protege el C e n t r o . 
i Q n i é n f u é el i n i c i a d o r d e este C e n -
tro? 
No nos lo d ice e l cable , pero nosotros 
lo sabemos, pues u n a a n t i g u a f r a t e r n a l 
amistad nos un© c o n é l : C a r l o s I b á ñ e z 
de Ibero, ingeniero c i v i l , ant iguo a l u m -
no de la E s c u e l a des Hautes Etudes 
Sochi es, doctor e n L e t r a s . . . 
Carlos I b é f í e z de I b e r o . 
Así con su solo n o m b r e y sus dos 
ape l lMos . . . 
Ni s iquiera agregaremos a estos k)s 
dos gloriosos t í t u l o s q n e s u modes t ia 
rechazó: los de B a r ó n de I b e r o y M a r -
qués de M u l e y l í a c é n . 
¿ Y a l leer Midey Hacen no os re-
cuerda—lectores—la famosa t r i a n g u -
lación del pico m á s elevado de E s p a -
ña ? Pues e l que l a hizo, y p o r e l l a ob-
tuvo u n marquesado , f u é el ins igne ge-
n e r a l e s p a ñ o l d o n C a r l o s I b á ñ e z . pre-
s idente dos veces de l Congreso I n t e r -
n a c i o n a l de G r e o d e s i a . . . 
A q \ i e l hombre , g lor ia de E s p a ñ a , 
f u é el p a d r e del a c t u a l C a r l o s I b á ñ e : : 
de Ibero , que e n l a c a p i t a l de F r a n -
c i a , c u a n d o a p e n a s s i c u e n t a los t r e i n -
t a a ñ o s de edad , h a logrado , a f u e r z a 
de estudios, s e r u n a figura eminente , 
orgul lo de E s p a ñ a . 
B l a n c a Z . de B a r a l t en W a s h i n g -
ton, y C a r l o s I b á ñ e z de I b e r o en P a -
r í s , merecedores son a l a g r a t i t u d d'2 
todos los e s p a ñ o l e s , c u y a s g lor ias p r e -
gonan y a u n e n s a l z a n , . . 
Y o b s é r v e s e u n a c u r i o s a c i r c u n s t a n -
c i a : n i n g u n o de los dos l l á m a n s e c i u -
d a d a n o s e s p a ñ o l e s : e l l a es c u b a n a , y 
é l f r a n c é s . 
S u s a l m a s respec t ivas son e s p a ñ o -
las , 
• » 
D e los B a l k a n e s , son las ú l t i m a s no-
t i c ia s que s i gu en en B a g h t c h e las ne-
gociaciones p a r a l a p a z entre B u l g a -
r i a y T u r q u í a . . . 
P e r o T u r q u í a no d e s a p a r e c e r á 
E u r o p a . 
Y a hemos quedado en que debe de-
m a s i a d o d i n e r o . . . S i d e s a p a r e c i e r a , 
i c ó m o p a g a r í a ? 
No . No d e s a p a r e c e r á . P o r a h o r a , a l 
m e n o s . , , 
L a p r o f e c í a de V i d a l - L a b l a c h e no 
puede c u m p l i r s e : 
" U n d í a no l e j a n o d e s a p a r e c e r á n 
las n a c i o n a l i d a d e s a l o j a d a s en los c u a -
t ro cabos de l M e d i t e r r á n e o : E g i p t o , 
M a r r u e c o s . T u r q u í a , E s p a ñ a . . . " 
No. E s p a ñ a e s t á en pie . mal que le 
pese a l p r o f e t a , y n a ' l a t fme hoy. 
T u r q u í a . . . T u r q u í a y a hemos acor-
d a d o que tampoco. E s p r o n t o : se con-
t e n t a con que B u l g a r i a l a h a y a venc i -
d o . . . 
H a g a m o s ante esto u n a o b s e r v a c i ó n 
m á s . 
Nos l a sug iere u n e s c r i t o r l o n d i -
n e n s e : 
B u l g a r i a tiene u n a p o b l a c i ó n to^'J 
de u n o s 4 m i l l o n e s de habi tantes . H a 
puesto e n p i e de g u e r r a a 400,000 
h o m b r e s ; e l e j é r c i t o que opera en T r a -
c i a no b a j a de 200,000 soldados. C o n 
u n a p o b l a c i ó n que a p e n a s excede de l a 
m i t a d de l a de L o n d r e s h a d i spues to 
de u n e j é r c i t o m á s poderoso que el l e í 
I m p e r i o br i tán ie so , con sus 400 mi l lo -
nes de subdi tos . 
E l presupues to to ta l de l p a í s es de 
25 a 30 mi l lones de pesos p a r a todos 
los s erv i c io s p ú b l i c o s . N o hagamos 
c o m p a r a c i o n e s , que s e r í a n exces iva-
mente dolorosas. E l hecho escueto es 
que con u n presupues to de menos le 
s iete mi l lones a n u a l e s de pesos se p r e -
p a r a u n e j é r c i t o de 400,000 b o m b a s , 
con 200 ,000 en el c a m p o de combate . 
P o r ú l t i m o : en el a ñ o de 1878, a l 
c o n q u i s t a r B u l g a r i a su a u t o n o m í a , no 
h a b í a en e l p a í s m á s que u n n ú m e r o 
de escuelas p r i v a d a s que p o d í a contar-
se oon los dedos. E n 1881 h a b í a y a 
1,760 maestros . E n l íH)8 p a s a b a n de 
10,000. D e esos maestros h a n sa l ido 
d i s c í p u l o s como ese g e n e r a l Savof f . d 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a c r e a d o r del e j é r -
c i to b ú l g a r o , e l hombre que h a conce-
bido el p l a n de c a m p a ñ a , el Mol tke de 
B u l g a r i a , como y a le l l a m a la p r e n - a 
de E u r o p a . 
Y he a q u í a h o r a , como comentar io 
final, este que nos b r i n d a R a m i r o de 
M a e z t u : 
' H a c e y a v a r i o s a ñ o s que o'rgo l a 
c a n t i l e n a do que los pueblos pobres y 
p e q u e ñ o s no pueden a s p i r a r a defen-
d e r s u puesto en el m u n d o frente a las 
codic ias de los grandes . E l e j e m p l o 
B u l g a r i a , u n pueblo que no e x i s t í a s ino 
como recuerdo h i s t ó r i c o h a s t a 1875. 
p r u e b a que, por pobre y p e q u e ñ o que 
sea, no h a y pueblo que no logre ele-
varse como a p r e n d a a a p r o v e c h a r has-
ta los ú l t i m o s minutos y h a s t a las ú l t i -
mas p e s e t a s . " 
L e e m o s en u n p e r i ó d i c o norteame-
r i c a n o : 
' S e g ú n c á l c u l o s hechas por l a s e ñ o -
r a C a r r i e C h a p m a n , c i n c u e n t a m i l m u -
j e r e s sos t ienen con su t r a b a j o a sus 
respect ivos m a r i d o s , r n N u e v a Y o r k . " 
L a ? cua les mar idos se e n c o n t r a r á n 
encantados de la v i d a . . . 
j Pobrec i to s h o m b r e s ! 
Y a u n h a b r á q u i e n se e x t r a ñ e de 
que h a y a s u f r a g i s t a s . . . 
L O S N U E V O S 
T e n e m o s c o n f i a n z a en que h a b r á 
i de h a c e r s e a s í . p o r q u e a ú n no hemos 
¡ o í d o d i s c u t i r las g r a n d e s dotes mo-
i r a l e s que e n t r a n en el h a b e r d e l 
j n u e v o A l c a l d e , no s u p e r i o r e s s i n d u -
d a a las del A l c a l d e que cesa , pero 
d i s t i n t a s b a j o c iertos respectos y que 
c u e n t a n p a r a tener e f i cac ia benef i -
c iosa a l frente del A y u n t a m i e n t o 
c o n lo que no c o n t ó el s e ñ o r C á r d e -
n a s : con u n a m a y o r í a , a u n q u e sea es-
c a s a , e n t r e los c o n c e j a l e s . E l s e ñ o r 
F r e i r é de A n d r a d e . a d e m á s de probo 
y l a b o r i o s o como lo es el s e ñ o r C á r -
denas , es e n é r g i c o : t iene deseos de 
c u r a r los ma le s que a q u e j a n a l 
A y u n t a m i e n t o y de s a t i s f a c e r l a s as-
p i r a c i o n e s d e l v e c i n d a r i o y posee i n -
t e l i g e n c i a p a r a e n c o n t r a r los reme-
dios n e c e s a r i o s a lOs p r i m e r o s y las 
s e l u c i o n e s a d e c u a d a s a l a s s e g u n d a s . 
L a H a b a n a c o n f í a un poco en los 
n u e v o s c o n c e j a l e s , p r i n c i p a l m e n t e en 
la n u e v a m a y o r í a c o n j u n c i o n i s t a — 
m a y o r í a de u n voto , s e g ú n se nos 
d i c e — y c o n f í a m u c h o , m u c h o , m u -
c h í s i m o en s u n u e v o A l c a l d e . 
E s t e , que es a u n j o v e n y que t ie-
ne g r a n d e s a m b i c i o n e s , t a n g r a n d e s 
como l e g í t i m a s y p l e n a m e n t e j u s t i -
f i c a d a s , h a de b u s c a r s e g u r a m e n t e , y 
s e g u r a m e n t e t a m b i é n h a de encon-
t r a r a l f r en te de la A l c a l d í a de l a 
H a b a n a o c a s i ó n p a r a r e a f i r m a r s u s 
i n n e g a b l e s a p t i t u d e s de gob ierno , 
p a r a a f i r m a r su p o p u l a r i d a d y , en 
f i n , p a r a a c r e c e n t a r su s ó l i d o p r e s -
t ig io . 
H o y t o m a n p o s e s i ó n de sus des t i -
nos l a s p e r s o n a s que f u e r o n e l e g i d a s 
p o r e l v o t o p o p u l a r en l a s e l ecc iones 
ú l t i m a s p a r a los cargos de a l c a l d e s 
y de c o n c e j a l e s . 
E n todos los A y u n t a m i e n t o s de l a 
R e p ú b l i c a se i n i c i a u n n u e v o p e r í o -
do 3r debemos e s p e r a r c o n f i a d a m e n -
1e que r e s u l t e p r o v e c h o s o . L a " h i s -
t e r i a m u n i c i p a l " d^ la e tapa que h o y 
t e r m i n a no t iene g r a n d e s c a p í t u l o s 
g lor iosos , y en g e n e r a l — n o ' h a b l a m o s 
de e x c e p c i o n e s , como, p o r e j e m p l o , l a 
de l s e ñ o r C á r d e n a s , h a s t a a h o r a A l -
c a l d e de l a H a b a n a — t a m p o c o pue-
de o f r e c e r n o m b r e s m e r e c e d o r e s de 
u n a l á p i d a . L a d e s o r g a n i z a c i ó n y e l 
m a l e s t a r a que l l e g ó en ese t i e m p o 
l a " c o s a p ú b l i c a " i m p o n e n u n c a m -
bio r á p i d o — d i r í a m o s t a m b i é n que 
r a d i c a l — e n l a m a r c h a que l l e v a b a n 
h a s t a a h o r a a lca ldes y conceja les . 
Y el c a m b i o en n i n g u n a p a r t e se 
n e c e s i t a c o n m a y o r u r g e n c i a que en 
la m i s m a H a b a n a . L o s abusos , los 
e s c á n d a l o s , l a s q u e j a s , los a r t í c u l o s 
v i o l e n t o s de los d i a r i o s , c a n s a d o s de 
s u f r i r t a n t a a r r o g a n c i a h a n h e c h o 
de l A y u n t a m i e n t o — y no p o r c u l p a 
de s u A l c a l d e , c u y a m a y o r í a le e r a 
h o s t i l — u n a i n s t i t u c i ó n e x t r a ñ a , que 
no se s a b e y a p a r a q u é s i r v e y que 
la" o p i n i ó n p r e t e n d e que s i r v e ú n i c a -
mente p a r a el m a l . T o d o lo que se 
h a e c h a d o de d e s c r é d i t o sobre el 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , en el 
n u e v o p e r í o d o que e m p i e z a h a y que 
e c h a r l o de p r e s t i g i o . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Xovirmhyf 23. 
Debo hacer constar que no me ha-
bía puesto de acuerdo con el P r e s i -
dente T a f t . cuando, a lgunos d í a s a n -
tes de que é s t e p r o n u n c i a s e , el 17. n i 
m u y discreto ' d i s c u r s o en el Lotos 
C l u b , de N u e v a Y o r k , c e n s u r é , en u n a 
de estas cartas , el m é t o d o a m e r i c a n o 
de proveer las de Secre tar io s ríe los De -
p a r t a m e n t o s , o M i n i s t r o s , y expuse , 
por c e n t é s i m a vez. la s u p e r i o r i d a d d é ! 
s i s tema p a r l a m e n t a r i o sobre el r e p ^ 
sentat ivo , que a q u í r ige . 
M r . T a f t , en ese d i scurso , ha, abo-
gado por l a p r e s e n c i a de los Secre -
t a r i o s e n las sesiones de las C'ámara.s. 
H a recordado que, , en dos ocasiones, 
se ha presentado, en el Congreso , pro-
pos ic iones de ley, concediendo a los 
m i e m b r o s del G-abinete as iento en el 
S e n a d o y en la C á m a r a B a j a y el de-
recho de t o m a r p a r t e ; proposic iones 
que no h a n prosperado . " S i se h i -
c i e r a e s to—ha dicho e l P r e s i d e n -
t e — e s t a r í a el C o n g r e s o m u c h o m e j o r 
i n f o r m a d o a c e r c a de l a s condic iones 
d e los D e p a r t a m e n t o s e j ecu t ivos ; y los 
je fes de los D e p a r t a m e n t o s se v e r í a n 
obl igados a conocer bien los asuntos y 
a poder contes tar a las p r e g u n t a s que 
se les h i c i e r a a c e r c a de e l l o s ." 
H a a ñ a d i d o M . T a f t que este cam-
bio e x i g i r í a el n o m b r a m i e n t o de hom-
bres hab i tuados a d i s c u t i r y a l a de-
fensa de sus pas ic iones y d a r í a a l 
p ú b l i c o o p o r t u n i d a d p a r a j u z g a r l a 
g e s t i ó n de l E j e c u t i v o con m a y o r jus -
t k á a y p r o n t i t u d que puede hace- lo 
a h o r a . " P e r o — h a manifos-tado lue-
go.—la m a y o r r a z ó n en p r o de este 
cambio es que l a i n f l u e n c i a que el E j e -
c u t i v o t iene en l a l e g i s l a c i ó n e s t a r í a 
m á s en h a r m o n í a con l a responsabi -
l i d a d que el pueblo le exige. E l P r e -
s idente es d j e f e del p a r t i d o que lo ha 
e legido y de él se e spera c u a n -
do el C o n g r e s o e s t á conirolado por el 
mismo p a r t i d o , que d i r i j a la a c c i ó n de 
las C á m a r a s p a r a c o n s e g u i r l a aproba- | 
c i ó n de l a s med idas promet idas en el 
p r o g r a m a e lectoral del par t ido . C o n 
t a n t a c a r g a e n c i m a , el P r e s i d e n t e de-
b iera poseer m a y o r e s medios p a r a ob-
tener lo que desea y m a y o r e s pode-
res de p e r s u a s i ó n que el derecho 'le 
e n v i a r M e n s a j e s y la o p o r t u n i d a d de 
c e l e b r a r consul tas personales con 1o.s 
Uadirs d e l Senado y de la C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . . . " 
E s t o , que recomienda M r . T a f t . no 
s e r í a el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , s i no 
el r epresenta t ivo a la a l e m a n a y tam-
b i é n a la f r a n c e s a , que e x i s t i ó en 
t i empo de N a p o l e ó n T e r c e r o has ta que 
el a ñ o sesenta y nueve el I m p e r i o se 
c o n v i r t i ó en p a r l a m e n t a r i o . L o s M i -
n i s tros o S e c r e t a r i o s no son, en A le -
m a n i a , responsables ante el P a r l a m e n -
to I m p e r i a l ¡ pero as i s ten a sus sesio-
nes y toman parte en los debates y son 
i n t e r p e l a d o s ; y t i enen que r e t i r a r s e 
del gobierno cuando s e ve que f r a c a s a n 
como oradores . L a A d m i n i s t r a c i ó n 
e s t á m á s f i s ca l i zada que a q u í y en loa 
d e m á s p a í s e s que h a n tomado a es ta 
r e p ú b l i c a por modelo, y , t a m b i é n , es-
t á m e j o r de fendida . S e pone en c la -
ro m u c h a s cosas s e c u n d a r i a s , pero no 
d e s d e ñ a b l e s , sobre las cua les no e n v í a , 
a q u í , e l P r e s i d e n t e M e n s a j e s a l C o n -
greso n i vota é s t e resoluciones . 
No veo que pueblo a lguno de r é g i -
m e n p a r l a m e n t a r i o a sp i re a a d o p t a r 
e l r e p r e s e n t a t i v o ; y, s i veo* que en a l -
gunos de este ú l t i m o s i s t ema se m a -
nif iesta l a t endenc ia a modif icar lo y 
h a s t a se " h a c e " p a r l a m e n t a r i s m o , s i n 
saber lo , como el personaje de Mol iere 
h a b l a b a en prosa . E n M é x i c o , « e m a -
nas a t r á s , el Senado quiso que alg . i -
nos de los M i n i s t r o s del P r e s i d e n t e 
M a d e r o asistic-sen a las sesiones p a n 
d a r i n f o r m e sobre la s i t u a c i ó n p o l í t i -
c o - m i l i t a r ; el P r e s i d e n t e se r e s i s t i ó a 
ello. y . s i n d u d a , t e n í a l a C o n s t i t u c i -n 
de s u par te , puesto que g a n ó el p u n t o ; 
pero el s í n t o m a es s igni f icat ivo . 
M r . T a f t , que ha estado bien i n s p i -
r a d o en ese d iscurso , ha abogado por 
o tra re forma que s e r í a exce lente : a u -
m e n t a r el p e r í o d o p r e s i d e n c i a l h a s t a 
seis a ñ o s , s m l e c l e c c i ó n , ; y no digo 
e x c e l e n t í s i m a , porque seis a ñ o s a ú n 
me parece poco, sobre todo, s i no se 
puede ree legir . C o m o h a d icho M r . 
T a f t , r e p i t i ü i i i o u n a c o n s i d e r a c i ó n 
i m p o r t a n t e y f o r m u l a d a por otros, con 
P r e s i d e n c i a l a r g a y s in r e e l e c c i ó n , el 
Pres idente y sus subord inados , concen-
t r a r í a n s u a t e n c i ó n y s ü e n e r g í a , en l a 
ú l t i m a p a r t e de l p e r í o d o de gobierno 
en " l o que es serv ic io p ú b l i c o p u r a -
mente d e s i n t e r e s a d o . " 
A h o r a el p r i m e r a ñ o se v a e n colo-
c a r amigos y corre l ig ionar ios y, se-
g ú n u n p o l í t i c o chusco " e n poner le 
p a p e l nuevo a l comedor de l a C a s a 
B l a n c a " y el cuar to a ñ o se d e d i c a a 
t r a b a j a r l a r e e l e c c i ó n ; s ó l o q u e d a n 
dos a ñ o s de t r a b a j o . Y no hablemos 
de l a s a c u d i d a q u e se le da a l p a í s , ca-
da c u a t r o a ñ o s , c o n las elecciones. 
A h o r a , los E s t a d o s U n i d o s e l igen, ca-
da s iglo , ve in t i c inco P r e s i d e n t e s : con 
el p e r í o d o de seis a ñ o s , no e l i g i r í a n 
m á s que diez y s e i s . . . y dos tercios. 
S í , M r . T a f t h a estado i n s p i r a d o 
has ta e n el b r i n d i s con que h a t e r m i n a -
do s u d i s c u r s o ; y que h a sido " a l a 
fíalud de l inteligentie, d i s t i n g u i d o v 
p a t r i ó t i c o c a b a l l e r o : p r ó x i m o P r e s i -
dente de los E s t a d o s "Unidos," C o m o 
se ve. M r . T a f t , el sonriente , no le 
g u a r d a rencor a M r . "Wilson. que lo ha 
d e r r o t a d o ; s i s u v e n c e d o r h u b i e r a sido 
s u ex-amigo M r . Roosevelt . no sabe-
mos c ó m o h a b r í a s ido el b r i n d i s . 
X . X . z . 
L A P R E N S A 
L a z a f r a suele v e n i r p r e c e d i d a to-
dos los a ñ o s de u n a tr i s te a lbora l a de 
incendios , • 
L a p r e n s a la p i n t a eon colores m á s 
o menos t é t r i c o s . L a n z a sus apostro-
fes a los c r i m i n a l e s ; d a s u s toque-d-
tos a las au tor idades , a la j u s t i c i a , a 
la f a l t a de la G u a r d i a R u r a l en las co-
lonias y las c e r c a n í a s de los ingenios.^ 
Y h a s t a otro a ñ o en que " s e r e p i -
te el mi smo sone to ." 
• • 
P e r o a h o r a h a y otro c u l p a b l e de los 
i n c e n d i o s ; el sec tar i smo p o l í t i c o que 
en s u d e r r o t a , se e n s a ñ a , s e g ú n a l g u -
nos voceros c o n j u n c i o n i s t a s , c o n t r a ta 
c a ñ a de los vencedores* 
D i e z y ocho incendios o c u r r i e r o n se-
g ú n u n colega de p r o v i n c i a s en u n 
mes. 
A ellos agrega El Día : 
A la l a r g a l i s ta de incendios de c a -
ñ a v e r a l e s que se v i e n e n rep i t i endo a 
p a r t i r 'del p r i m e r o de Nov iembre , h a y 
que a g r e g a r el que rec ientemente se 
ha cebado en la g r a n colonia del A l -
c a l d e electo de L a E s p e r a n z a s e ñ o r V a -
l e n t í n H e r n á n d e z , hecho de l c u a l y a 
se nos dio c u e n t a por t e l é g r a f o . 
E l fuego; a tedas luces i n t e n c i o n a l 
pues los c a ñ a v e r a l e s empezaron a a r -
d e r p o r c u a t r o lugares dist intos , con-
s u m i ó antes de que p e d i e r a s e r sofoca-
do ve int ic inop m i l a r r o b a s de c a ñ s , 
s i n que se h a y a podido saber el a u t o r 
de t a n in icuo delito. 
S e g ú n de p ú b l i c o se dice, el s e ñ o r 
V a l e n t í n H e r n á n d e z h a b í a r e c i b í '3 
var ios a n ó n i m o s , a m e n a z á n d o l e eon 
el i n c e n d i o de sus campos, p a r a t o m a r 
v e n g a n z a 'de s u t r i u n f o p o l í t i c o , como 
e fec t ivamente o c u r r i ó , p a r a v e r g ü e n -
za de los que son capaces de tales i n -
f a m i a s . 
E n los a n ó n i m o s a l s e ñ o r H e r n á n -
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de ijragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo B r a g u e r o F r a n c é s de 
A . C L A V E R I E . N e u m á t i c o , 
I m p e r m e a b l e y sin. Mue l l e . 
Solo este aparato incomparable, 
umversalmente considerado por el 
Cuerpo M é d i c o como la misma 
perfecc ión en su g é n e r o , es el que 
permite el procurar un tratamiento 
segui-o de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que é cau<a 
de su volumen ó de su ant igüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l Nuevo aparato s in muel le 
de A . C L A V E R I E ( § , ^ a . , ^ ) 
(234, Faubourg Sainl-Martin en 
Paris ) bn sido adoptado por m á s de 
u n m i l l ó n de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el ún ico que procura alivio 
inmediato y curación definitiva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostrac ión 
de dicho aparato, s e g ú n cada caso 
particular,se encarga la Droguer ía 
B A R R A , Teniente R e y 41, L a 
H a b a n a . — O p ú s c u l o ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
A l l í se c o m e b i e n y m u v b a r a t o . — E l s e r v i c i o es e s m e r a d o . 
L a m a y o r í a d e l o s p l a t o s h e c h o s a d i e z c t s . — P o r u n v a s o d e 
l a g u e r m u y g r a n d e , c i n c o c t s . — V a s o d e m e d i a b o t e l l a d e l a 
c e r v e z a s i n r i v a l M u n c h e n , d i e z c t s . p r o p i a p a r a l a s c o m i d a s . 
¿ C u á l e s e l r e s t a u r a n t y c a f é q u e 
V d . d e b e v i s i t a r p o r s u e c o n o m í a ? 
S A N R A F A E L N o . 4 , f r e n t e a l " T e a t r o N a c i o n a l , , 
" L a G ^ a n j a , , 
E s t a casa es preferida por todos los extranjeros, y por la gran colonia 
mexicana, por que al l í no se explota, y se sirve lo mejor que se puede, y ese 
es el crédi to de esta casa, y por la comodidad de los tickets de 30 comidas, 
por $ 10.60, que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con ganar 
poco y vender mucho.—No se olviden empleados y p ú b l i c o en general que 
" L A . G R A N J A " los espera. 
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superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso. 6 postales c2e., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
F O L L E T I N 
A H U S A J . A S D á l A S 
(p«ra el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
^ o d r t ^ Octubre 31. 
E l R e v g u a r d ó c a m a a y e r por encon-
arse l igeramente indispuesto . P o r la 
j a n a n a , cuando estuvo el J e f e d e l Qo-
A K ? 0 ^ PaJacio . a l o b s e r v a r que don 
^ í t o n s o se h a l l a b a a lgo molesto; le i n -
^ que s u s p e n d i e r a el despacho. C o -
cía d i s p o s i c i ó n no t e n í a i m p o r t a n -
, i ?! m o n a r c a se n e g ó a hacer lo y-
tr*p*clló biego t a m b i é n con los Míni . s -
^ « e G u e r r a y M a r i n a . C u a n d o t er -
bj* 0: c o n ^ i n t í ó en r e t i r a r s e a s u s h a -
aciones p a r t i c u l a r e s . Se t r a t a ú n i e a -
?r i i ^e Un en^riamiento de c a r á c t e r 
r ^ P ' y hoy, p o r f o r t u n a , apenas se 
e n í e S. M . de esta molestia. 
Se h 
«üart inaug i i rado so lemnemente la 
fnon a p i l l a d<> la B a s í l i ^ T e r e s i a n a , 
^edic?^1001011 en A l b a de Tormes - ^ 
la m í: la I n f a n t a P a z en m e m o r i a de 
ei g r a d a I n f a n í a M a r í a T e r e s a . 
Pilla niUr0 l a t e r a l d e n u e v a ca-
gro oaparece '.ma l á p i d a de m á r m o l ne-
ei¿nCOn ^a s igu iente s e n t i d a i n s c r i p -
" P i 
j ^ ' amor y l a d e v o c i ó n de S u A l l e -
tf* d , ^ ser,enis ima s e ñ o r a d o ñ a M a -
ae ¿a P a z B o r b ó n , i n f a n t a de E s -
p a ñ a . P r i n c e s a de B a v i e r a , d e d i c ó e s la 
c a p i l l a a la S a n t í s i m a V i r g e n del P i -
l a r , en m e m o r i a de s u a u g u s t a h i j a U 
s e r e n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a T e r e s a 
de B o r b ó n , I n f a n t a de E s p a ñ a , P r i n -
cesa de B a v i e r a , que f a l l e c i ó e n M a d r i d 
el 25 de S e p t i e m b r e de 1912. R o g a d 
p o r e l l a . " 
E l c a n ó n i g o de la C a t e d r a l de S a l a -
m a n c a , d i r e c t o r de la rev i s ta " B a s í l i -
ca T e r e s i a n a , " s e ñ o r S a n z , b e n d i j o la 
c a p i l l a , en nombre del p r e l a d o de la 
d i ó c e s i s , y c e l e b r ó u n a misa de ffc-
qvieiyx en s u f r a g i o d e l a l m a de la llo-
r a d a I n f a n t a . 
No t ienen ustedes idea de lo elogi.'i-
d í s i m o q u e e s t á s i endo el rasgo t a n es-
p o n t á n e o como s i m p á t i c o que a c a b a de 
t ener el R e y . Me .refiero a l a a d q u i s i -
c i ó n de l a casa que h a b i t ó C e r v a n t e s 
e n V a l l a d o l i d . E n esta c i u d a d el en tu -
s ia smo es grande . 
A l m i s m o t iempo, la S o c i e d a d H i s -
p á n i c a de N u e v a Y o r k ha c o m p r a d o 
las dos c a s a s . c o r t i g u a s . Y a m á s de re-
p o n e r la casa de C e r v a n t e s en el esta lo 
e n que se h a l l a b a c u a n d o é l l a h a b i t ó , 
pues no se h a r á s ino u n a r e p a r a c u . n 
de los estragos d e l t iempo, y a que se 
c o n s e r v a r á el sel lo de pobreza, que t u v o 
y t iene ¡ a m á s . d igo de esto, h a y el 
l a u d a b i l í s i m o proyec to de f o r m a r u n 
j a r d í n c l á s i c a m e n t e e s p a ñ o l , a la en-
t r a d a de la c a s a . 3- en las dos cont iguas 
se i n s t a l a r á n u n a B ib l io teca y un M u -
seo c e r v a n t i n o s , y a d e m á s , s e g ú n he 
l e í d o en no recuerdo q u é p e r i ó d i c o , 
" a l g o a s í como el hogar en E s p a ñ a de 
la S o c i e d a d H i s p á n i c a de A m é r i c a . " 
Y d icho se e s t á que h a b r á espaciosas 
sa las de conferenc ias , y en e l las se lee-
rá c u a n t o sea prec iso p a r a que, lo mis-
mo el Museo que la B i b l i o t e c a , se*n 
dignos de E s p a ñ a y de C e r v a n t e s . 
Y a h a n dado comienzo las obras de 
las tres casas . S e p r o c e d e r á r á p i d a m e n -
te : y , por lo tanto, l a t e r m i n a c i ó n n o se 
h a r á e s p e r a r mucho . 
H a y m á s a ú n : pronto , m u y pronto, 
se f o r m a r á u n P a t r o n a t o , bajo la pre -
s i d e n c i a d e l R e y . que e s t a r á compues-
to p o r e s p a ñ o l e s pertenec ientes a l a 
S o c i e d a d H i s p á n i c a , entre los que fi-
g u r a n persona l idades como P i d a l , R a -
m ó n y C a j a l , SorOi la . R o d r í g u e z M a -
r í n , O s m a , D u q u e d t T ' S e r c í a e s , C a l -
dos, B l a s c o I b á ñ e z . Z u l o a g a . M a r q u é s 
de V e g a - I n c l á n , C o s s í o . I ' n a m u n o . 
P r a d i l l a . Gestoso y otros, y el i lu s t re 
h i s p a n ó f i l o M . Hurt ing*:on . 
L a I n f a n t a E u l a l i a h a m a r c h a d o en 
e l r á p i d o a P a r í s ; pero se d e t e n d r á a n -
tes u n o s d í a s e n B i a r r i t z , don ;e se alo-
j a r á en c a s a de los Condes de l a V i n a -
za . E l R e y . a l d e s p e d i r l a , le e n c a r g ó 
m u c h o que fuera a S a n S e b a s t i á n y vi -
s i t a r a Monte Igue ldo . 
V e o q u e D o n A l f o n s o es u n enamo-
rado m á s de este l i n d í s i m o p a r a j e , des-
de el c u a l , como y a e s c r i b í a ustedes en 
u n a de oiS» c r ó n i c a s g i i ipuacoanas . es 
d i v i s a uno de los p a n o r a m a s m á s her-
mosos que pueda haber . 
L a I n f a n t a f u é despedida en l a es-
t a c i ó n por sus h i jos los I n f a n t e s d o ñ a 
B e a t r i z , don A l f o n s o y don L u i s ; I n -
f a n t a s d o ñ a I s a b e l , d o ñ a P a z y d o ñ a 
L u i s a ; los I n f a n t e s don F e m a n d o y 
d o n C a r l o s , y los P r í n c i p e s de B a v i e -
r a ; los M i n i s t r o s de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n , el G o b e r n a d o r C i v i l y o tras , d i s -
t i n g u i d a s personas . 
R a r o es e l d í a qne. en r e u n i é n d o s e 
v a r i a s personas , no se ded ique u n re-
c u e r d o a l a m e m o r i a de la I n f a n t a 
M a r í a T e r e s a , s i empre l a m e n t a n d o s u 
p r e m a t u r a muerte , s i e m p r e encomian-
do s u s v i r t u d e s , s i e m p r e r e f i r i e n d o a l -
go n u e v o acerca de su c a r á c t e r , todo 
ello d igno de v e r d a d e r a a d m i r a c i ó n . 
A n t e a y e r , prec i samente , me h a l l a b a 
y o -de v i s i ta en u n a casa , y t a n t o s u 
d i s t i n g u i d a d u e ñ a , como sus a m i g a s 
a l l í congregadas , r e f i r i e r o n diversos 
hechos que p r u e b a n la bondad, l a c a r i -
d a d , la senc i l l ez de a q u e l l a ?ugu.s la d a -
m a . E n t r e otros, h ic ieron m e n c i ó n de 
lo o c u r r i d o el mismo d í a de su muerte . 
H a b í a enviado a u n a s e ñ o r i t a que se 
h a l l a a l cu idado de sus h i jos . .1 q u í a d -
q u i r i e s e p a r a é s t o s , pr .ra los d e m á s n i -
ñ o s de l a F a m i l i a R e a l y t a m b i é n p a r a 
los n i ñ o s pobres, m u l t i t u d d.» juguetes , 
que el d í a del bautizo de l a r e c i é n n a -
c i d a I n f a n t i t a se r e p a r t i r í a n . D i c h a 
s e ñ o r i t a f u é t a m b i é n a u n a t i enda -le 
r o p a b lanca , donde le m o s t r a r o n u n a 
bata l i n d í s i m a , que pensaban e n v i a r a 
S . A . p o r s i l a q u e r í a , p a r a l u c i r l a en 
l a conva lecenc ia . G u s t ó l e en extremo 
l a p r e n d a a d o ñ a M a r í a T e r e s a ¡ p e n s ó 
en q u e d a r s e con e l la , pero en segu ida , 
v a r i a n d o de idea , l a d e v o l v i ó y d i j o , 
d i r i g i é n d o s e a la menc ionada s e ñ o r i t a : 
— C o n gasto l a t o m a r í a ; pero con 
m á s gusto a ú n t o m a r á n las pobres el 
d i n e r o que yo h a b í a de gas tar en este 
l u j o ; d inero que les destino, presc in -
d i e n d o de tan l i n d a ves t imenta y de 
otros detal les a s í . 
Pocos momentos d e s p u é s , d e j ó le 
e x i s t i r S u A l t e z a . S u a l m a , a d o r n a d a 
de g r a n d e s v i r t u d e s , v o l ó al cielo. S u 
c u e r p o no n e c e s i t ó m á s que de u n a h u -
m i l d í s i m a y piadosa m o r t a j a : el h á b i t o 
de l C a r m e n . . . 
E n uno de los p a r a j e s m á s sanos y 
p intorescos de M a d r i d , por la parte del 
I E s t e , y en la ca l l e del G e n e r a l O r a á , en 
i p leno campo y, a l mismo t iempo, cerca 
| de la p o b l a c i ó n , se h a l l a ins ta lado des-
! de hace pocos a ñ a s el S a n a t o r i o qui -
r ú r g i c o que a f u e r z a de perseveranc ia , 
t r a b a j o , in te l igenc ia y desvelos, f u n ió 
el i l u s t r e c l í n i c o doctor don A n t o n i o Q 
T a p i a . 
D i c h o S a n a t o r i o se l l a m a Villa Lu¿, 
correg ido y aumentado a h o r a , p a r a 
d a r l e completa p e r f e c c i ó n en todo y 
que figure entre las mejores c l í n i c a s 
p r i v a d a s , no y a de E s p a ñ a , sino de E u -
ropa . 
• E l doctor don A n t o n i o G . T a p i a , es-
pec ia l i s ta en las enfermedades de gar-
g a n t a , n a r i z y oidos. es y a u n a emi-
n e n c i a me enorgul lece a los e s p a ñ o cs 
con sobrado motivo. J o v e n a ú n h a lle-
gado a tener t a n t a y tan m e r e c i d a ta-
m a , que s ó l o v i é n d o l o .se pvíede creer la 
g l o r i a que recoge por s u eicu ia y su 
l abor ios idad . I V J r í a c f o r e s b s nom-
bres de muchos dolientes qai?, d e s p u é s 
de c o n s u l t a r con los mejor?.* r -peeialis-
tas de l e x t r a n j e r o , deben a T a p i a su 
c u r a c i ó n - , entre ellos, u y a s e ñ o r i t a sor-
da que, grac ia s a é l , r e c o b r ó el oido. 
A d e m á s , es modesto, es I ueno, es m* 
tel igente y m u v amable . 
T r i unfo m e r e c i d í s i m o el suyo , q i u 
me complazco en hacer p ú b l h ) . 
| Q u é soberanos conciertos nes acaba 
de d a r l a A s o c i a c i ó n W a g n . u ' i a n a d<3 
M a d r i d ! Se h a n presentado f o r m a n lo 
a r t í s t i c o c o n j u n t o , la O r q u e s t a S i n Fó-
n i ca , que tan br i l l an te s c a m p a ñ a s vio-
ne rea l izando, el O r f e ó n D o n o s t i a r r a , 
compuesto de verdaderos ar t i s ta s , n a 
quinteto de cantantes sol i s tas , a fortu-
nados i n t é r p r e t e s d e esta espec ia l m ú -
s i c a ; y todo esto bajo la d i r e c c i ó n de 
u n maestro de fa ina m u n d i a l , de jus to 
y merec ido r e n o m b r e : L u i s IfaiioinelU, 
de q u i e n g u a r d a m : ^ s r r a H ~ i ' i i ^ recuer-
dos. B a j o s u d i r e c c i ó n e j e c u t ó por p r i -
m e r a vez en M a d r i d la S o c i e d a d i\% 
conciertos Los maestros caniorrs d& 
Xuremhfsa, tomando p a r t e B a l le l l i 15 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ¿ i d i c i ó n de l a m a ñ a n a . D t o e m h r e 1 * de l f « 2 . 
áe¿ se d e c í a que i g u a l procedimiento 
se iua a s e g u i r con otras personalida-
des del part ido conservador de las V i -
l las , todas el las s ignif icadas como con-
junc ionis tas . 
A pesar de esos a n ó n i m o s vengati-
vos, s i no se h a podido ha l lar el autor 
de ese incendio, nos parece muy pre-
maturo a segurar que es intencional , y 
c a r g a r con l a tremenda cu lpa a secta-
rios l iberales. 
S i el lamentable percance hubiese 
ocurr ido otro a ñ o cua lqu iera , q u i z á s 
nadie se hubiera fijalio en que la c a ñ a 
c o m e n z ó a a r d e r por cuatro lados dis-
t intas y en que el A l c a l d e era conser-
vador. Se hub iera echado la culpa a 
l a casua l idad , a l descuido, a los cr imi -
nales de oficio y se hubiera 'sa l ido dei 
paso. 
P a r a d i r i g i r inculpaciones de tama-
ñ a g r a v é d a d , es necesario ante todo 
p i s a r en el terreno f irme de los hechos 
y de las pruebas . 
Todo lo d e m á s es agregar a las l la-
mas de los incendios el fuego de las 
pasiones p o l í t i c a s y a bastante caldea-
das . 
* 
¿ S e l lega a d e s c u b r i r en efecto q i s 
los c a ñ a v e r a l e s a r d e n a l fulgor de la 
tea p o l í t i c a ? 
, ; A h !; entonces n i nuestro idioma 
t e n d r á anatemas suficientemente grá-
ficos y candentes p a r a condenar la 
odiosa y repugnante sa lvajada , n i todo 
el r igor y peso de las leyes s e r á n bas-
tantes p a r a cas t igar la . 
E n t o n c e s l a c o n d e n a c i ó n del partido 
conjunc ion i s ta se u n i r á seguramente a 
l a del part ido l iberal , p a r a caer inexo-
rable , aplastante sobre los incendia-
r ios . 
Mas mientras no se averig-üe l a cau-
sa , toda sospecha maliciosa es repro-
bable, toda i n c u l p a c i ó n es gravemente 
ind i scre ta y per turbadora . 
E l ansiado " r e c e s o ' ' p o l í t i c o no aca-
ba de l legar. 
L a malicia a l a r m a n t e d i l08 unos, el 
apasionamiento, a u n no ca lmado, ds 
los otros y l a f a n t a s í a t r o p i c a l , propi -
cia a vagar por los campos s o m b r í o s y 
misteriosos 'ie las t ramas , de l maquia-
velismo, de las conspirac iones , de los 
fantasmas revoluc ionarios q u i t a n to-
d a v í a el s u e ñ o a l ' p a í s , hace tanto 
tiempo desvelado. 
Escr ibe La Unión Española: 
Liberales y conservadores con sus 
intereses p o l í t i c o s en p u g n a s iguen 
a n u n c i á n d o l e a l p a í s l a r e v o l u c i ó n . 
Unos aseguran que s i no se a n u l a n las 
elecciones se l e v a n t a r á el pueblo cu-
bano, y a f i r m a n los otros que s i las 
elecciones se a n u l a n se i r á n a l campo 
en seña l de protesta. 
Y bajo esas amenazas n a d a t r a n q u i -
lizadoras el productor , el propietario 
y el comerciante v i v e n u n a v i d a de in -
quietud, de desconf ianza y de recelo. 
E l capital , a l solo a n u n c i o de u n a re-
vuelta, se retrae y las operaciones dis-
minuyen notablemente, porque los que 
poseen algo ante -el f a n t a s m a de l a a l -
t erac ión del orden no qu ieren ac tuar 
en los negocios sino e s p e r a r tiempos 
m á s bonancibles, de m a y o r s e g u r i d a d , 
para las transacc iones . 
S in embargo el p a í s deb iera irse ave-
zando y a a estos estruendos de trage-
dia que suelen 'durar solo el t iempo en 
que maniobran los de la t r a m o y a y que 
acaban t ranqui lamente cuando cae el 
t e l ó n . 
Pero hay a la v e r d a d comedias qus 
fastidian, que a b u r r e n , que m a r e a n , 
que desesperan. 
L o malo es que de todo ello se dan 
cuenta todos, menos los c ó m i c o s . 
Si se encontrase modo de que el p a í s 
no pagase l a f u n c i ó n . 
Ocho a ñ o s h a n pasado , p r ó x i m a -
mente, desde que " L a D i s c u s i ó n " co-
m e n z ó a a n u n c i a r u n " A y u n t a m i e n t o 
de a l t u r a . " 
T o d a v í a es tamos e s p e r a n d o . H e m o s 
tenido A y u n t a m i e n t o s d e f e r i a . A y u n -
tamientos d o m é s t i c o s , es dec i r , de 
a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r i o r , í n t i m a . A y u n -
t a m i e n t o s de a g e n c i a s de negocios , 
A y u n t a m i e n t o s de embudo , con lo es-
t r e c h o p a r a el pueb lo y lo a n c h o pa^-a 
l a c a s a de los edi les . 
¿ H a b r á l l e g a d o , p o r f i n , hoy , con 
e l n u e v o A l c a l d e y loa n u e v o s c o n o -
j a l e s el A y u n t a m i e n t o de a l t u r a ? 
E s c r i b e " L a L u c h a " : 
D e lo que el s e ñ o r F r e y r e de A n -
d r a d e se p r o p o n e h a c e r en el A y u n 
t a m i e n t o . d o n d e t iene a n c h o c a m p o 
en que e s p i g a r y :lond& puede desa-
! r r o l l a r sus p o d e r o s a s i n i c i a t i v a s , no 
h e m o s de a d e l a n t a r noso tros supos i -
| c i ó n a l g u n a . 
F r e y r e es u n p o l í t i c o y u n a d m i n i s -
t r a d o r a l que p r e c i s a d e j a r l o h a c e r 
p a r a j u z g a r l o luego . S i c u a n d o l a ree-
l e c c i ó n de d o n T o m á s , de s á g r a l a 
m e m o r i a , se h u b i e r a d a d o c i m a a ^su 
p l a n de gob ierno , no d e j á n d o l o i n -
completo , y no e x p o n i e n d o s ó l o a i a 
c e n s u r a p ú b l i c a y d e l a d v e r s a r i o l a 
p a r t e que p o d í a p a r e c e r odiosa , q u i -
z á s no t e n d r í a m o s que l a m e n t a r en 
n u e s t r a h i s t o r i a l a r e v o l u c i ó n de 1906, 
n i s u s e c u e l a de i n i q u i d a d e s . F r e y r - 3 
'hará m u c h o y c o n m u y b u e n a v o l u n -
t a d en n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , y de 
lo que p o d e m o s e s t a r s e g u r o s es, de 
que s i s u o b r a no r e s u l t a todo lo per-
f e c t a que a n s i a m o s , s e r á c u a n d o me-
nos h o n r a d a p o r e n c i m a de todas las 
cosas y b i e n i n t e n c i o n a d a , c o n l a ú n i -
c a f i n a l i d a d de b e n e f i c i a r los in tere -
ses del p r o c o m ú n . 
N o s o n c o s a b a l a d í u n a h o n r a d e z 
a p r u e b a de A y u n t a m i e n t o s y a n a 
f u e r t e v o l u n t a d a p r u e b a d e inve te -
r a d a s l a c e r í a s m u n i c i p a l e s . 
S i n e m b a r g o , no es solo el n u e v o 
A l c a l d e , s e ñ o r F r e y r e , e l que h a da 
c o m p o n e r e l C o n s i s t o r i o . 
L a s u y a , p o r m u y e n é r g i c a y ente-
r a que sea , es u n a s o l a v o l u n t a d . 
S i las d e m á s v o l u n t a d e s s i e n t e n 
n o s t a l g i a de los a j o s y c e b o l l a s de loa 
m u n i c i p i o s a n t e r i o r e s , entonces t s n -
d r e m o s que m i r a r h a c i a a r r i b a p a r a 
v e r s i d i v i s a m o s el p r o m e t i d o A y u n -
t a m i e n t o " d e a l t u r a . " 
C o r t a m o s de " L a D i s c u s i ó n 1 
N o a c o s t u m b r a m o s r e c o g e r , n i s i -
q u i e r a p a r a r e c t i f i c a r l a s , c i e r t a c lase 
de i n f o r m a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s que a 
p r i m e r a v i s t a son r e c h a z a d a s p o r el 
buen sent ido de l p ú b l i c o ; pero es ta 
vez se t r a t a de u n a m a t e r i a t a n del -
c a d a como la paz d e l p a í s y la d e c l a -
r a c i ó n que se a t r i b u y e a l S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n e n v o l v e r í a en r e a l i -
d a d u n aspecto g r a v e , s i f u e r a e x a c -
t a . . . 
N u e s t r o co lega " L a O p i n i ó n " en 
p r i m e r a p l a n a y c o n todo r e l i e v e t i -
p o g r á f i c o , pone a y e r en l a b i o s d e l 
doctor J u a n M e n c í a es tas p a l a b r a s : 
" P u b l i c a r n o t i c i a s de l a r e v o l u c i ó n , 
es i n v i t a r a l a m i s m a c a s i . M á x i m e 
C U A N D O E L P U E B L O D E C U B \ 
I N D U D A B L E M E N T E L A D E S E A . " 
Debemos c o n s i g n a r a q u í , t e r m i n a n -
temente, con a u t o r i z a c i ó n de l p r o p i o í 
doc tor M e n c í a , que n o h a d i c h o t a l j 
cosa el S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; 
por e l c o n t r a r i o , lo que h i zo f u é a n t e 
los " r e p ó r t e r s " r e p e t i r lo que h a ex 
presado m u c h a s v e c e s : que es p e l i 
groso y a n t i p a t r i ó t i c o r e f e r i r s e cons 
tantemente en los p e r i ó d i c o s a in t en -
tos de r e v o l u c i ó n , " p u e s en C u b a no 
debe h a b l a r s e n u n c a de r e v o l u c i ó n . ' 
B i e n h i c i m o s en m a n i f e s t a r n u e s t r a 
sospecha de que ta l e s p a l a b r a s no la? 
h a b í a d i c h o el s e ñ o r M e n c í a , s i n o el 
" r e p ó r t e r " de " L a O p i n i ó n . " 
M a s s i n d u d a a l ó r g a n o z a y i s t a no 
le s a n a r o n b i e n l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
a u t é n t i c a s d e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a 
c i ó n . 
L e p a r e c i e r o n d é b i l e s , a n o d i n a s . 
Y c r e y ó o i r l a s que p u b l i c ó , sor -
prendentes , v i b r a n t e s , e m o c i o n a n t e s . 
Pi a r f u m I l l a s D E J O H S E 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
L a cardlalg-la es un s ín toma de Indiges-
tión. Tome usted una dosis de H E R B I N A 
en tales casos. E l dolor desaparece al Ins-
tante. Los Intestinos funcionan pronta-
mente y usted se halla bien, vigroroso y 
alegre. 
De renta en todas las Droguer ía s j 
Farmacias. 
B A T U R R I L L O 
V a y a u n p é s a m e s i n c e r o p a r a el di* 
suel to E j é r c i t o L i b e r t a d o r , por l a 
muerto d e l g e n e r a l de b r i g a d a P e I r n 
DeJgad-j C a r c a c h e , a .quien c o n o c í a n -
tes y d e s p u é s de n u e s t r a g ü e r a de i n -
dependenc ia . 
C u a l e s q u i e r a que f u e r a n los mot i -
vos por q u é l a R e v o l u c i ó n le e n c o n t r ó 
y a d i v o r c i a d o de las leyes e s p a ñ o l a s , 
es lo c ier to que l a s i r v i ó con l e a l t a d , 
que f u é m u y va l iente , que s u m ó a 
e l la las s i m p a t í a s de que gozaba en tre 
los c a m p e s i n o s de V u e l t a A b a j o ; y 
c ierto que, d e s p u é s de l a paz , n a d i e 
m á s respetuoso de l a s n u e v a s leyes , 
m á s amigo d e l a l i b e r t a d , de l o r d e n y 
del t r a b a j o ; a t a l p u n t o que f u é s i em-
pre, has ta l a m u e r t e , s i n c e r a y cons-
tantemente c o n s e r v a d o r . 
Conozco hechos, c a d a u n o 'de los c u a -
les r e t r a t a a l . c u b a n o c a í d o . P r ó f u g o , 
r e q u i s i t o r i a d o , s en tenc iado a m u e r t e 
p o r los t r i b u n a l e s e s p a ñ o l e s , no r o b ó 
p a r a comer, y h u b i e r a s ido e r p l i c a b l e 
el caso. Q u e m a b a c a r b ó n y h a c í a se-
m i l l e r o s de taibaco e n los montes <lc 
P r e t e l í n , y c o n s u h o n r a d o p r o d u c t o 
v e s t í a y c o m í a . Pocos h o m b r e s hubie -
r a n hecho eso en s u s condic iones . 
D e j a siete h i j o s P e d r o D e l g a d o . A 
s u h o g a r e n l u t a d o l legue esta e x p r e -
s i ó n de m i s i m p a t í a . 
Se d ice q u e A r r o a n d o R Í T a s e r á 
n o m b r a d o j e f e d e P o l i c í a d e l a H a b a -
n a . A r m a n d o R i v a es a m i j u i c i o e l 
m e j o r je fe d e s p u é s d e C u b a i n d e p e n -
d i e n t e ; como a n t e s lo f u é R o d r í g u e z 
B a t i s t a . A c i e r t o g r a n d e e l d e l gene-
r a l G ó m e z s i se c o n f i r m a l a n o t i c i a . 
•Con ese j e f e e n l a c a p i t a l , y F r e y r e 
e n l a A l c a l d í a , y a ^ p o d r á g o b e r n a r M e -
n o c a l , d e s c u i d a d o de los hondos p r o -
b lemas soc ia les de l a H a b a n a . 
X o s é c ó m o p i e n s a A r m a n d o R i v a ; 
no s é s i es l i b e r a l o s i m p a t i z a c o n l a 
C o n j u n c i ó n . N o m e i m p o r t a n i a l 
p a í s debe i m p o r t a r . T i e n e dotes ue 
mando , e n e r g í a , p a t r i o t i s m o , b u e n de-
seo y u n a g r a n i n t e g r i d a d de c a r á c t e r , 
y basta.1 
E s lo q u e y o deseo p o r estos c u a -
t r o a ñ o s que v i e n e n : gente d e o a n á o -
t e r entero , q u e n o se doble a l a d á d i -
v a n i se r i n d a a l compadreo , y l o g r a -
remos r e g e n e r a r n o s u n tanto ' 
m u n d o . Ule 4 
E m i l i o B l a n c h e t , e l erudi to 
cero, me favorece con u » e j e n i p U ^ 
s u v o l u m e n de p o e s í a s premiado p ! ^ 
c o n c u r s o de l a A c a d e m i a de \rt * 
• L e t r a s . 
Y he l e í d o c o n gusto las n u m e r a 
composic iones r e u n i d a s bajo el 11 
V i s l u m b r e s de p o e s í a , " a 'dnürad! 
que t o d a v í a ese poderoso c(-Tebrft 
' otros d í a s h a l l e p l a c e r en l a buso» 
consonantes , e labore ideas y se d̂ JS 
c o n m e t á f o r a s , y s u e ñ e - : que es ^ 
s o n a r — l a o c u p a c i ó n constante 1 
poeta, n i ñ o - g r a n d e que v i v e de p k , 
sas y goza con n a d e r í a s . ^ 
P i e n s o que no son pnecisamente ^ 
'•estos momentos todos los " V i s l 
b r e s " que f o r m a n l a c o l e c c i ó n - ^ 
es toy s e g u r o de que muchos soil 
« q u i t o s ; y a u n los desenterrados d e U 
c h i v o í n t i m o d e l bando ^matancera u ¡ 
s ido rev i sados p o r é l , r e l e í d o s l iní 
dos , d e c l a m a d o s en s u i m a g i n a c i ó n 
o t r a v e z v i v i d o s e n s u a l m a , como 3 
e l p a d r e c o n los recujerdos de la infa? 
c i a de los h i j o s y l o s / rev ive en su co* 
z ó n a f u e r z a de r e f r e s c a r l o s en la a 
m o r í a . 
H e r m o s a p o e s í a ¿ d e s c r i p t i v a la tjií 
• m e r a : E n c a n t o s y grandezas 4 
> A m é r i c a . " 1 
E l a u t o r h a q u e r i d o reprodnob % 
.mo en u n l i enzo gigantesco las 
«zas d e l C o n t i n e n t e , accidentes w 
g r á f i c o s , f l o r a y f a r m a , v e g e t a c i ó n » 
l í m p i d a s c o r r i e n t e s , ^espejismos del fo, 
'•rizante, m u r m u l l o s Ide arboledas m. 
^gir d e m o n s t r u o s y c a n t a r de tm 
Has í como s i todo eso, l a v i d a añina, 
d a y l a i n a n i m a d a , colores y s o n i h 
p u d i e r a s e r tradocddo en u n lieo» 
d o n d e h a s e r v i d o d e p i n c e l l a nalaka 
;y d e - p a l e t a l a r i c a i m a g i n a c i ó r u 
Y h a y soooctos vigorosos, y romaníei 
r sonoros, y m u c h o s buenos versas en 1» 
- c o l e c c i ó n p r e m i a d a , que l a a l ta culta 
r a de B l a n c h e t r e v e l a n y s n domink 
y a notorio , d e l a m é t r i c a castellana. 
L e a g r a d e z c o , e l e n v í o , y le envod» 
. M á s j o v e n q u c t é l en a ñ o s , aunque pro. 
ibableanente n o tanto e n d e s e n g a ñ o s ? 
e x p e r i e n c i a s , y a p a r a m í hacer vereoi 
es cas i i o m i s m o qne p i r o p e a r a mnj«. 
r e s beites . M e a v e r g o n z a r í a de nd 
m i s m o s i e c h a r a f lores de galanterlj, 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida/es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
d e l 
E s u n j a r a b e d e ? g ! k : c r o - f o s f a t o s á c i d o s o r g a n i z a d o s , > q u e c o n t i e n e J a s 
m a t e r i a s í b s f á t i c a s n e c e s a r i a s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , y l a s - c u a l e s u n a v e z a b -
s o r v i d a s p o r l a s a n g r e l a e n r i q u e c e n , v i t a l i z a n d o y r e j u v e n e c i e n d o p o r t a n t o , 
t o d o d s i s t e m a o r g á n i c o g e n e r a l . 
Da venta en todas las farmacias y droguerías 
A N G L O - A K E R I C A N R i A R M A C E U T I C A I C O . L t d . . 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R i ' a S A R R A 







S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espernxatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocele, Reu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estomago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si es tá U d . cansado de pagar dinero sin lograr una c o r a c i ó n completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este L i b r o , el cnal i lustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
r a que una vez que U d . lo lea puede decir p o r q u é esta sufriendo y c o m o puede 
ser f á c i l m e n t e curado. E s t e L i b r o es una fuente de sabidur ía y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
L i b r o , muy valioso especialmente para el hombre p r ó x i m o á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
N o deseamos que U d . nos mande dinero; -finicamente que escriba con clari-
dad su nombre y d i r e c c i ó n en el c u p ó n adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. A l recibo de este c u p ó n debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 p á g i n a s , absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Es te L i b r o fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
a ñ o s en la c u r a c i ó n de estas enfermedades y que ha tratado m á s de 25,000 
casos de hombres. E n M é x i c o solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á U d . S i U d . esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente cm-ado; si 
quiere tener sangre buena, pura y r ica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el c u p ó n adjunto y m á n d e n o s l o por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS . 
L l é n e l o con su nombre y d irecc ión , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o hoy misra© 
por correo. 
D R . J O S . L I S T E R & C O . . Sp. — M F i f t h Ave., Chicago, 111., U . S. A . 
Muy Sres. nuestros: E s t o y interesado en su oferta y desear ía me mandaran 
libre de todo gasto el L i b r o para los hombres. 
Nombre IL. m..... 
Calle y n ú m e r o — • 
Ciudad Es tado _„ 
otras notables cantantes . L r s abonados 
del T e a t r o R e a l a ú n recuerdan la úl t i -
m a temporada que d i r i g i ó la orquesta. 
S u fino temperamento a r t í s t i c o le gran-
j e ó entonces en M a d r i d grandes si:a-
p a t í a s . que ahora se han renovado a sn 
vuelta. Reputado como uno de los 
maestros que m e j o r interpretan l a mú-
s ica a lemana, a c o g i ó con tanto enui-
siasmo l a idea de celebrar estos con-
ciertas; que efesde hace tiempo v e n í a 
p r e o c u p á n d o s e de ellos. P a r a que so 
formen ustedes idea del esfuerzo y Je 
l a labor que esto supone.- h a r é c o ñ s ! a r 
q n « la A s o c i a c i ó n y el maestro v e n í a n 
haciendo activos trabajos preparato-
rios desde el mes de Mayo ú l t i m o , y 
que €n los pr imeros d í a s de Octubre 
l l e g ó M a n c i n e l l i a S a n S e b a s t i á n \v ha 
permanecido a l l í quince d í a s ensaypn-
dq con e l O r f e ó n Donos t iarra . L05 "años 
no han conseguido reducir sus entu-
siasmos. 
Y ha vuelto al a t r i l que diferentes 
veces ooupaj-a, y en é p o c a de lucha y 
apostolado, con las e n e r g í a s que no se 
r i n d e n , n i pueden, ni deben rendirse . 
S u a d e m á n es gal lardo, su m i r a d a ex-
pres iva , sus ademanes j a m . í s son brus-
cos, la apos tura es correcta y ele-
gante. 
S e ha mostrado m u y gozoso, m á s 
conmovido que n u n c a ; estaba compla-
c i d í s i m o , tanto p o r el entusiasmo del 
p ú b l i c o culto, como por los aplausos a 
l a orquesta, a los cantantes, al O r f e ó n 
y al d i rec tor de é s t e , s e ñ o r E s n a o l a . 
E n el p r i m e r o de los conciertos 
anunciados, dedicado todo é l a l inmor-
tal Wagner , figuraba e n el p r o g r a m a 
Par.Hfal. F u é este conc ier to en obse-
quio exclusivo de los socios. L a s a l a es-
tuvo b r i l l a n t í s i m a , l l ena hasta, los t > 
pes. M a n c i n e l l i f u é s a l u d a d o al pre-
sentarse ante el p u p i t r e con u n a p l a u -
so prolongado. A l t e r m i n a r c a d a p a r t e 
del concierto u n a o v a c i ó n formidable 
premiaba la m a g n í f i c a l a b o r del maes-
tro, de los sol istas , de la orquesta y del 
Orfeón . 
E l incomparab le p r e l u d i o f u é l leva-
do con majes tuosa l en t i tud , con a d m i -
rable p r e c i s i ó n . E l m a g n í f i c o Orfe.'m 
Donostiarra d e m o s t r é , a p a r t e l a exce-
lencia de sus voces y su perfec ta u n i ó n , 
equilibrio y d i s c i p l i n a , u n a l m a sensi-
ble y a r t í s t i c a c a p a z de e levarse y en-
t e n d é r s e l a s ba jo la d i r e c c i ó n d e l com-
petente y modesto E s n a r l a , con las 
mayores di f icul tades expres ivas de las 
más grandes y bellas obras del genio 
míst ico , entre las cuales Parsifal, q u i -
zá sobrehumano, e c u p a t a n preeminen-
te lugar. 2 
Como antes he d icho , los sol istas 
traídos por M a n c i n e l l i son todos ar t i s -
tas notables. 
E n s u m a , u n t r i u n f o completo, i n -
discutible p a r a todos. 
E l p r i m e r fes t iva l de abono s^ <iele 
bró dos d í a s d e s p u é s , o sea anteayer . 
De él d i r é que las emociones que ex 
perimentamos todos no son p a r a descr i -
tas. Aquel lo f u é gigantesco ¡ un» sensa-
c i ó n de ar te s u b l i m e , de p e r f e c c i ó n ab-
soluta. X o creo h a b e r presenc iado n u n -
ca u n m a y o r desbordamiento de entu1 
s iasmo. S o b r e todo, d e s p u é s d e l a ter-
cera par te d e l concierto . L a s dos p r i -
meras fueron las m i s m a s que en e l pre-
parator io de que y a he hecho m e n c i ó n ; 
y s u i n t e r p r e t a c i ó n y el entus iasmo de l 
p ú b l i c o , anoche a u n super iores , s i ca-
be. M a n c i n e l l i , l a orques ta , los c a n t a n -
tes y el O r f e ó n D o n o s t i a r r a sobre to-
dos, a y u d a r o n a l inmenso W a g n e r a 
hacernos c o n f u n d i r l a t i e r r a con el 
cielo. 
E m p e z ó l a orquesta con u n a sober-
bia v e r s i ó n de la o v e r t u r a o p r e l u lio 
de les Maestros Cantores. E l bajo L u -
d i l t a r c a n t ó c o n voz hermosa y a r t e i n -
mejorable l i s frases b e l l í s i m a s c o n que 
H a n s S a c h s p r e l u d i a el quinteto de la 
m i s m a obra. ' A c t o c o n t i n u o l a C u t t i en-
t r ó l i n d a m e n t e en el solo con que E v a 
i n i c i a esa p á g i n a portentosa. E l q u i n -
teto f u é completo, desarro l lado y ^er-
minado p o r l a C u t t i y p o r la F V a u . p o r 
P i n t u n c i . S e r r a y L u d i k a r con u n a 
p e r f e c c i ó n que no puede sobrepujar.se . 
C e r r ó el conc ier to con el ú l t i m o c u a -
d r o de la o b r a , completo , desde los co-
ros gremia les h a s t a las ac lamaciones fi-
nales de l pueblo de N u r e m b e r g a l h i s -
t ó r i c o zapatero-poeta s u maestro favo-
rito. ¡ Y q u é a c l a m a c i o n e s ! U n m o n u -
mento de belleza, u n a e x p l o s i ó n de a r -
t í s t i c a m a e s t r í a , ^ue se u n i ó a l a s ac la -
maciones es truendosas y f r e n é t i c a s con 
que el p ú b l i c o , todo en pie, p r e m i ó l a 
i n m e n s a labor de todos aquel los ar t i s -
tas. 
L a b o r i n s u p e r a b l e . 
T e a t r o de Apo lo . 
U n a opereta a g r a d a b l e v iene a s u -
m a r s e a l repertor io de las c o m p a ñ í a s 
que a este g é n e r o se d e d i c a n . Los mnli. 
nos cantan no es u n a p r o d u c c i ó n que 
p u e d a colocarse a l a a l t u r a de las ope-
retas raá.s en boga ¡ pero c u m p l e s u mi -
s i ó n de entre tener . 
C o m e d i a . 
C u a n d o L y d i a B o r e l l i nos d i ó a co-
nocer e n M a d r i d Primerost, e l p ú b l i c o 
y la c r í t i c a a d v i r t i e r o n qne s i F l e r s y 
C a i l l a v e t t r i u n f a n c a s i s i e m p r e en él 
g é n e r o c ó m i c o , no son s u fuerte las 
producc iones sent imenta les de l corto de 
Primcrose. 
Me escr iben de M u r c i a que h a s ido 
b r i l l a n t e el é x i t o conseguido por la 
c o m p a ñ í a que d i r i g e n M a r í a G u e r r e r o 
y F e r n a n d o D í a z de Men ioza . L a c i r -
c u n s t a n c i a de s e r m u r c i a n o é s t e , y las 
i n n u m e r a b l e s s i m p a t í a s que ambos go-
zan , y s u inmenns m é r i t o a r t í s t i c o h a n 
hecho que el negocio h a y a s ido excelen-
te, d á n d o s e el caso de que el d í a ante-
r i o r a las func iones se pusiese en ta-
q u i l l a el a n u n c i o de no haber loca l ida-
des. 
H a c e pocas noches se c e l e b r ó el be-
neficio de M a r í a G u e r r e r o , represen-
t á n d o s e e l hermoso d r a m a Locura dn 
atnor. E l en tus iasmo d u r a n t e toda la 
obra f u é g r a n d í s i m o , y a l t e r m i n a r el 
t ercer acto, l a o v a c i ó n a la protagonis -
ta , f u é f r e n é t i c a , h a c i é n d o l a d e r r a m a r 
l á g r i m a s de g r a t i t u d ante las demostra-
ciones de l p ú b l i c o que l l e n a b a e l tea-
tro . 
Y a h a n e m b a r c a d o con rumbo a C u -
ba uues tros e s t i m a d í s i m o s amigos los 
C o n d e s de S a ^ u n t o , a c o m p a ñ a d o s d<; 
sus h i jo s y nieto. E l v a p o r " E s p a ñ a " 
los a r r a n c a de E s p a ñ a , donde h a n per-
manec ido l a r g a t e m p o r a d a , que a *us 
numerosos amigos se nos h a hecho u u 
instante . V a n sat i s fechos lo m i s m o ;ie 
M ^ i r i d . S a n S e b a s t i á n , V a l e n c i a y 
otros puntos q u e t a m b i é n h a n v i s i t a lo, 
y en los c u a l e s h a n rec ib ido las m u c h a s 
e i n e q u í v o c a s p r u e b a s de afecto y s i m -
p a t í a a que t a n acreedores son . 
E l d í a que f u i a d e s p e d i r m e de ellos, 
me d e c í a el C a n d e con c a r i ñ o s a s inen-
r i d a d que mucho a g r a d e z c o : " V é n g a -
se a C u b a , l a i n v i t o . " ¡ Q u é s a c r i f i r o 
el m í o , no p u d i e n d o a c e p t a r tan esti-
m a d í s i m o c o n v i t e ! 
E n el m i s m o v a p o r h a n e m b a r c a d o 
t a m b i é n otro d i s t i n g u i d b m a t r i m o n i o : 
los s e ñ o r e s de P e r d o m o . 
A todos m i c o r d i a l sa ludo , m i d e s c j 
de que l l eguen per fec tamente y mis 
votos de que v u e l v a n pronto . 
M u c h a pena me ha causado l a m u e r -
te de la noble d a m a c u b a n a -Jorge C a r -
v a j a l de P i n i l l o s , t a n d i g n a d e s e r que-
r i d a por sus virtudes y por s u g r a n ca-
r i d a d . M i p é s a m e sentido a su esposé 
sus h e r m a n o s , s u f a m i l i a tocia. 
A q u í h a n fa l l ec ido: 01iva; 
L a M a r q u e s a de N e r v a 3 J " ¿ l 
k s e ñ o r a d o ñ a M a r í a L a r a ae -
don B e r n a r d o Reng i fo , don Pablo 
z o k y don R a f a e l E d ^ - ^ 
L a s e ñ o r a dona ^ u a r , v . ^ a I 
O c a ñ a , M a r q u e s a v i u d a de • ^ 
O l i v a , f u é d a m a m u y respetable y 
x t ta t iva . , T.3ra Ai 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a n a ^ ' di<io 
M u r o , h i j a ^ 1 senador ^ ^ 
L a r a y esposa do don M ^ hace ^ 
era j o v e n a ú n , y s u m u e r t r t. • 
fe l iz hogar , pues era dama & 
v i r t u d e s . naf^11* 
D o n B e r n a r d o Reng i fo . e™ ^ ^ 
de g r a n in te l i genc ia y act iv ioa 
b a l l e r o s i d a d per fec ta . y . f P ^ ^ 
tarse u n a justé reputa; 'n * 
c i ó v l a c o n s i d e r a c i ó n ^ 
D o n P a b l o A l z ó l a , cuito ^ « 
e inte l igente , f u é muy 
c í r c u l o extenso de sus re ^̂ e<r 
Y don R a f a e l E c h e ? " ' - j ^ n t e r m . 
V i g n . b i z a r r o coronel a 
pundonoroso y bueno. 
D e n t r o de P ^ ^ i f ^ X n E n i j ; 
C u b a l a h e r m o s a ^ « ^ J ' a ñ a d a * 
que G o n z á l e z B e U r a n ^ o m p ^ ^ j 
sus prec iosas l u j a s ^ ; ire ja señor 
M a r í a L u i s a , y *u nwdre 
v i u d a de E c h e n i q u e . 
Y , p o r hoy no va u ^ ; ^ p f f f j 
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r -ndo a amor, al pasa tíe las damas. 
a í me sucede, o poco menos, con los 
sos • me parecep propios de la edad 
íiTlas ilusiones y los ensueños. Y 
monchct los hace todavía. ¡Qué co-
£zón tan joven y qué fantasía tan ri-
ta 
# 
entero ahora de haber regresa-
* • Qaba el talentoso de Crónica de 
isfurUtí, mi buen amigo Juan Rivero, 
- para él tengo el saludo más cordial 
\ para sus lectores la promesa de gran-
5cs mejoras en su acreditada revista 
regional, una de las más prestigiosas 
ensu género. . 
cuánto se ha movido Juan Rivero 
l la pintoresca Asturias, para asega-
,. ^ a completa información de los 
rar 
n  
• una s 
isnntos de actualidad en ella; cómo 
ha recorrido, bajo persistentes lluvias 
v A-a crudos fríos, aldeas y ciudades, 
caminos largos y sitios célebres, obte-
niendo vistas fotográficas y datos del 
• intenís. Y estoy seguro de que 
su revista entrará en nueva faz le 
amenidad y en más vigorosa labor de 
honra para la región asturiana. 
He dicho algunas veces, que hay po-
eos escritores españoles en Cuba cuyo 
estilo florido, cuya sinceridad de sen-
timientos y cuya cultura de frase cau-
tivan tanto, como la prosa delicada de 
Juan Rivero; una de las páginas de 
alenu mérito en mi último libro es 
acuella en que me referí a sus Cróni-
cas Gallegas, tan dulces y sentimen-
tales tan expresivas y conmovedoras. 
Renovado su espíritu en unos mj-
ses de permanencia en la pequeña pa-
tria, auguro grandes éxitos a Crónica 
ie Asturias. 
* * 
Y van unas líneas para Luz Duarte 
Saiz de la Mora. Xo; yo no tuve inte-
rés en poner punto a la culta polémi-
ca oue manteníamos. Yo no me can-
so de discutir con las personas decen-
fces, que no ofenden al adveráíirio. Y 
en ustedes no encuentro hasta ahora 
más defectos que ser liberales, en Cu-
ba donde hay que conservar primevo 
la incierta nacionalidad conseguida, y 
afianzarla, para emprender luego re-
novaciones ultra-democráticas. 
Discutíamos la solicitud de ustedes 
de que fueran anuladas las elecciones 
"no en toda la República" sino en (a 
Habana, porque el ejercito, a las órde-
nes del caballeroso Mendieta, había ga-
rantizado el derecho de todos e impedi-
do que volviera a correr sangre cuba-
na. E r a mi tesis: no hubo coacción 
por parte de Mendieta y sus soldados; 
votó quien quiso, no hubo nulidad. 
Ratifican ustedes, mis amigos, su 
opinión equivocada, porque han oído 
en la Asamblea que José Miguel dijo 
a éste o aquél personaje; ¿no tienen 
ustedes tres Secretarios conj unciónis-
tas? Admitido; pero pudo decir a 
otros personaje? liberales; ¿no tienen 
ustedes cuatro Secretarios ¡efe su par-
tido, y a Sanguily.imparcial? Varo-
na, Qirirós, Junco, y el casi-secretaric 
Director dê  la Renta ¿eran conjuncio-
nistas? Sanguily no nombró tempore-
ros; García Kohly no pudo cambr.ir 
de maestras e inspectores, Menocal no 
pudo destituir jueces y nombrar es-
cribanos conjuncionistas.- y los de us-
tedes han decretado millares de cesan-
tías ahora.. Luego este motivo es ca-
prichoso. 
"¿ No cuentan ustedes fon el J'̂ fe 
de las Fuerzas?" dicen que dijo José 
Miguel; 'dice Juan Gaalberto que lo 
dijo, y n j seguramente en su presen-
cia, puesto que no había le ir con él 
a quejarse Menocal. Pero admitimos 
el dicho, dada 'la respetabilidad de 
Juan Gualberto. Entonces pudo la Di-
rectiva liberal decir a sus amigos de 
toda la isla: "Do quiera que la fuer-
za pública ejerza presión, denuncien 
ustedes el caso a los tribunales y si 
no se les hace justicia, retráiganse; 
así verá el mundo que no sancionamos 
cobardes el despojo." Porque Mon-
teagudo podría hacer lo que quisiera, 
menos impedir que los liberales cum-
plieran con su deber. 
Eso de las protestas a deshora y de 
las acusaciones tardías, en ningún país 
ha anulado las alecciones. Las pro-
testas se hacen antes del escrutinio, no 
después que se ha perdido. 
E n Cienfuegos se han preparado 
ahora docenas de ciudadanos que di-' 
cen haber sido coacoionados, privados 
de su derecho, oprimidos. Liberak-s 
todos, desde luego.. Pues bien: todos 
los • conservadores pueden presentarse 
y jurar que no ha habido tal coacción. 
La prueba testifical, días ¡después de 
los escrutinios, tiene todas las aparien-
cias del despecho; es un inocente re-
curso de los vencidos. 
¿No lo.hubieran estimado así uste-
des, si hubieran triunfado y los otros 
protestaran ahora? 
J o a q u í n X . A R A M B U R U 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
s 
D E L O S 
M A R A V I L L O S O S 
d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano, La única prepa-
ración vejetal que devuelve al cabello su color 
„ primitivo, ya sea rubio, castafio o negro. » :.- :: Marea rccistracla 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aoeitte de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR D E L C A B E L L O : De la misma procedencia que el 
anterior. 
E n breve tiempo de usar el G E N I T O R sale el polo y va crecien-
do hasta quedar larg-o y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy-
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacor 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el G E N I T O R ni ninguna otra 
preparación. 
E n cinco días de usarse deja de caerse él pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enffermédad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para' aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. " 
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M r . H a r r y U s h e r 
Procedente de Jamaica ha llegado 
a Antilla el culto caballero Mr. Ha-
rry l sfaer, a quien acompaña en viaje 
de recreo su distinguida esposa. 
Mr. Usher ocupa desde hace tiem-
po el cargo de Administrador de la 
I empresa ferroviaria "The Cuban Cen-
! tral." 
Desde Sagua salió para Antilla .m 
j tren expreso a buscar a tan distiu-
, guidos viajeros, y es seguro que a es-
| tas horas estén ya en Sagua la Gran-
de, -donde tienen su habitual residen-
! eia. 
Reciban nuestra cordial bienve-
nida. 
CABLEGRAMAJ)á BRASIL 
Fal l ec imiento 
E n la Legación de la República 
del Brasil en Cuba se ha recibido un 
cablegrama del Embajador de aque-
lla República cerca del Gobierno de 
los Estados Unidos del Norte, en el 
que se da la noticia de haber falle-
cido ayer la señora esposa del Pre-
sidentf:. Mariscal Hermes da Fon-
seca. 
Haoe pocos días se recibió la noti-
cia de encontrarse en estado de gra-
vedad suma tan ilustre dama, a cau-
sa, de un ataque de uremia. 
Lamentamos tan. sensible pérdida 
y rogamos a Dios por su eterno des-
canso. 
e q u i e m 
L a Archicofradía de la Virgen tic 
los Desamparados, ha dispuesto la ce-
lebración en la Iglesia de lá Merced, 
para mañana lunes a las 7. 7% y S 
a. m. de ftres misas de réquiem̂  por el 
alma de la cofrade señora doña María 
Ana Armenteros viuda de Rosquín, re-
cientemente fallecida. 
Madre amantísima la finada de dos 
antiguos empleados del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , nuestras preces uniráinse a 
las de los 'desconsolados familiares de 
la bondadosa señora, rogando al Señor 
por su descanso eterno en la mansión 
de los predilectos y los elegidos. 
Premio merecido a sus virtudes y 
cristiano vivir- en el mundo. 
El Sr John' C. Harrls, un prGepero hacen-dado, se acost6 el Jueves pasado slntiéndoso tan bien y en tan buen estado de salud como de costumbre. A la mañana siguiente, su esposa le encontró muerto en la cama á su ]ado.*¿Pué un homicidio? SI y no.* No, por-que había muerto de las llamadas causas naturales—si, porque hacia meses que él sabia que padecía del corazón y que una muerta repentina sobrevendría, bien del más mínimo esfuerzo, bien de dormir sobre el lado izqui-erdo, como efectivamente sucedió; y sin em-bargo este inteligente joven, dotado de bien-estar y con excesivas razones para desear la vida, no atendía a razonas—ni 6. las de au médico, ni A las de su fiel esposa quo le Ins-taban, &. tomar alguna medida. "Esto no es nada," decía, "Sólo una pequeña palpitación." "Yo creo, que es el estómago." "Desaparecerá, por si solo." ¡ La demora y apatía le costó 1» vida! ¿No fué esto un suicidio? 
Este es sólo un caso; sesenta mil personas mueren todos los años d» padecimientos del corazón. Da cada diez personas, seis sufren del mismo. Muchos no lo saben y creen que au padecimiento proviene do otra parte, y medicinan el estómago, ríñones, órganos geni-tales femeninos, etc., sin conseguir mejora alguna; y muchos que lo saben, creen que la • cura es imposible. Ahora bien, el padecimien-to del corazón, es tan curable como cual-quiera otra dolencia y lo hemos probado efi-tisfactcrlamente curando míls de ciento treinta mil casos. Muchos de estos casos eran de los mis serios, crónicos, y complicados que darse pueden, en los que otros remedios y otros doctoran no habían obtenido éxito alguno y en los que se había perdido la esperanza, pero nuestro tratamiento los curó ê impletamente en un corto espacio de tiempo, pera no volvor Jamás & sufrir de semejante molestia, u i En muchos casos la Enfermedad del Cora.-xón ss presenta complicada con desarreglos en otros órganos del cuerpo, en cuyo caso no tiene objeto el curar sólamente el corazón, y una de las razones porqué nuestro tratamiento cura, es porque trata todos los males a. la vez, arregla el estómago, fortalece los ríñones y Arganos sexuales, restaura los nervios y el sistema en geiiiral además da fortalecer y curar el corazón. 
Nosotros poúcn-.os curará, no Importa lo enfermo quo se halle, ni si los medicamentos tomados anteriormente han dado 6 no resulta-do, y para probar la Í6 quo tenemos en nuestra aserción le euvia;omoa por cor.eo, franco de porte, sin restricción de ninguna clase y .sin costo alsur.o, un tratamiento compioto, gratis, para eu caso, asi como nuestro folleto llustf-a-do, por el cual podra conocer y estudiar «u caso tan 6. fondo pomo cualquier médico. Ambos son gratis. 
Entiéndase bien, que este tratamiento qu» 1c enviaremos, no es una "muestra" 6 "prue-ba," ni tampoco una "medicina de patente" sino un tratamiento completo que gustosamente ponemos & su disposición y enviaremos com-pletamente sratis," sólo con pedirlo, pues de-seamos darle la oportunidad de que pruebe «ate magnlflco específico por si miamo, en su casa y sin costo alguno. 61 observa que tiene alguno de los siguientes síntomas: Nerviosidad, Temblores, Pesadillas, Palpitación. Pulsación agitada. Respiración corta. Sincopes, Ahogo, Sofocación. Ataques. Desvanecimiento, Hin-eliazón de las piernas. Derrame de sangre por la cariz. Asma, Dolor en el Corazón, lado i omóplato, es seguro que su Corazón, y Nervios se hallan enfermos! No espero, escríbanos Inmediatamente Indicándonos cuales son sus síntomas y pidiendo el tratamiento: Opóncasa en cura sin pérdida de tiempo. No olvide •̂ •"iar la carta con suflclente franqueo. Dlrl-í̂ fc a.1 ESPECIALISTA CLEARWATER, PH.D. •MASONICBLDG., HalloweH Malne.E.U.A-
Se trasladó a Prado 77 A 
entre Virtudes y Animas a una cuadra 
del Parque Central. 
PRECIOS ECONOMICOS. NO OLVIDARSE: PRADO 77 A 
J O S E F I N A s i g u e p e i n a n d o y t i ñ e n -
d o e l p e l o á las s e ñ o r a s . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o d e n i ñ o s , p o r 
p e l u q u e r o s e s p e c i a l e s . 
E x p o s i c i ó n d e p o s t i z o s d e t o d a s for -
m a s , ú l t i m a m o d a . U n i c a c a s a q u e 
c o n f e c c i o n a B i s o ñ é s y P e l u c a s p a r a c a -
b a l l e r o s c a l v o s , garantizándole a l c a -
b a l l e r o q u e n o s h o n r e c o n a l g ú n e n c a r -
go , que no hay quien note que lleva 
pelo postizo. 
ffigfrPARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A H i N E T 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
fTO P L K R D A . T M M P O . - T Ó m E I - O D R O O U E R I A S A R W A v F . R M 
i m FÍSGfiL DE U M U M 
Noviembre 30 de 1912. 
Total recaudado hoy: $8,517-37. 
Bl pequeño amargor ae la cerreza 
la convierte en aperitivo y no bay 
ningTrno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G U A L 
30 Noviembre 1912. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 764.28; Habana, 764.30; 
Matanzas, 764.33; Isabela, 764.02; 
Camagiiey, 762.22 y Santiago de Cu-
ba, 763.41. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento, 23 "0, máximo,-28'0, míni-
mo, 22'0; Habana, del momento, 
24*0, máximo, 24'5, mínimo, 18'8; 
Matanzas, del momento, 237. máxi-
mo, 25'6, mínimo. 21'6; Isabela, del 
momento, 24'0, máximo, 24*0, míni-
mo, 21 '5: Camagiiey, del momento. 
23'0, máximo, 27*1, mínimo, 21 ?8; 
Santiago de Cuba, del momento, 
26'2, máximo, 29 ?0, mínimo. 23'9. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar del Río, 
E . 7.2; Habana, E N E N , 8.3; Matan-
zas, E . , 4.5; Isabela, NE.. 10.0; Ca-
magiiey. NE. , flojo; Santiago de Cu-
ba, N., 10.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del 
Río, lloviznas,: Habana, 0.8; Matan-
zas, 4.5: Isabela, 2.5; Camagiiey, 2.2. 
Estado del Cielo: Pinar del Río, 
Matanzas, Isabela y Camagiiey, nu-
blado ; Habana, nublado parcialmen-
te; Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Ja-
ruco, Aguacate, Regla, Columbia, Ho-
yo Colorado, Marianao, Guanabacoa, 
Campo Florido, Sagua la Grande, 
Jsabela, Fomento, Salamanca, Zulue-
ta, Santa Lucía, Lajas, Vueltas, Ve-
ga Alta, Yaguajay, Mayajigua, Cai-
barién, Remedios, Jicotea. Encruci-
jada, Cifuentes, Santa Clara, Biram. 
Mayari, Preston, Pelton, Tiguabos, 
£>agua de Tánarao, Imias, Baracoa, 
Minas, Lugareño, Nuevitas, San 
Francisco, Sibanicú, JSan Jerónimo y 
Camagiiey. 
6 retratos imperiales 2¡e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Son MARTINEZ 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA A REFLEXIONfíS 
El .19 de febrero de 1897 recibía ua 
farmacéutico de Paris la carta siguieate: 
« Hace u b o s cuantos unos que cogí ufl 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me presentó un fuerte constipado 
que descuidé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron' 
quitis espantosa, no puedo respirar coa 
holgura y experimento una gran opre-
sión. Tengo el estómago lleno de flegmcs, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio de 
dos horas hasta 
que las líegmas 
s<-j desprenden, 
pero,sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
/ ^s/íP?l^<w invierno. Kao 
^ t/V V̂ "'"*. me produce de-
^ * \ U^-i seosdevomitar 
\ v'^> pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, isanas, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. El médico me 
ha dicho que me vuelvo asmático. !»io 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el periódico que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecidas á las en que 
yo me encuentro. Rucóle me envíe ua 
frasco de verdadero Alquitrán Guyot: 
Espero que me ha de aliviar. Firmado . 
Francisco Martínez, plaza Mayor, Azan-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot. el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue : « 31 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
señor üuyot : He hecho uso del frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como está prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de café, por caía vaso de líquido. 
Ya desd^ este primer frasco encontré 
una mejoría notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las f.cgmas que me 
obstruían el estómago, se me presentó 
algún apetito y pude dormir algunasho-
ras sin encontrarme molestado en la 
respiración. Continué usando el Alqui-
trán Guyot y después de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
consumían. Ahora tengo buen apetito. 
Ya no arrojo llegmas y he recobrado las 
fuerzas completamente. • 
« Le agradf zoo en extremo haber In-
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo sino recomendar el remedio 
de V. k todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el oue yo 
enia.—Firmado : Francisco Martínez, u-
El uso del Alquitrán Guyot á todas ias 
conndas. á la dosis indicada en la carta 
que dejamos reproducida, basta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más reoeldey la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que esté; pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa deesla descorcposícijn. 
— Esto es sencillo y exacto. El menor 
constipado puede deg-nerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
Insistirá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando e! Al-
quitrán Guyot que todos los farmacéuti-
cos expenden. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, ¡ Cura! 4 
Una limosna 
Hemos recibido de una señora ca-
ritativa que oculta su nombre cinco 
pesos americanos, para los pobres ñ*ú 
Cerro número 823. 
Gracias mil en nombre de la ne3> 
sitada familia. 
E l Ejército Infantil 
Mañana, lunes, se celebrará a las 
ocho de la noche una velada en el 
edificio situado en Zulueta SG1/̂ , es-
quina a Dragones, con el objeto de 
hacer el reparto de nombramientos 
? los jefes y oficiales del Ejército 
Infantil. 
Se han hecho numerosas invita-
ciones para esta velada que promete 
quedar muy lucida. 
C r ó n i c a ^ u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Jeñalamientcs para mañana 
Sala Primera 
Causa contra Miguel Díaz, por 
disparo. 
—Contra José Tolosa y Pedro Sa-
ralegui, por estafa. 
—Contra Antonio Llerandi y Leo-
poldo Pérez, por estafa. 
Sala Segunda 
Contra José Virgor y González, por 
robo. 
—Contra Felipe García, por aten-
tado. 
—Contra Manuel Rodríguez, por 
robo'. 
Sala Tercera 
Contra Juan Pedroso. por rapto. 
—Contra Francisco Lerati y otros, 
por hurto. 
—Contra Isidro Acosta, por dis-
paros. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-Administrati-
vo de esta Audiencia, para mañana, 
son las siguientes: 
Audiencia. Joaquín Torres, Pre-
sidente del Ayuntamiento de Rauca, 
contra resolución del Alcalde. Con-
tencioso-administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrado : Dr. Maza y Artola. 
Estrados. 
Sur. Testimonio de lugares, mayor 
cuantía, por Mercedes Neda, contra 
Manuel R. García, cesionario de Bar-
tolo Neda y otros. Un efecto. 
Ponente: Avellanal. • 
Letrado: Radillo. v. ^ ^ < 
Procurador: Pereira. ^ 
Estrados. , , - * ^ 
Oeste. Testimonio de lagares, ma-
yor cuantía, por Francisco de Ze-
queira contra Rosario Armenteros y 
otros sobie división condominio. Un 
efecto. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Alvarez Escobar y Ro« 
dríguez Acosta. 
Procurador: Urquijo, y Mandata-
rio Díaz. 
Notificaciones 
Tienen notifilaciones en la AtN 
diencia las sicruientes personas: 
Letrados: Carlos t Párraga, Pe-
dro Herrera Sotol^ngo. José P. Gay, 
Miguel "V̂  Constantín y Antonio L . 
Valverde. 
Procuradores: Pereira, Luis Cas-
tro, Barrio, López Aldazábal. Gra-
nados, Daumy I . , Zayas, Tejera, Re-
guera, Llanusa, Llama, P. Ferrer y 
G. Sarraín. 
Partes y Mandatarios: María Flo-
res Cálvente, Antonio Camus, Fran-
cisco V. Herrera, Estanislao Hermo-
so, Esteban de la Tejera, Evaristo 
Ruíz Abascal, José R. Echevarría. 
Ramón Illa, José Fernández, Miguel 
Santaná, José Puri Casal y Marcoi 
Piñar Díaz. 
F A H N E S T O C K 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríaa 
y farmacias. 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON mas M •« •• •• 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E l PASüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
C 3.878 alt. Nov.-ll 
iA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.V0MJT05 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . B l L l O S I O A p 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R 
y m s m o 
L A P E P 5 I N A ¥ R U I B A R B O B O S Q U E 
V l í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICAlf tNTE 
3766 
¡MOCHA CANOA! - jCONTRA EL FRIO! 
A b r i g o s y m a c f e r l a n d s de ú l t i m a n o 
v e d a d f o r r a d o s c o n m a g n í f i c a s e d a 
a $ 1 8 . 0 0 n e t o 
A b r i g o s y m a c f e r l a n d s p a r a 
n i ñ o s de t o d a s e d a d e s a 2, 
2}4, 3, 3 # , 4, 5 y 6 pe-
s o s : t o d o a v a l e n e l d o 
b l e . 
A c u d a u s t e d an-
tes q u e se a c a -
b e n a e l 
Especialidad 
y gusto en abri-
gos para señoras 
y niñas a precios su-
ma mente baratísimos. 
E S T O S SI Q U E V A N 
triunfantes al copo. Se ven-
den solos:. 
Hermosísimas SWEATEIS 
de señoras y niñas, blancas y de 
colores, que están a la mitad de pre-
cio. 
Mil trajes de casimires y armours, va-
riedad de clases, estilo inglés y americano, 
pará caballeros y niñas, desde CUATRO PE-
SOS Y MEDIO en adelante. 
H a g a u n a v i s i t a a e s ta C a s a . 
B A Z A R P A R I S I E N " 
S a n R a f a e l 5 - 4 
C 4038 Alt 
P I A E X O D E L A M-iEINA.—¿Edición de la mañana. Diciambre de 1312 
N O T A S IBEROAMERICANAS 
A R G E N T I N A 
L a m i s i ó n e s p a ñ o l a 
Los últimos periódicos recibidos de 
la capital de la floreciente república 
Argentina, nos dan cuenta de la llega-
da a aquella nación de los delegados 
de la casa de América de Barcelona y 
de las señaladas demostraciones de 
simpatías y entusiasmos conque ha si-
do acogida en el país, y muy especial-
mente por el elemento comercial, la 
referida "Misión Española.''1 
Las impresiones que los delegados 
españoles recibieron han debido ser 
en extremo halagüeñas y ello senara-
Ies seguramente para acrecentar el es-
tímulo y para desarrollar las activida-
des que tratan de desplegar en el des-
empeño de la importantísima misión 
que los ha llevado a aquel hermoso 
país. 
E n su honor organizó el Ateneo His-
pano Americano al siguiente día del 
arribo de los comisionados una velada, 
y posteriormente habrán sido recibi-
dos por el Presidente de la República. 
Después de la permanencia de una 
semana en la capital de Buenos Ai-
tes, se proponían los delegados em-
prender un viaje a la ciudad de Co-
rrientes, relacionado con una de las 
más importantes gestiones que figuran 
en su vasto programa, y sucesivamen-
ite visitarán también la Asunción del 
'Paraguay y otros puntos. 
Los miembros de la Misión que nos 
ocupa, según sus manifestaciones, lie-
Tan un bagaje de ideas y proyectos tan 
convenientes para la Argentina y Es-
paña, que llevados a la práctica cómo 
esperan, puede asegurarse que los mer-
cados de Londres y Paris pasarán a 
Barcelona. 
Y no sólo abrigan la intención, ni 
persiguén el propósito los misioneros 
españoles, de conquistar para la que 
un día fuera la metrópoli de aquella 
moderna República un nuevo mercado 
comercial, sus anhelos son más amplios 
y sus deseos más elevados, puesto que 
se extienden al campo de la intelec-
tualidad y al más intenso estrecha-
miento espiritual. 
Sobre este segundo extremo estamos 
conformes y nada argüimos, pero en 
cuanto a la parte comercial, se nos ocu-
rre la duda de si los resultados serán 
tan fecundos en el terreno de la prác-
tica como suponen el buen deseo y las 
innegables corrientes de simpatías mu-
tuamente exteriorizadas en esos perió-
dicos. 
No ha faltado quién desechando to-
do lirismo y circunscribiendo su ob-
servación a hechos positivos, haya de-
ducido como lógica consecuencia que 
existe en el fondo de esas tendencias 
y en cierto modo una lamentable falta 
de conocimiento sobre las verdaderas 
relaciones comerciales de la Argentina 
con España, error que se demuestra 
prácticamente y con datos que tal vez 
no hayan sido tenidos en cuenta por 
los más, respecto a la importancia co-
mercial entre ambas naciones. 
A l efecto, y como detalle sintético 
de esa importancia, puede recogerse 
solamente que España ctualmente im-
porta anualmente a la Argentina 
ochenta millones de pesetas—a pesar 
de no figurar tan estimable suma en 
estadísticas—y para alcanzar esa <:ifra 
tan digna de tenerse en consideración, 
se necesitan productos, en buen núme-
ro, tanto en víveres como en bebidas y 
tejidos. 
E n cuanto al movimiento banr»ario, 
nos limitaremos a consignar que, entre 
remesas de comercio y particulares al-
canza a la enorme suma de ciento cua-
renta millones de pesetas anuales, 
Y pasando al asunto del algodón, 
que en la Argentina está por iniciHi-, 
r ü t k j u c j a se cosecha algo, el día en 
que pueda atenderse a la exportación, 
no es posible que en España encuentre 
mercado por la diferencia de precio 
que forzosamente tendrá que existir, 
como ya lo tienen demostrado algunos 
ensayos hechos con envíos de pequeñas 
partidas a Barcelona, colocados con 
dificultad y en condiciones ruinosas. 
Por lo demás, la Argentina sólo pue-
de mandar a España carnes, cueros y 
algunos cereales, pero para ello no se 
necesitan arreglos comerciales, puesto 
que esos productos van sólo cuando 
hay necesidades de ellos. 
P O R U S O F I C I N A S 
S S C R E T A f i l A D E GOBERNACION 
Lo de Jovellanos 
E l Secretario de Justicia envió 
ayer la siguiente comunicación al 
Secretario de Gobernación: 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
"Habana, Noviembre 30 de 1912. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Tengo el honor de devolverle el 
expediente relativo a la excedencia 
de un concejal en el Ayuntamiento 
de Jovellanos que se ha servido remi-
tirme en el día de hoy solicitando 
con urgencia mi opinión, pues el 
Ayuntamiento desea se le indique la 
forma de poner término a la situa-
ción anómala en que se verá a par-
tir del día de mañana encontrándose 
con 16 concejales, no obstante co-
rresponderle sólo quince, según el 
artículo 43 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
E l que suscribe estima que elegi-
dos debidamente en las elecciones 
del primero de Noviembre actual 
ocho concejales, según la correspon-
diente convocatoria y expedido a los 
mismos sus certificados de elección, 
se le debe dar posesión a todos y so-
lucionar la excedencia de uno que 
resultará aplicando el criterio que 
recomendó la Junta Central Electo-
ral en su acuerdo de doce de Diciem-
bre de 1010 tomado con vista de un 
caso igual en el Ayuntamiento de 
Camajuaní en las elecciones de di-
cho año, que se encuentra transcrip-
to en la página primera del expe-
diente e interesar además, si le pa-
reciere oportuno a esa Secretaría del 
Gobernador Provincial, no suspenda 
nuevamente el acuerdo del Ayunta-
miento poniendo remedio en los tér-
minos indicados en la situación anó-
mala en que se encuentra. 
De usted atentamente.—J. M. Me-
nocal, Secretario de Justicia." 
E l Secretario de Gobernación, de 
acuerdo con el parecer de la Secreta-
ría de Justicia, lo trasladó ayer al-
Alcalde de Jovellanos. 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos consultó ayer por telégrafo al 
Secretario de Gobernación si a vir-
tud de no estar proclamados el Al-
calde y concejales de la serie reno-
vada, deben continuar en sus puestos 
los actuales hasta la proclamación de 
aquéllos. 
E l doctor Mencía le contestó por 
la ursina vía que d-;btn cesar, que-
dando constituido el Gobierna local 
de Alcalde el concejal de más edad 
D e p ó s i t o s : 
E . S a r r á 
\ Teniente ley 41. 
M . J o h n s o n 
Obispo y flgnlar. 
Majd y Colomer 
Ballano 129. 
E . T a q u e c h e l 
Obispe 27 
D r . G o n z á l e z 
"San J e s é " labana 
y Lamparilla. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
N u e v o C o m p u e s t o A R S E N I C A L 
A G O T A S 
M e d i c a c i ó n C i e n t í f i c a y G r á f i c a 
EL ARSEN1C0-F0SFORO-IODO Y HIERRO, en forma de ALBUMINATOS son los 
elementos constltotivos de nuestro compuesto arsénica! X ? — E s una 
preparación de gran transcendencia MEDICO-SOCIAL, que merece toda ia 
atención del clínico por los maravillosos resoltados que con ella se ob-
tiene en las SIFILES Y ENFERMEDADES DE LA PIEL.—Su gran poder RE-
CONSTITUYENTE Y BACTERICIDA, explica también so extraordinaria acción 
terapéutica en otras enfermedades, cuya aplicación incumbe solamente 
al médico una vez conocidos los componentes del X J y su dosificación. 
NUESTRO preparado X , ^ ha sido analizado por el Jefe del Laboraterlo Ceetral de 
Sanidad Militar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado el poder tóxico en el Instituto 
Nacional de Higiene de Alíense XIII, baje la dlrecclún del Br. Cajal 
0 PIDANSE FOLLETOS EXPLICATIVOS DEL X - 0 
A LOS SRES. E Y M I L Y V A Z Q U E Z — A C I S T A 67—HABANA. 
¡Valor hermano que podemos 
ayudarle! 
E l valor de una persona depende 
de su condición física y los llama-
dos cobardes lo son por que carecen 
de lo que le da valor al valiente, es 
decir salud. 
Una persona fuerte y saludable, 
que la vitalidad le rebosa por todas 
partes debido a una buena circula-
cién, no se arredra o retrocede ante 
una oposición física o mental. 
Pero la víctima de debilidad ner-
viosa no está en condiciones de ha-
cer fuerza hostil o a los combates 
diarios de la vida. 
En la mayoría de los casos el va-
lor es el resultado de buena sangre 
y fuertes nervios. Lo que le pasa 
a Vd. obedece sin duda a un agota-
miento gradual del sistema nervio-
so que quizás será solamente debi-
lidad. 
Con la Esencia Persa para los 
Nervios podemos ayudarle. Estas 
pequeñas pastillas Orientales son 
en extremo eficaces y se puede de-
cir de ellas que hacen un hombre 
del que ha dejado de serlo. 
Muchas veces una caja de Esen-
cia Persa para los Nervios es sufi-
ciente, pero garantizamos que un 
tratamiento completo (6 cajas) cu-
rará el peor caso de debilidad ner-
viosa o devolveremos el dinero. 
Se venden en todas las droguerías 
y se mandan por correo, franco de 
porte, al recibo de $1-00 oro america-
no por caja, o un tratamiento com-
pleto de 6 cajas por $5-00 oro ame-
ricano. 
T H E BROWN E X P O R T Co., Dept. A. 
97 Liberty S t , New York, 
N. Y . E . U. A. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
U n Frasco , á $ O-80 
P o r 4 Frasco* .á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dupasqoier 
D r o e u e r í a S A R R A 
FABRICJ^rK 
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y concejeles todos los de la sene no 
renovada. 
E l Presidente 
Según noticias recibidas ayer en la 
Secretaría de Gobernación, el cruce-
ro "Cuba' , se hallaba en Cabeza del 
Este, cerca de Isla de Pinos, encon-
trándose bien el señor Presidente de 
la República y sus acompañantes. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Una carta de González 
Según nuestras noticias el señor Al-
berto González le dirigió ayer al se-
ñor Manuel Gutiérrez Quirós una car-
ta en la que entre otras cosas le ma 
nifiesta que motivos de delicadeza no 
le permiten continuar al frente de un 
departamento donde inspira más con-
fiaza para el Secretario de Hacienda 
y para el señor Presidente de la Re-
pública un empleado del mismo a 
quien se le confía la confección de una 
plantilla en la cual se ha cuidado de 
que no continúen ni tengan ingreso 
empleados de su confienza, honradDs 
y laboriosos, y en cambio se da ingre-
so a otros que no representan segu-
ramente ningún servicio a la Renta. 
L a plantilla de la Renta 
He aquí el Sexto del decreto por el 
cual se modificó la plantilla del per-
sonal de la Renta y que ha sido obje-
to de no pocos comentarios: 
"Por cuanto en diez,'de Julio del co-
rriente año se aprobó la plantilla de 
empleados permanentes de la Direc-
ción General de la Lotería Nacional 
ascendente a trescientos mil pesos. 
Por cuanto el artículo 43 de la ley 
de 9 de Jqlio en curso dispone que di-
cha plantilla figurara en los próximos 
presupuestos, o sea durante el ejercicio 
económico de 1913 a 1914, pudiendo 
por tanto sufrir modificaciones en es-
ta fecha. 
Por cuanto es necesario introducir 
economías en el departamento de Lote-
rías a virtuld de las cuales queden en 
jugado elactual déficit. Por tanto en 
uso de las facultades que me confiere 
al artículo 45 de la ley de 7 de Ju-
lio de 1909, por la que ŝ , creó la Lo-
tería Xaciona., 
'Resuelvo 
Primero: Que a partir del día pri-
mero de Diciembre próximo ''rija la 
plantilla de empleados fijos de la Di-
rección General de la Lotería Nació, 
que a continuación se inserta: 
(Sigue la plántula). 
Segundo: Que H actuaíes 
dos no comprendidos en 1* Plantilla 
T e precede se declaran excedentes del 
día 30 de los comentes 
E ^ l cumplimiento del presente de-
creto quedan encargados al Secreta-
rio de Hacienda y el Director General 
de la Lotería Nacional. . 1Q10 
Habana 25 de Noviembre de 191 .̂ 
José Miguel £¿m¿«.—Presidente. 
M. Gutiérrez <?w»m.—Secretario de 
Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Una note del Ministro de Cuba en 
Berlín. 
Por conducto del señor Secretario 
de Estado, ha recibido la Secretaría 
de Instrucción Pública copia de una 
nota del señor Miguel Angel Campa, 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Berlín, sobre la creación de una Bi-
blioteca Nacional en Alemania. 
Según dicha nota, la Bolsa de la 
Librería Alemana de Leipzig ha de-
cidido el establecimiento de una ins-
titución titulada "Deutsche Büehe-
rei." que tendrá a su cargo la cen-
tralización de todos los impresos na-
cionales y extranjeros que se publi-
quen a partir del primero de Enero 
de 1913. Los Archivos de este gran 
centro bibliográfico estarán abiertos 
al público. 
E l Gobireno sajón puso a disposi-
ción de la Bolsa 3.Ó00.000 de mar-
cos para construir los edificios ne-
cesarios a la biblioteca, y por su 
parte la ciudad de Leipzig ofreció 
gratuitamente un terreno cuyo va-
lor es de 500.000'marcos. 
L a Bolsa será perpetuamente pro-
pietaria de la biblioteca, que admi-
nistrará con entera autonomía, y 
desde ahora se aseguró un preau-
puesto anual de 2.000.000 de marcos, 
tanto para la conservación de la 
misma, como para las adquisiciones 
del material, suma de la cual 850.000 
marcos serán pasados por el Reino 
de Sajonja, y 1.150.000 por la ciudad 
de Leipzig. 
Los patrocinadores de la institu-
ción preven, no obstante, que la mn-
yor jSarte de dicha suma será absor-
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le prestan atención especial al teléfono, para facilitar sus llamadas. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . — A g u i l a 1 6 M 6 7 
bida por la administración, 
Ber| preciso contar en primer 
no con las donaciones erentr" 
pues seglín los cálculos bech,I?*H 
lo 85,000 marcos podrán ser einis*6, 
dos durante el primer año en i ^ 
quisición de obras. a ^ 
L a estatua de Cortina 
Se ha trasladado al señor 1 ^ 
dente de la Academia XaoionRi^ 
Artes y Letras un oficio del ^ 
Jefe del Negociado de Bellas ^ 
Bibliotecas y Arcbivos, en el 
te funcionario somete a la cto'j*' 
ración del señor Secretario la 
veniencia de que por aquel 
se nombre una comisión que 
ne la estatua, en yeso, en mal 
do. del eximio patriota José A n t ^ 
Cortina, que se halla en un anexo0?! 
patio de la Maestranza de ArtilleH 
con el fin de que informe acerca í' 
lo que con ella deba hacerse. 
E l Comité de Monumentos Públi 
E l señor Secretario ha conte8ta!̂ , 
al señor Federico Pérez Carbó p 
sidente del Comité Protector ¿e S 
Monumentos Públicos, de Santi»08 
de Cuba, agradeciendo el conent̂ 0 
que dicho Comité le ofrece rsvL 
coadyuvar a sus iniciativas de üa» 
petuar los monumentos nacionales' 
concurso que acepta con júbilo, ajj 
como los datos periódicos que el ^ 
ñor Pérez Carbó le anuncia, acere» 
de los trabajos que sobre la materii 
proyecte o realice la asociación. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Una prórroga 
L a Dirección de Sanidad ha partí, 
cipado al Administrador de los Pe. 
rrocarriles Unidos de la Habana que 
la Jefatura local de Sanidad ha in. 
formado, en vista de los distintos es-
tudios e informes emitidos en el ex-
pediente relativo a la cimentación de 
los pisos de los muelles y almacenej 
de Hacendados, que se hace necesa-
ria la realización de la obra reco-
mendada, pero que dada la índole 
del edificio de que se trata, debe ac. 
cederse a la prórroga de seis mesen 
solicitada por la compañía para sn 
ejecución. 
También se comunica a dicha em-
presa que las maderas y basuras qne 
existen entre los portales y corrales 
hay que retirarlas en el más breve 
plazo posible. 
L a Dirección del Asilo Correccional 
de Guanajay. 
Según nuestras noticias, de un mo. 
monto a otro tomará posesión de la 
Dirección del Asilo Correccional de 
Guanajay el señor Benigno Sonsa, 
quien hasta ahora ha desempeñado 
con general beneplácito el cargo de 
Jefe de Inspectores de la Aduana de 
este puerto. 
Siendo el señor Sonsa un funcio-
nario competente y dada sus excep-
ícionales condiciones de carácter, eí 
de suponer que sus gestiones al fren-
te de aquel establecimiento correiy 
cional habrán de resultar beneficio-
sas. 
Felicitamos al señor Sonsa por su 
designación. 
— ^ — 
R e m a t e d e a l h a j a s 
E l lunes, a las 12^, habrá en "U 
Mina de Oro." Bemaza 10, un gran 
remate de alhajas y piedras precio-
sas. 
E l remate es de importancia. A (?»• 
merciantes y particuilares les convie-
ne asistir. 
Dispensario " L a Caridad' 
Los niños pobres y destalidos î«n' 
tan sólo con la generosidad de l»1 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento?:, ropitas y ctanto 
da producirles bienestar. E l Diap*' 
sario espera que se te remitan 1«M 
condensad a, arroz, azúcar y aJí̂ 2D, 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persotiaa 
no olvidan á los niños desvalida-
E l Dbpensarfo se baila en ^ P1** 
ta U j a del Palacio Episcopal, B»w 
na número 58. 
M i D A c i ó r D E T f l y í 
J 5 ^ D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESO* 
en relojes y joyería ^ncesa aJt* 
vedad, oro 18 quilates con b n U * ^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes , P 
etc., todo se ha rebajado un se* 
por ciento de sus precios, para 
dar en este mes. 
Damos factura do garantid. . J á 
E n joyería corriente oro de ¿cil, 
quilates, tenemos grandes exis ^ 
estilos modernistas, al alcance ^ 
das las fortunas. „ s 
Relojes para caballeros, i , ^ 
pas, oro 18 quilates, Pa]eir 6 ce* 
de ájicora legítimos, a 3, 4, 
tenes en adelante. „ + -ft. oro ^ 
Relojes de señora, 3 taP^;illant«5 
quilates, con diamante J Valcn 4 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. 
Anillos ajustadores. tre^ 
de 14 y 18 
cuatro pesos. Valen el doble _ 
No compren antes de & 
relojc. joyas y b r f l M j * y ffi 
sa importadora de brlllam 
D O S D E M ^ J 0 
d e N . B l a n c o $ 
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CAPTAS DE LA CONDESA 
(Para 
el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
r n mot ivo d e l c i n c u e n t e n a r i o de 
u b l i c a c i ó n d e " S a l a m b ó , " l a i n -
1* P , n o v e l a h i s t ó r i c a de G-ustavo 
S a u b e r t . b a s u r g i d o en F r a n c i a l a 
} : de b a c e r u n d u p l i c a d o d e l m o n u -
nto que se a l z ó a l e s c r i t o r en 
?nuen su pueblo n a t a l , y e r i g i r l o en 
Í L e z donde e x i s t i ó l a a n t i g u a C a r -
} '"horror de R o m a f e m e n t i d a . " 
í8Es honroso p a r a F r a n c i a e l pro -
cto que no se q u e d a r á en p r o y e c -
m M seguro, p o r q u e a l l í c u l t i v a n e l 
C u e r d o de sus g r a n d e s l i t e r a t o s y 
rtistas, s igno de" c u l t u r a y s i s t a m a 
S e aquí d e b i é r a m o s i m i t a r , y s i b i e n 
I t ^ ü b e r t no tuvo , p a r a l a apoteos is , e l 
estal p o l í t i c o que t a n ú t i l f u é a 
Víctor H u g o y a Z o l a , no le h a n ol-
vidado, y d e s p u é s d e s u m u e r t e , h o y 
las d i s cus iones de e s c u e l a y i a s 
rivalidades d e u n m o m e n t o , l a s p i r -
gecuciones p o r i n m o r a l i d a d y l a s :n -
' ticias ^e iia . c r í t i c a p e r t e n e c e n a l 
""o se a d m i r a s i n r e s t r i c c i ó n a l 
literato ins igne . 
Flaubert es de los e s c r i t o r e s m a s 
geguros del p o r v e n i r , p o r q u e s u pro-
ga está t r a b a j a d a c o n t e n a c i d a d d-e 
orif¡ce d e l R e n a c i m i e n t o , y, s i n l e r 
«erfecta ( acaso no e x i s t a u n e s c r i t o r 
perfecto) es de u n v i g o r y u n a suges-
i n c o m p a r a b l e s , y g r a b a l a s imA-
•enes en el c e r e b r o c o m o no s i e m p r e 
las graba l a r e a l i d a d . F l a u b e r t no es 
ni fluido n i e locuente , a l c o n t r a r i o : 
1̂  elocuencia d e j a de s er u n a c u a r i -
áad del esti lo a l a p a r e c e r el a u t o r de 
"Madama B o v a r y . " E n v e z de a d m i -
tir la frase u n d o s a , t a l c u a l l a d i c t w i 
el entusiasmo y l a i n s p i r a c i ó n d e l 
momento, como ¡la d e r r a m a b a , seme-
jante a u n r í o d e lecihe, J o r g e S a n ! , 
Flaubert d a c i e n v u e l t a s a c a d a p a -
labra antes de s a n c i o n a r l a , y cree 
qiw s ó l o h a y u n a p r o p i a p a r a e x p r e -
gar cada i d e a o c a d a f o r m a , y l a bus-
ca labor iosamente . U n c a p í t u l o de 
novela le c u e s t a meses , u n a n o v e l a 
años y l u s t r o s , y h a b i e n d o c o n s a g r a -
do a las l e t r a s e n t e r a s u v i d a , s ó l o h a 
dejado a l a p o s t e r i d a d c inco o seis l i -
bros. E s v e r d a d que de el los, t r e s son 
obras m a e s t r a s . 
F l a u b e r t o d i a b a lo m o d e r n o . C o m o 
ni amigo T e ó f i l o G a u t i e r , t e n í a f i j a 
la vista en l a s edades a n t i g u a s , en las 
cuales l a B e l l e z a e r a s e ñ o r a de l m u n -
do. S ó l o q u e no le a t r a í a n a F l a u b e r t 
tanto las s e r e n i d a d e s de lo h e l é n i c o , 
tomo l a s c i v i l i z a c i o n e s s e m i b á r b a r a s , 
cuyos dioses son e s p a n t a b l e s y c r u e -
y en q u e todo es g r a n d i o s o , t r á g i -
co y s a n g r i e n t o . P o r eso f u é " S a l a m -
bó," l a n o v e l a c a r t a g i n e s a , su o b r a 
favorita. . 
Hab iendo p u b l i c a d o " M a d a m a B o -
v a r y " en o c a s i ó n en que se e s p e r a b a 
ligo que consumase l a d e r r o t a del ro-
manticismo, y s i endo l a o b r a lo que 
le r e q u e r í a p a r a t a l f in , h izo c é l e b r e , 
de l a noche a l a m a ñ a n a , a s u c r e a -
dor, y le c o l o c ó a l f r e n t e d e l m o v i -
miento i l i terario . Y f u é el caso que , 
«n toda su v i d a , p u d o e l a u t o r r e c o n -
ciliarse con el l i b r o ; sus p r e d i l e c c i o -
nes eran p a r a S a l a m b ó , l a p á l i d a sa-
cerdotisa d e l a L u n a . i C ó m o se v a a 
comparar l a m u j e r de n n m e d i q u i l l o 
de part ido, c o n u n a p r i n c e s a , b i j a de 
Hamilcar B a r c a , q u e g a s t a p a n t u f l a s i 
de piel de s e r p i e n t e ? 
Así es que F l a u b e r t , que h a b l a b a ¡ 
«rudo, s o l í a a p l i c a r a l a B o v a r y el I 
pintoresco v o c a b l o a t r i b u i d o a C a m - 1 
broune en W a t e r l o o , y r e n e g a r de los 
(rotos que no s a b í a n o c u p a r s e s ino ¡ 
de su p r i m e r a n o v e l a , c u a n d o e s t a b a 1 
llb' el poema de C a r t a g o . . . 
L a exce lente J o r g e S a n d , t e m p e r a -
Jento a r t í s t i c o e l m á s opuesto a l de 
naubert , p e r o que no c o n o c í a l a en-
vidia y a d m i r a b a c o n l a p l e n i t u d de 
alma g e n e r o s a , d i j o de " S a l a m b ó " 
"'era c o s a e x t r a ñ a y m a g n í f i c a , 
Ueua de t i n i e b l a s y r e s p l a n d o r e s . " 
Cartago en t i e m p o de I l a m i k a r 
^ a r c a — a ñ a d e . — C a r t a g o , c u y o em-
pozamiento c a s i se i g n o r a h o y ! H a -
cerlo r e v i v i r , en l a r e a l i d a d d e ' l a no 
v e l a h i s t ó r i c a ! Y « s t e r e l a t o de n n 
v i a j e p o r lo que f u é y n o es , l o r e c i -
bo en u n a e s t u f a , c ó m o d a m e n t e sen-
t a d a , y l l e v a e l f a n t á s t i c o n o m b r e de 
" S a J a m b ó . " ¡ C a r t a g o ! ¡ Q u é l e j o s 
e s t á ! D e f i j o que n o i r é a l l á . Y el 
a s u n t o ¡ c ó m o h a de s e r n i d u l c e n i 
r e g o c i j a d o ? N o lo e l i g i e r a B o u c h e r 
p a r a s u s p i n t u r a s , y e l i n t e r i o r de 
esos p e r s o n a j e s t a m p o c o debe r e c o r -
d a r u n c u a d r o d e G r e u z e . Y a s é que 
m e e s p e r a n s a c r i f i c i o s 'humanos, ho -
r r o r e s , t o r t u r a s , y s i m e l a s e d u l c o r a -
s e n no s e r í a n lo que d e b e n ser . S i el 
•libro e s t á b i e n hecho , s e r á t e r r i b l ? . 
¿ L o l e e r é ? S i no q u i e r o . . . U n l i b r o 
es c o s a d i s c r e t a : m u d o , se a d o r m e c e 
en u n r i n c ó n , n o os p e r s i g n e ; n i s i -
q u i e r a h a c e r u i d o , como l a m ú s i c a . S i 
no os g u s t a C a r t a g o . . . d e j a d e l l i -
bro , a h í q u i e t o . S i os a g r a d a n loa 
bombones m á s que l a p i m i e n t a , n o 
l e á i s . P e r o y o digo que me a l e g r o de 
h a b e r ido a C a r t a g o . " 
S u s c r i b i m o s este j u i c i o , s a g a z a ¡ 
f u e r z a de s e n c i l l e z . S e a o no e x a c t a 
en todos s u s p u n t o s l a d e s c r i p c i ó n de ¡ 
l a v i d a en C a r t a g o , y a u n q u e l l e g a s e | 
a d e m o s t r a r s e — c o n d o c u m e n t o s c o n -
t r a r i o s a los que F l a u b e r t i n v o e ó 
c u a n d o se l e d i s c u t i ó l a base h i s t ó r i -
c a d e l l i b r o — q u e no f u e r o n los l a n -
ces de l a g u e r r a de los M e r c e n a r i o s 
s e g ú n é l los r e f i e r e , el p o e m a no nos 
i n t e r e s a r í a menos , y S a l a m b ó , l a m í s -
t i c a , no d e j a r í a d e flotar en e l en-
s u e ñ o de los m o d e r n o s estetas , y a en 
s u p r o p i a f i g u r a , y a t r a n s f o r m a d a en 
l a " S a l o m é " de O s c a l "Wilde, o en a'.-
g u n a de l a s a p a r i c i o n e s - s u g e s t i v a s y 
r a r a s que poe tas y p i n t o r e s c o n t e m -
p o r á n e o s e v o c a n . 
N o es f á c i l c a l c u l a r l a i n f l u e n c i a 
que e j e r c i ó s o b r e l a g e n e r a c i ó n de 
d e c a d e n t e s " S a l a m b ó . " y s ó l o puedo 
c o m p a r a r l a a l a q u e t i ene sobre l a es-
c u e l a n a t u r a l i s t a " M a d a m a B o v a -
r y . " 
L a e n i g m á t i c a f i g u r a de l a s a c e r -
d o t i s a de T a n i t p r o d u j o en l a s imag i -
n a c i o n e s el efecto d e u n f i l t r o , y d l -
j é r a s e que p a s a b a a n t e los o jos como 
l a m u j e r m i s t e r i o s a a q u i e n d e s c r i b i ó 
B a u d e l a i r e : 
"Avec ses vetements ondoyants et na-
( c r é s , 
meme quand elle marche on dirait qu'elle 
(danse, 
comme ees longs serpents que les Jon-
(gleurs s a c r é s 
au bout de leura batons agitent en caden-
( c e . , . " 
E l c o n j u n t o de l a n o v e l a s i r v e de 
fondo r o j o a l a f i g u r a de l a h i j a ele 
H a m i l c a r . E n e l l a , en s u s p l e g a r i a s , 
sus r i t o s s i n g u l a r e s , s u v i d a c o n s a -
g r a d a a u n p e n s a m i e n t o re l ig ioso , en 
s u v i r g i n i d a d e x a l t a d a p o r los rezo1? 
y macerac iones , ve C a r t a g o l a v i r t u d 
q u e h a de s a l v a r a l a c i u d a d , c u a n d o 
el e j é r c i t o , de los M e r c e n a r i o s , i r r i t a -
do p o r q u e n o se les p a g a s u sue ldo , 
se a r r o j a a e x t e r m i n a r l a t r a i d o r a 
R e p ú b l i c a . M i e n t r a s el s a n t u a r i o de 
l a d i o s a T a n i t g u a r d e e l s a c r o ve lo , 
e l z a i n f o , y S a l a m b ó se c o n s e r v e p u -
r a , los des t inos de C a r t a g o son p r ó s -
peros . P e r o h a y u n h o m b r e que s i e n -
te p o r S a l a m b ó a lgo q u e no se p a r e c e 
a l a m o r que o t r a s m u j e r e s l e i n s p i r a -
r o n : e l l ib io M a t o , j e f e de los M e r c e -
n a r i o s , que h a v i s to a l a v i r g e n en 
u n a n o c h e de o r g í a s o l d a d e s c a , no 
p u e d e d e j a r de v e r l a s i e m p r e y c r e e 
que a l g ú n s o r t i l e g i o , a l g ú n e n c a n t o , 
l e t i ene a s í , b a j o e l p o d e r de u n a i d e a 
f i j a . P a r a a c e r c a r s e a S a l a m b ó , e n t r a 
de n o c h e en C a r t a g o , r o b a el z a i n f o , 
y p a r a r e c u p e r a r l o l a s a c e r d o t i s a v a 
a s u t i e n d a , c u a l o t r a J u d i t h . s ó l o que 
no d e g ü e l l a a l enemigo , s ino que , a l 
c o n t r a r i o , v e n c i d a p o r é l . a s u V2Z 
p i e n s a en é l s i e m p r e , y m o r i r á de ho-
r r o r y de c o m p a s i ó n c u a n d o l e v e a 
c a e r c o n el pecho a b i e r t o y a l s a c e r -
dote a l z a r s u c o r a z ó n en u n p la to (te 
oro, p a l p i t a n d o a ú n , r o j o b a j o e l r a y o 
s o l a r . 
N o p u e d o e s t a r c o n f o r m e c o n E d -
m u n d o de G o n c o u r t , que v e í a en " S a -
l a m b ó " el a r g u m e n t o de u n a ó p e r a ; 
en M a t o , u n tenor , y en S a l a m b ó u n a 
t ip le . N o h a y o b r a que no se pres te a 
c r í t i c a s a n á l o g a s , s i t iene a snnto . D e 
todo c a b e s a c a r u n a ó p e r a : h a n s a l i -
do dos, y n i n g u n a m a l a , d e " C a r -
m e n " y " C o l o m b a , " b e l l a s c r e a c i o -
n e s de M é r i m é e . P e r o en " S a l a m b ó ' ' 
lo de m e n o s es el a s p e c t o s e n t i m e n -
t a l y a m o r o s o . L o qne s o b r e c o g e y 
s u b y u g a es e l c o l o r i d o , e l r e l i e v e , l a 
g r a n d e z a p o é t i c a , l a f u e r z a de l a s 
d e s c r i p c i o n e s , lo c a r a c t e r i z a d o d e lA 
p e r s o n a j e s y de l a s f i g u r a s . 
F l a u b e r t s i n t i ó t o d a s u v i d a e l 
a t r a c t i v o de l a s c i u d a d e s q u e t u v i e -
r o n r e s o n a n c i a e n l a h i s t o r i a y que 
d e s a p a r e c i e r o n . C u a n d o se a r r e g l ó s u 
v i a j e a O r i e n t e c o n M á x i m o d u C a m p 
s u p e n a e r a no i r h a s t a C e i l á n , que 
e r a l a v i e j a T r a p o b a n a d e l a s n o v e h i s 
d e c a b a l l e r í a s ; y e s t u v o u n r a t o r •-
p i t i e n d o el n o m b r e de T r a p o b a n a , co-
m o s i t u v i e s e m ú s i c a . E l a u t o r de 
" S a l a m b ó " h a b í a n a c i d o el a ñ o 21, 
e r a h i j o de u n m é d i c o , p e r o no t u v o 
n u n c a a f i c i ó n a t a l c a r r e r a n i a l a de 
d e r e c h o , que c o m e n z ó . S o ñ a b a c o n l a 
l i t e r a t u r a , p r o y e c t a b a d e d i c a r s e a 
e l la , y no lo d e c í a , p o r t e m o r de que 
q u i s i e s e n d i s u a d i r l e . E r a F l a u b e r t 
e n t o n c e s — y c o n t i n u ó s i endo , en el 
f o n d o — u n r o m á n t i c o m e l e n u d o : o c u l -
t a b a b a j o s u a l m o h a d a u n p u ñ a l , y 
a s p i r a b a , t a n t o c o m o a l a s l e t r a s , a l a 
p r o f e s i ó n de b a n d i d o corso . C o m o to-
dos los m u c h a c h o s de s u é p o c a , ado-
r a b a en V í e t o r H u g o y q u e r í a abofe-
t e a r a l c r í t i c o G u s t a v o P l a n c h e por-
que h a b í a osado p o n e r de fec tos a l se-
m i d i ó s . 
R o m á n t i c o , s í , lo f u é t o d a l a v i d a , 
lo m i s m o qne o tros cor i f eos d e l n a 
t u r a l i s m o . L a s u e r t e q u i e r e que l o s 
h o m b r e s n o h a g a n lo que p i e n s a n h a -
c e r , y a m e n u d o h a g a n todo lo con-
t r a r i o . F l a u b e r t , r o m á n t i c o , din c o n 
" M a d a m a B o v a r y " l a p u n t i l l a a l ro -
m a n t i c i s m o : lo h i zo s i n q u e r e r , n o as-
p i r a n d o s i n o a r e d o n d e a r el est i lo , 
t r a b a j á n d o l o c o m o u n a d a g a de em-
p u ñ a d u r a de p e r l a s y p e d r e r í a s . 
F l a u b e r t o f r e c i ó o tro c o n t r a s t e 
m á s . D e a g i g a n t a d a e s t a t u r a , de as-
pecto r o b u s t í s i m o , s u f r i ó en p l e n a j u -
v e n t u d l a i n v a s i ó n d e l p a d e c i m i e n t o 
que le h a b í a d e d u r a r t o d a l a v i d i , 
h a s t a c a u s a r l e l a m u e r t e . E s t e p a i c -
c i m i e n t o f u é l a ep i l eps ia , o. como di -
c e u n b i ó g r a f o , l a g r a n n e u r o s i s , lo 
que P a r a c e l s o l l a m ó " e l t e m b l o r de 
t i e r r a h u m a n o . " Y , s i e m p r e c o n as-
pecto d e a t l e t a , v i v i ó dob legado p o r 
el t e r r i b l e m a l , s i n m á s i n t e r v a l o que 
el t i e m p o que d u r ó s u v i a j e a O r i o n -
te . M a s o- menos e s p a c i a d a s , l a s c r i -
s is se r e p e t í a n , y m u c h a s que p a r e -
c i e r o n r a r e z a s de s u c a r á c t e r d e b e n 
a t r i b u i r s e a t a n penoso p a d e c i m i e n t o . 
M á x i m o d u C a m p , e l a m i g o que h a 
r e l a t a d o c o n t a n t o i n t e r é s l a s p a r t i -
c u l a r i d a d e s que a F l a u b e r t se re f i e -
r e n , cree que t a m b i é n s u i n t e l i g e n c i a 
q u e d ó g r a v e m e n t e a f e c t a d a desde el 
p r i m e r a t a q u e , s i endo e s t u d i a n t e a ú n . 
N o p e r d i ó sus f a c u l t a d e s , p e r o se l e 
e s t a n c a r o n : se d e t u v o s u d e s a r r o l l o . 
H a s t a d e c a y ó p o r m o m e n t o s s u p r o -
d i g i o s a m e m o r i a . L a d i f i c u l t a d , l a 
p r e m i o s i d a d en el t r a b a j o , se m o s t r a -
r o n d e s p u é s de l a e n f e r m e d a d : ante s 
F l a u b e r t e s c r i b í a como todo e l m u n -
do, m á s o menos r á p i d a m e n t e . Y a de-
c l a r a d a l a ep i l eps ia , g a s t a b a u n mes 
p a r a v e i n t e r ' ^ n a s , y se d e c l a r a b a 
m o r i b u n d o d e f a t i g a . N i n g u n a i d e a 
n u e v a g e r m i n ' e n s u c e r e b r o : se l i -
m i t ó a d e s a r r o l l a r l a s que h a b í a con-
ceb ido a n t e s de s u l e s i ó n . T o d a s n s 
o b r a s l a s h a b í a p e n s a d o y p r o y e c t a lo 
en l a j u v e n t u d . F u é s i e m p r e r o m á n -
t ico , p o r q u e no e v o l u c i o n ó . E l p o d e r 
de r e n o v a c i ó n de los c e r e b r o s s a n o s 
y n o r m a l e s t u v o que f a l t a r l e , p e r o no 
s é s i . p o s e y é n d o l o , h u b i e s e p o d i d o 
l l e g a r m á s a l l á . E l que p r o d u c e " S a -
l a m b ó , " " L a T e n t a c i ó n de S a n A n - ! 
t o n i o " y " M a d a m a B o v a r y , " h a he-
cho t r e s v e c e s lo n e c e s a r i o p a r a no 
m o r i r d e l todo. 
L o c i e r t o es q u e n i a ú n l a p r o d u c -
c i ó n de t a n e s p l é n d i d a s o b r a s f u é 
b a s t a n t e p a r a p r e s e r v a r l e de l a t r i s -
t e z a d e l a v i d a , e n v e n e n a d a p o r l a 
a n g u s t i a de s u m a l . D e l a v i d a d e c í a 
a m a r g a m e n t e : " D e a n t e m a n o s é que 
es d e t e s t a b l e . . . E s c o m o u n o lor de 
c o c i n a i n m u n d a que sa le p o r el r e s -
p i r a d e r o de u n s ó t a n o : n o h a y nece-
s i d a d de c o m e r p a r a s e n t i r l a n á u -
s e a . " Q u i z á s lo que c o n r a z ó n se h a 
l l a m a d o el p e s i m i s m o d e F l a u b e r t n o 
ex i s t iese , s i no e s tuv i e se e n f e r m o y 
s u m a l n o fuese i n c u r a b l e . L a s a l u d 
s u p r i m e g r a n p a r t e d e l a n á u s e a de 
l a v i d a , i n f u n d i e n d o lo que se l l a m a 
a l e g r í a v i t a l , e l goce d e l a c f u n c i o n e s 
o r g á n i c a s . Y acaso t a m b i é n , s i F l a u -
ber t h u b i e s e es tade s a n o y b u e n o , le 
f a l t a r í a p a r t e d e l a o r i g i n a l i d a d d e 
s u s l i b r o s , l a i r o n í a t r a s c e n d e n t a l . 
L a e n f e r m e d a d i n f l u y ó h a s t a en 01 
s e n t i m e n t a l i s m o y e n e l s e n s u a l i s m o 
d e F l a u b e r t , h a c i é n d o l e poco sens ib l e 
a l a m o r ; y . a l m i s m o t i e m p o q u e le 
a l e j a b a d e l a m u j e r , i n c l i n á n d o l e , s i 
no a l a p r á c t i c a , a l e s tud io d e l a s 
p e r v e r s i o n e s , y c o n v i r t i é n d o l e en a d -
m i r a d o r d e l < r d i v i n o " M a r q u é s de 
S a d e , q u e n i e r a d i v i n o n i m a r q u é s 
s i q u i e r a , p o r q u e e r a C o n d e . N a d i e i g -
n o r a que l a ep i l eps ia , a l i n f l u i r p r o -
f u n d a m e n t e sobre los c e n t r o s n e r v i o -
sos, a l t e r a t a m b i é n l a v i d a p s í q u i c a . 
S i n qup F l a u b e r t d e j a s e de t e n e r sus 
pas iones , y a l g u n a q u e le l l e v ó a mo-
m e n t á n e a s v i o l e n c i a s , l a que s i n t i ó 
p o r l a q u e é l l l a m a b a " l a M u s a " y 
n o e r a s i n o í a f a m o s a L n i s a C o l e t , l a 
que d i ó u n a p u ñ a l a d a a A l f o n s o 
K a r r p a r a v e n g a r s e d e s u s c r í t i c a s , 
en eso como en todo se a d v i r t i ó l a 
a t o n í a , y es cosa de r i s a l e e r c ó m o se 
lo r e p r o c h a l a M u s a , e n l a n o v e l a a u -
t o b r i o g r á f i c a donde le r e t r a t a b a j o el 
n o m b r e de L e o n c i o . F l a u b e r t , s i e m -
p r e e n r e d a d o en sus s u e ñ o s y en sus 
f a t i g o s a s f a e n a s de l i t e r a t u r a , no se 
m o v í a de R o ñ e n , y e l l a l e e s p e r a b a en 
| P a r í s . Y . s i e m p r e a n d u v o a s í , r e t r a í -
do , c o m o d e s v i a d o de l a a c c i ó n y de 
l a r e l a c i ó n , m e d r o s o de v i v i r , s i é n d o -
le s a c r i f i c i o e l v e s t i r s e y e l s a l i r a l a 
ca l l e . E r a l a a n s i e d a d s o r d a y c o n t i -
n u a d e l a t a q u e n e r v i o s o . 
" S a l a m b ó " es el l i b r o m á s n a t u r a l 
e n F l a u b e r t , m á s d e n t r o de sus idea -
l e s de h e r m o s u r a . A l o d i a r a " M a d a -
m a B o v a r y " o d i a b a en e l l a ese r e a -
l i s m o d e l c u a l le p r o c l a m a r o n j e f e , 
o d i a b a l a v i d a c o n t e m p o r á n e a , l a s pe« 
q u e ñ e c e s de p r o v i n c i a que desde Ta 
n i ñ e z le h a b í a n r o d e a d o , los h o r i z o n -
tes e s t r e c h o s , l a s cosas que c o m p o n e n 
e l t e j i d o d e l e x i s t i r c u a n d o n o se es 
r e y , n i p r í n c i p e , n i S u f e t a d e l M a r . . . 
E n " S a l a m b ó " se p r o m e t í a d e c o r a -
c i o n e s e s p l e n d o r o s a s , c u a d r o s m a g -
n í f i c o s , e n o r m e s co l i s iones de p u e b l o s 
y r a z a s , é p o c a s o b s c u r a s d o n d e cabe 
todo lo que s u g i e r e l a i m a g i n a c i ó n . ^ y 
ep i sod ios en que l a i n v e n c i ó n es b á r -
b a r a m e n t e p o é t i c a , en que l a s c i n c e -
l a d u r a s de l est i lo i n t e n s i f i c a n l a i m -
p r e s i ó n de h o r r o r . . . P e r o F l a u b e r t , 
• c reyendo e m a n c i p a r en " S a l a m b ó " 
su f a n t a s í a , t u v o la s u e r t e de no pf»-
d e r p r e s c i n d i r de a q u e l l a s c u a l i d a d e s 
de o b s e r v a c i ó n y a n á l i s i s que c o n s t i -
t u y e r o n s u m é t o d o r e a l i s t a e n " M a -
d a m a B o v a r y . " A l r e s u c i t a r l a h i s to -
r i a p a s a d a , lo h i z o c o n l a e spec ia l po-
t e n c i a d e e v o c a c i ó n que p o s e í a . Y por 
eso s u n o v e l a h i s t ó r i c a y a r q u e o l ó g i -
c a se d i f e r e n c i a t a n t o de "las precf 
dentes , de l a m i s m a N o v e l a de a n a 
M o m i a . " d e G a u t i e r , qne a c a s o f u é 
s u mode lo , y do las de E b e r s y otros 
e r u d i t o s , que no f u e r o n a r t i s t a s en s i 
g r a d o que lo f u é F l a u b e r t . c o n el d o n 
d e p o n e r de r e a l c e las f o r m a s y l a s 
l í n e a s y co lores de c u a n t o d e s c r i b í a 
s u p l u m a . A s í en " S a l a m b ó " los c u a -
d r o s s i g u e n a los c u a d r o s , y no se sa-
be c u á l de el los se g r a b a c o n m a y o r 
e n e r g í a en los sent idos . E l b a n q u e t e 
de l o s M e r c e n a r i o s con l a d e v a s t a -
c i ó n d e los j a r d i n e s de H a m i l c a r y l a 
a p a r i c i ó n , caso s o b r e n a t u r a l , de l a sa-
c e r d o t i s a ; l a l l e g a d a de l a g a l e r a de 
H a m i l c a r a l p u e r t o ; e l robo d e l z a i n -
f o ; l a s n u p c i a s m í s t i c a s de S a l a m b ó 
c o n e l P i t ó n , e s c e n a que S a i n t B e u v e 
c e n s u r ó e n b r o m a , s in c o m p r e n d e r 
que l a i m p r e g n a el t e r r o r d e m o n i a c o 
de l o s a n t i g u o s y n u n c a e x t i n g u i d o s 
c u l t o s o f id ianos , e sa a d o r a c i ó n de l a 
s e r p i e n t e que e n c o n t r a m o s en todos 
los p u e b l o s ; l a s é p i c a s p r o e z a s del 
c e r c o y asa l to de C a r t a g o ; l a t i e n d a 
de M a t o , que es u n c u a d r o p e r f e c t o ; 
l a c r u c i f i x i ó n d e los l e o n e s : el h ó r r i -
do y soberbio s a c r i f i c i o a M o l o c h . . . 
_ $ 4 0 0 A L M E S ! 
5 ^ Tenga Negocio Propio 
S I e s t á 
|Vd. ganan-
do menos 
de $100 á 
la semana, 
I debería es-
J c r l b l r n o s 
i c y m i s m o . 
Podemos ayu-
Jarleá qne con-
siga riqueras y 
. — — — 'se haga Inde-
tr«K • te Por medio de nuestro plan. Podrá 
aoajar cuando 1c plarca. donde más le 
aitdieng-a' tendr4 siempre dinerp y lo» 
oíos de conseguirlo e íabundancia , 
nscfr GUSTARIA salir de su casa par» 
ha ,un viage de recreo y al mismo tiempo 
hotri,. ^ « o c i o , parando en los mejores 
uo ' ""vir como un gran sefjor, hacien-
Ká? » Sannncia liquida de 20 dólares al 
en i . . e tr»bajar en los sitios de recreo, 
ías "Quinas de las calles muy concurri-
tot' , üon<le haya fábricas 6 establecimlen-
fliíi í^i cuaIquier parte y en todas partes, á 
Cíalo, nut09 de distancia de su casa 6 en 
ta p,, J,er P^9 lejano. Coloque la máquina 
CMt̂ H 5uler 8«io que se le «ntoje y 
* « d u 20 l l a r e s cada día qu« trabaje 
^ut» ele cubrir los gastos de operación. 
KDBvJ?rc'P"!,icl6n es la MARAVILLOSA 
Coa i» CAMARA D E COMBINACION, 
Biente CU Puede Vd. sacar Instantánea-
retrato7 rr'relar 9eÍ9 estilos distinto» de 
^on»!?' lnc,uTendo Botones, Tarjeta» 
terrotin 7 Cuatro estilo» de retratos de 
•in har Ca(la plancha puede revelarse 
«»t»r4 if ü90 de película» ó negativas, y 
rroqui.' ,ta para ser entregada á »u pa. 
•t hart^0 cn «eno» de un minuto despué» 
^AR» ü ^ i a "Posición. Con esta CA-
fc»^ FOTOGRAFICA TAN N O T A B L E 
*o«lo ei 8acar8e 100 retratos per hora. 
^tao,,"»!511110 qnlere retratarse, y cada 
^aera W,: IlaKa anunciará su negodo y le 
(¡L™*» ventas. 
^Cad" r NECESITA E X P E R I E N C I A 
r^c^ion» po va acompasado de ins-
' ^ r d m *cnc,na«. T puede Vd. empezar á 
^•liidr. . i á,l08Qnince Chinto» de haber 
IVc\Sr̂ nsĉ Te»te M A R A V I L L O S O 
^ í r t i f i ; . 9 T O C R A F I C O pornnacantidad 
fan»r » •"^fAPonl^ndole en condiciones de 
« d e n ^ V . O al afio. SI quiere Vd. ser 
I n a p e t e n c i a . 
J a m á s el s é r v i v i e n t e d e j a de n u t r i r s e y de c o n s u m i r . M i e n t r a s h a y s a 
l u d . e l s i s t ema absorbe lo suficiente p a r a n u t r i r s e , y a d e m á s u n sobrante del ¡ 
c u a l hace uso en d e t e r m i n a d a s ocasiones. C u a n d o e l apetito d e j a de sen- " 
t irse , no s igni f i ca que el s i s t ema d e j a de a l imentarae , b ien ó m a l , s ino q ie lo 
h a c e ' á expensas d e l sobrante a c u m u l a d o d u r a n t e los p e r í o d o s sa ludables . De 
a q u í que l a p e r s o n a se debi l i te a l comer poco y desfal tezca a l no c o m e r ex-
t e r i o r m e n t e . A no s e r por el consumo inter ior- , e l estado de i n a p e t e n c i a se-
r í a u n estado i d e a l d e e c o n o m í a r e d u c i e n d o á í n f i m a s proporc iones el a r d u o 
p r o b l e m a de l a l u c h a p o r la v i d a . D e s g r a c i a d a m e n t e , h a , / que d a r com-
bust ib le á l a m á q u i n a . H a y que p r o m o v e r el apetito cuando este falte , no 
f o r z á n d o l o n i c r e á n d o l o ar t i f i c ia l p o r medio de aper i t ivos , s ino por e s t í m u l o 
n a t u r a l que lo h a g a permanente , como sucede c u a n d o se t o m a n las P a s t i l l a s 
de l D r . R i c h a r d s . 
P i e n s e us ted , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a d e L A T R C P I O A L l l e g a r a ft 
a e j o . 
A S M A 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n C o n s t a n c i a E x i t o S e g u r o . 
L O F A O L 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O 
Sa nf«^hnte y,'*T absolutamente dueflo de 
SeCorr^~ e9cr't>ame hoy mismo y á Tueltt 
'« eit» »x.<^1TÍar^ informes gratis acerca 
«oyendo GNIFICA PROPOSICION, in-
«ÍTWica» ^CaIta,s <lue muestran pruebas 
JE bpvfoni0^89 Partes del mundo. NO 
£10 B n v , • C O N T E S T B E S T E A N U » 
^ C « i ^ . 1 9 ^ 0 - L «-.scelle. Mgr.. 
^ 43|l «i., Dept. 552 New York, U. S. A. 
Droguería ne Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N LA U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a la debilidad en genera': escrófula y raquitismo de ios niñee. 
3765 N o t . - I 
C o n t r a los m a l e s de e s t ó m a g o 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas d e s p u é s de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los niales de e s t ó m a g o y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más aniiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Exci ta el apetito, acelera 
la d iges t ión y hace desaparecer el estre-
ñ i m i e n t o . 
Por eso y para garant ía de los enfer. 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e i r dicho polvo en un vaso 
de agua, y b o b e r . Ks claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
D i venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París . 
Advertencia. — P u é d e s e reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su c o m p o s i c i ó n es idén t i ca y su 
eficacia la misma -,2 0 3 pastillas des-
p u é s de cada comida. 1 
no p a r e c e s ino que los e s t u v i é s e m o s 
p r e s e n c i a i í d o y o l v i d a m o s lo que p u s -
d e n t e n e r d e i n v e n c i ó n , p o r lo q a e 
t i e n e n de e v o c a c i ó n p l á s t i c a , v i v i e n -
te. Y o h e n o t a d o q u e , c e r r a n d o los 
o j o s , veo . d a r o es q u e d e n t r o de m í , 
a " S a l a m b ó " e n t e r a . E l n i ñ o A n í b a l 
no s é f i g u r á r m e l o s ino como F l a u b e r t 
le r e t r a t a en a l g u n o s r e n g l o n e s . A l 
n e g r o M o l o c h p a r é c e m e t e n e r l e de-
l a n t e y d i v i s a r e l a r d i e n t e foco de 311 
v i e n t r e , s u s b r a z o s f é r r e o s que reco-
g e n l a s v í c t i m a s y , c o n m o v i m i e n t o 
r e g u l a r i z a d o , l a s i n t r o d u c e en e l h o r -
no , e n v u e l t a s e n l a r g o s p a ñ o s f ú n e -
bres . E s t e episodio d e M o l o c h es el 
que , a m i v e r , r e s u m e l a e s e n c i a d e l 
l i b r o y n o s m u e s t r a ese m u n d o b á r -
b a r o en m e d i o de sus r e f i n a m i e n t o s , 
a r t í s t i c o e n s u s a n g r i e n t a c r u e l d a d . 
Y ese m u n d o m o l o q u i s t a no p u e d e 
p a r e c e r i n v e r o s í m i l a q u i e n e s t u d i a 
c o n p a s i ó n o t r o m u n d o a lgo a n á l o g o , 
el M é j i c o d e a n t e s de C o r t é s . 
L a e s t a t u a d e F l a u b e r t e s t a r á b i e n 
d e s t a c á n d o s e c a r a a l M e d i t e r r á n e o , 
e n l a s p l a y a s de T ú n e z , b a j o e l so l 
d e l A f r i c a . 
LA CONDESA DE P A B D O B A Z Á N . 
D E F L O R I D A 
ÉXITO 
SEGURO 
S U P R E S I O N do la E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J ü ' V E N E S por e l 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
4eOUE80UIN.r*ri"Qti«, iií.r.dueherc*e-*idl, Pjrto 
En La Habana : D' ERHE3T0 SARRA 
N o v i e m b r e 29. 
E s este u n o de los p u e b l o s f o m e n -
tados a l o s pocos meses de a b r i r s e a l 
s e r v i c i o p ú b l i c o l a h o y i m p o r t a n t e 
v í a f é r r e a " C u b a n C o m p a n y , " en-
c o n t r á n d o s e a u n o s 30 k i l ó m e t r o s 
de O a m a g ü e y . 
T i e m p o h a c e h a b í a s i d o i n v i t a d o 
p o r u n a n t i g u o a m i g o que a l l í t i e n e 
s u h a b i t u a l r e s i d e n c i a , , a h a c e r u n a 
v i s i t a a l pueb lo , y a n t e l a i n s i s t e n c i a 
d e l a m i g o de r e f e r e n c i a d e c i d í m e a 
h a c e r el v i a j e . 
M u c h o h a p r o g r e s a d o y s igue p r o -
g r e s a n d o F l o r i d a , y d i g o que s i g u e 
p r o g r e s a n d o p o r q u e y a se d a como 
s e g u r o e l que en b r e v e a l l í « e h a de 
f o m e n t a r u n e s p l é n d i d o c e n t r a l , y 
a u n c u a n d o no he p o d i d o i n d a g a r el 
n o m b r e o n o m b r e s d e los que se dis-
p o n e n a e m p r e n d e r t a n b e n e f i c i o s a 
e m p r e s a , puedo a s e g u r a r que y a se 
h a n c e l e b r a d o c o n t r a t o s y se h a n 
e f e c t u a d o c o m p r a s de t e r r e n o s p a r a 
el f o m e n t b de l a f i n c a a z u c a r e r a , l l e -
v a n d o h a s t a a h o r a l a d i r e c c i ó n de es-
te n e g o c i o e l s e ñ o r M e l c h o r B e r n a l , 
c o n d u e ñ o de l c e n t r a l " L u g a r e ñ o / ' 
e n c o n t r á n d o s e a c t u a l m e n t e en X 
Y o r k d i c h o s e ñ o r , d á n d o l e los ú l t i -
mos toques a l negoc io . 
• C a ñ a h a y en g r a n e s c a l a ; m^ ase-
g u r a n que a p r o x i m a d a m e n t e h a b r á 
u n o s v e i n t e y t r e s m i l l o n e s de a r r o -
bas en l a j u r i s d i c c i ó n , s i e n d o los m á s 
i m p o r t a n t e s co lonos los s e ñ o r e s gene-
r a l A l e j a n d r o R o d r í g u e z , c o r o n e l M a -
n u e l R i v e r o , S a n t i a g o P é r e z . T e o d o r o 
E s t o m b a , A b r e u s y H e r m a n o , J a c i n -
to R e s t o y , M a d r i g a l . G u s t a v o G o n -
z á l e z , E g u s q u i z a y H e r m a n o , R i c a r d o 
F e r n á n d e z , L e o n c i o M o r a l e s , J o s é 
M o r e i r a , M r . J a i m e y M a r i a n o G o n -
z á l e z . 
• * 
U n i m p o r t a n t e a s e r r a d e r o posee 
a l l í e l s e ñ o r J a c i n t o R e s t o y , en e l que 
l i b r a n s u s u b s i s t e n c i a unos c i e n h o m . 
h r e s , e n t r e o p e r a r i o s y c a r r e t e r o s . 
L a p r o d u c c i ó n d e l t é r m i n o es m a í z , 
c e r a , queso , m i e l , g u a n o , m a j a g u a y 
m a d e r a s de t o d a s c lases , c o n t a n d o 
c o n u n a zona , a p r o x i m a d a m e n t e , i e 
m i l c a b a l l e r í a s de t e r r e n o s i n exp lo -
t a r . 
C a s a s de c o m e r c i o l a s h a y i m p o r -
t a n t í s i m a s , e s t a n d o en p r i m e r t é r t m -
no l a q u e en el b a r r i o d e S a n J e r ó n i -
m o posee el s e ñ o r J u a n S a m p e r . y en 
F l o r i d a las de los s e ñ o r e s V i c e n t e 
V á r e l a , S a n t i a g o P é r e z ( S . en C ) , 
C a s o y H e r m a n o y R a f a e l C a m p o . 
C o m o d e j o d i c h o , l a i m p o r t a n c i a de 
este p u e b l o h a d e a u m e n t a r c o n s i d e -
r a b l e m e n t e t a n p r o n t o como el c e a -
t r a l e s t é f u n c i o n a n d o , 
L I X A R E S . 
N U T R I T I V O Y 
A G R A D A B L E 
U t i l p a j a T o d a s l a s E d a d e s P a r a 
l a N i ñ e z , l a J u v e n t u d y l a 
A n c i a n i d a d 
E s p r o p i e d a d y v e n t a j a e x c l u s i v a d * 
l a O z o m u l s i ó n el p r e s t a r s e indistinta^-
m e n t e p a r a t o d a s l a s edades , c o n d i c i o -
nes y o c a s i o n e s de l a v i d a h u m a n a . 
S u s c u a l i d a d e s e s t r i c t a s y a b s o l u t a -
m e n t e n u t r i t i v a s y v i g o r i z a d o r a s l a 
h a c e n s u m a m e n t e a p r o p ó s i t o p a r a 
f o r t a l e c e r y r o b u s t e c e r a l a s p e r s o n a s 
d e n a t u r a l e z a d e l i c a d a y d é b i l ; p a r a 
é s t a s d e s e g u r o es u n a b e n d i c i ó n ce-
les te . 
D e s d e luego , l a s p e r s o n a s de s u y o 
f u e r t e s y r o b u s t a s no l a h a n m e n e s t e r í 
p e r o de n i n g u n a m a n e r a e r r a r á n u s á n i 
d o l a o c a s i o n a l m e n t e , p o r q u e a s í e s t a i 
r á n d o b l e m e n t e s e g u r a s de c o n s e r v a ? 
s u r o b u s t e z y f o r t a l e z a . 
D a ñ o a n a d i e se lo h a d e h a c e r , y 
s í b i e n a c u a n t o s l a u s a r e n , d é b i l e s a 
r o b u s t o s . 
H o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s , j ó v e n e s 
o a n c i a n o s , u s a n c o n p r o v e c h o l a Ozo» 
m u l s i ó n y d e e l l a . s e b e n e f i a n grande^ 
m e n t e . 
•Bl c o n j u n t o q u e f o r m a y c o n s t i t u í 
ye -e s te a d m i r a b l e p r e p a r a d o , l a r i q u e -
z a que c o n t i e n e en e l m e j o r y m á s pu-i 
r o A c e i t e d e H í g a d o de b a c a l a o que l a s 
c o s t a s s e p t e n t r i o n a l e s p r o d u c e n , u n i -
v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o y p r e m i a d - ) 
c o n m e d a l l a de o r o , c o m b i n a d o c o n 
H i p o f o s f i t o s de c a l y sosa , h a c e l a 
c o m b i n a c i ó n m á s p r o v e c h o s a , b e n é f i -
c a y a g r a d a b l e que p u d i e r a encona 
t r a r s e e n p r e p a r a d o a l g u n o . 
E x i s t e n m i l y m i l f o r m a s de v u l n e -
r a b i l i d a d en el o r g a n i s m o , y n a d i . ) , 
•por r o b u s t o y f u e r t e que se i m a g i n e , 
e s t á e n t e r a m e n t e l i b r e de s e r a t a c a d o 
e n u n a ú o t r a f o r m a : q u i e n es p r o p e n -
so a los r e s f r i a d o s , a l a s a f e c c i o n e s de 
g a r g a n t a , a l a tos, a l a s f i ebres o c a -
l e n t u r a s , en f in a c u a l e s q u i e r a d e t a n -
t a s p e r t u r b a c i o n e s c o m o a f l i g e n a l s e r 
h u m a n o , que l l e g a n s i n a n u n c i a r s e , 
s i n a v i s a r , y p e n e t r a n p o r d o n d e es 
m e n o r l a r e s i s t e n c i a que h a l l a n . 
T o d o esto lo p r e v é a d m i r a b l e m e n t o 
l a O z o m u l s i ó n . q n e s u a v i z a , c a l m a , S J -
s i e g a . s a n a , v i g a r i z a y r o b u s t e c e g r a -
c i a s a l a s i n p a r e x c e l e n c i a de sus 
c o m p o n e n t e s . 
L a O z o m u ' l s i ó n es l a v e h d a d e r a a m i -
g a d e l g é n e r o h u m a n o , s u f i e l e inse-
p a r a b l e c o m p a ñ e r a desde e l a l b o r e a r 
h a s t a el ocaso de l a v i d a . 
D e a q u í l a s u n i v e r s a l e s y no f ing i -
d a s a l a b a n z a s que le t r i b u t a n p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s . 
" E l i n f r a s c r i t o m é d i c o y c i r u j a n o 
d e l a R e p ú b l i c a de C o l o m b i a y d e l a 
F a c u l t a d de P a r í s , c e r t i f i c a que d u -
r a u t a s u s l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a h a 
r e c e t a d o a sus c l i e n t e s l a O z o m u l s i ó n 
y q u e s i e m p r e h a e n c o n t r a d o r e s u l t a r 
d o s f a v o r a b l e s e n s u e m p l e o . ' ' 
D R . L U I S G . M A L O , 
C o l ó n , P a n a m á 
L o s f r a n c o s de co lor p a r d o de l a 
O z o m u l s i ó n no t i ene los c u a r t e r o n e s 
h u n d i d o s como los d e t o d a s l a s o t r a s 
e m u l s i o n s e p a r a d i s m i n u i r l a c a n t i . 
d a d , 
' L o s f r a s c o s p a r d o s de l a O z o m u l * 
s i ó n s o n d e dos t a m a ñ o s : f r a s c o g r a n -
de de 16 onzas y f r a s c o m e d i a n o d e 3 
o n z a s . N a d a de c u a r t e r o n e s h u n d i d o s . 
D e v e n t a e n l o s B o t i c a s y F a r m a c i a s 
O z o m u l s i ó n , C o . , N , Y . 
IPí A L E M A N A 
Efectos E léc tr i cos en General 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 2^~TELEF0N0 A-Í85*í 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8059—Monte 2U,Teléfono / l - l p g g . 
3S00 Nov.-l 
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NOTAS DE V I A J E 
ÍPara el DIARIO DE LA MARINA) 
L a j o r n a d a f i n a l - D u r a n g o 
Hemos llegado a la última etapa 
de este viaje a través de pueblos y 
campiñas, a lo largo de la costa cán-
tabra. Ya nos espera Madrid con su 
vida de animación invernal, tan va-
riada y tan múltiple. 
Dnrango y San Sebastián son el fi-
nal de la caminata. Dos impresiones 
bien diferentes: una todo calma, 
tranquilidad y reposo; otra todo des-
bordamiento de bullicio elegante. 
De Bilbao a Duransro son dos ho-
ras de ferro-carril. Este mismo re-
corrido puede hacerse en tranvía que 
marcha, casi siempre, paralelo con la 
línea férrea. Los dos medios de lo-
comoción están igualmente favoreci 
dos por un numeroso público. Pú-
blico de todas categorías oero en el 
oue predomina el obrero. Es extraor 
dinario el número de obreros que van 
y vienen por estas líneas. Esto me 
trac el recuerdo de vago proyecto de 
unir n Oviedo y Gijón por medio de 
tranvía eléctrico. Creo oue igua-
la rín en actividad a este de Dnrango 
Es ya de noche cuando llegamos a 
la villa de tan memorables recuerdos 
durante las guerras carlistas. Du 
rango, como Yergara. como Oñate 
fué uno de los centros de aquella 
tremenda lucha. Ahora ¿quién lo 
diría ? Ahora nos parece esta villa 
todo lo contrario ¡ y nos deleita y nos 
encanta por ser todo lo contrario de 
una villa guerrera: una villa de paz 
deliciosa. 
Tan grando. tan tentadora es esta 
paz que reina en Dnrango, que habien-
. do parado sólo para buscar reposo 
de una noche y serruír luego nues-
tro viaje adelante, allí nos demora-
mos perezosos, indolentes, y . . . en-
cantados. 
Cuando llegamos a un pueblo, el 
alojamiento que en él nos depare la 
suerte, tiene una influencia bastante 
grande para el juicio que después 
formemos de toda la localidad 
Aquella noche en que fatigados de 
lareras andanzas llegamos a Dnrango 
la buena estrella, nos llevó a un ho 
t e l . . . mejor diría una fonda: o pa 
ra decirlo con toda verdad y com-
pletamente a la española: "una hos-
pedería" con todas las excelentes 
condiciones que una casa debe tener 
para captar a los viajeros: limpieza, 
más aún, pulcritud, servicio diligen-
te, buena cama y buena mesa, una 
sonrisa de bondad y buen acogimien-
to en todas las personas, y una blan-
cura en los manteles de la mesa, que 
r.os parecía, a su manera, como otra 
sonrisa bonachona. Es . en fin, una 
verdadera hospedería de buena ce-
pa española. Hemos rodado por mu-
cbos hospedajes de pretenciosas apa-
riencias y engañosas realidades; los 
aparatosos hoteles que bajo la gala 
de las alfombras y de los cortinajes 
raídos, encubren la suciedad de mu-
chos años. A l llegar a uno de estos 
hospedajes en donde todo es claro, 
sencillo, limpio, pulcro, sentimos un 
bienestar imponderable. 
Precisamente en materia de hospe-
dajes podíamos'haber formado nues-
tro tipo nacional de hospedería espa-
ñola, pero nos invadió—como en tan-
tas cosas—el tipo francés, con todos 
f u s arrequives y garambainas. Bien, 
muy bien están los suntuosos hoteles 
allí en donde puedo sostenerse el lu-
jo. ,Lo que nos engrima y encocora 
es el ver en poblaciones modestas 
hospedajes que afectan rumbo con lu-
jos de mal gusto y no ofrecen, en 
cambio, ni comodidad, ni limpieza, ni 
buen servicio. 
Y ahora, ganas se me pasan de de-
ciros cómo se llama este hospedaje 
de tan buen acogimiento, que halla-
mos en Dnrango. Quizá a mis lecto-
les les sirviera en alsruna de sus an-
danzas por nuestra tierra; pero me 
callo: no parezca una - "reclame" 
mi alabanza. 
Es la villa dn Dnrango como el 
hospedaje: limpio, milcro. bien or-
denado y sonriente. Pero es algo más 
de esto. Es un pueblo de viejos 
palacios, do frondosos jardines, y de 
recogidos conventos. Por entre sus 
calles silenciosas, como calles toleda-
nas, se dcsli/a también silencioso el 
no. Si Dnrango fuera más conocido 
ya estaría .comparado con la célebre 
villa belga. Brujas la muerta. Es 
un mismo efecto de un pueblo mís-
tico, de viejas fachadas, de venera-
bles olmos, de recatadas y solitarias 
plazuelas, y reflejándose en las aguas 
del río que zigzaguea por sus calles, 
que so remansa en rincones delicio-
sos de paz y de sombra. 
Tna vez más lo notamos: en este 
ambiente de reposo, en esta villa, en 
donde la vida parece f|ue se desliza 
con la misma mansedumbre due fes 
aguas del río. no se pueden sospechar 
los ímpetus guerreros, ni los impul-
sos belieoses de sus moradores. Y 
sm embargo, vienen va de muv anti-
guo: que ya en el s\g]0 JX tuvo bas-
tante acometividad para declararse 
indenendi-nte del señorío ño Vizca-
ya, eonvivtiéndose Duraneo -n cabe-
ra del Dnrangliesacfo Pero sin duda 
tamlv.'p de muy antiguo se han ido 
sucediendo en este Inorar, a las épocas 
de violencia, las épocas de mística se-
renidad. Y así. lentamente, se ha ido 
formando en los siglos, el carácter 
especial d* Dnrango. oue «emeia en 
algún modo al guerrero en días fl^ 
paz. gozando en la beatitud de h vi-
da patriarcal. 
Y si salimos de entre el caserío-, y 
l a c a r i c a t u r a e n , e l e x t r a n j e r o 
B U R U B U R U a 
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AYER AHORA 
(La Mañana, de Madrid.);, 
— ¡Nos vienen siguiendo dos hombres! 
—¡Me vienen siguiendo dos hombres! 
X a g u e r r a b a l c á n i c a 
(Del Puck, de Nueva York.) 
E s c e n a conyugal 
L A 
Era L a Pondal una 
— ¡Parece que has perdido el equilibrio 
en Ja taberna!... 
— ¡No vale la pena de incomodarse por 
eso, mujer!... Vuelvo a buscarlo. 
(Le Rice, de París.) 
Matr imonios modernistas 
Ella.— ¡Mira lo que tío Pablo nos man-
da de regalo de boda. 
El.—Tu tío Pablo es un poco anticuado. 
Cambiaremos su regalo por algo que sea 
más práctico. 
(Del Puck, de Nueva York.) 
" O 0 6 0 es s e g ú n el color....** 
, , , ('asa fiu 
de labranza con ciertos humo .11 
to ''aquel" de señorío. Kl t,! 
de cuatro vertientes y tenía6^^0 
chada del medio día una 
solana desde la cual se podía^11^ 
las frutas de la gran pomaraV0' 
empezaba allí mismo al nip A S 
Pondal. A un lado de la e ¿ í 
yantaba una panera de ocho •'S€ 'Í, 
l íos" en medio de una gran c ^ 
da y al otro se extendía una eí-0^ 
espaciosa cercada por un vieioa ^ 
cubierto de zarzamoras y 
selvas. 
Por faííecimiento do su m 
Diego Pondal, era por aquel e a w 
dueña y señora de L a Pondal 
Mirallo, vulgarmente conocida 
"Pondala." mngerina do poco 
pero de temple varonil y agudo « 
tendimiento. De varios hijos c|ue tJ 
bía tenido no le quedaba más qae J 
Benito; pero este residía eala3 
baña hacía ya algunos años dondti 
había casado, donde había crpado Ji 
fauiilia y donde, en fin, había erfl 
do muy hondas raices en las mgj 
entrañas de la tierra cubana. 
Así lo había comprendi lo la Pg, 
dala y mientras tuvo salud no 
molestar a su hijo, poro llegó un díi 
en que su salud com0117:0 a 
de una manera alarmante... ¡Q^i 
los r í ñ o n e s ! . . . |Qué si ol éstÓM 
go!. . . ¡Qné si el corazón!... pJ 
el doler que más agudamente morS 
en las entrañas do la pobre "vierjal 
era el temor de que a la hora de ai 
muerte viniesen a hollar gentes n 
trañas con sus plantas sacrilegas! 
glorioso solar de los Pondales. 
Tanto la apremió este dolor qri 
al fin. se decidió a escribirlo a sniil 
jo Benito pintándolo sus angustian 
rogándole por la Virgen Santíaiiij 
que volviese sin tardanza. 
Más de media docena do cartas por 
esto tenor fueron necesarias para ( 
Bonito Pondal se resolviese a aeef 
a los ruegos de su madre, pero al fin, 
un día a principios del verano el i 
tramarino se apeó a la puerta de U 
Pondal donde la ancianita lo recftÜ 
en sus brazos llorando de alegría. 
Cuba. Elj 
chiqujl 
LOS BUITRES EN ESPERA DE LA PRESA 
(Del Puck, Nueva York.) 
—¿En cuanto me vende usted una bi-
cicleta? 
—En cnceunta pssos. 
—Con ose dinero compro una vaca. 
— ¡Bonita figura haría usted montado 
en una vaca! ' 
—La misma que usted ordenando una 
bicicleta. 
(El Imparcial, de Méjico.) 
radie. Así lo he ofrecido: y ya veis otoño castellano, ol nu-blo más her-I 
como cumplo. Lector: no se h di-j moso de Europa, 
gas a nadie. Tú mismo, fatigado. n ucáWiu X P ^ M 
rendido, puedes apetecer un nt* »».! - ¿ • | 
dulce reposo de esta villa vizcaína, n i n l 1 nn - - n -
Guardemos el secreto entre nosotros. r f lKf l LOS r E f l l i l 
En cambio de este silencio, diga- Nada mejor para h «mte 
mos. propalemos, todp el bnUicidéo, da ;|U, ,,s 
elegante y aristocrático enoauto do j hón orema con lecho, de \1 
S m Sebastian. La caPíta! gnipuz- Martinica. Esas deliciosas D 
roana es ya nno de esos pueblos de, CoDstituye,i la nieí¿r golosina 
Kuropa en donde la vida tiene un ai 
re internacional; una de las 
en breves momentos desembocamos 
en el campo, también el campo nos 
infunde un doliendo sentimioiitD cíe 
serenidad casi religiosa. Es ñnfl cam-
piña sin accidentéti extraordinarios 
que valgan la pena de ser descritos, 
ann mencionados, pero que sólo 
inspira ideas de mansi dunilv \ Yo j 
no sé si os )á paz de la villa qñe se 
difunde por In.s campos, que se infil-
tra entre el ceserío de la villa. 
Hallé en ella algunas personas, cu-, >. . . ;;: :, 
>a estancia allí desconocía, v me cnu-  '¡red - í ' •' r 1 
só sorpresa. -.Qué l - e ían en Duran-1 kctas estaciones del gran mundi, que iM X M m i S ^ a 
go?—Reposai- ol espíritu—me respon- busca sibaríticamente para cada raes 1 Hasta las personas 1 
dieron. Ya ve usted lo que es esto: del año. la localidad de Europa más i 0011 sumo gusto 
un sanatorio de espíritus fatigados ^pla<la. más cómoda, más bella. L a 1 llas Y los excul 
por las turhuieiuias de la vidi ; pero más fresca en el verano: la más tibia nue suneran a ' ' m 
no se lo di.íra usted a nadie—me sn- el invierno. i 1 q ^ ^ J J J ^ páBtílla¿ 
pilcaban.-?; Se sabe y la gente- da Y ahora. . . ¡a Madrid me vuelvo! | leótes prddictos de ^ 
Z í, l}'ar*ug0- ';V 11 la P ^ , A n ^ l Madrid bullicioso y alegra que! nica, se ven . n en 











P A R A QUE UNA M U J E R S E A 
H E E M O S A 
Bebe tener abundancia de Cabello 
Ssdcso del Color que sea 
El contorno más lyerloso cIq ,un spm-
blante ffrnousno. la sonrisa mks dulco, p{or. i 
cien mucho de sus encantos, ai la cabesa no 
estfl. bien poblada do cabello. 
Cuando es ¿scaso O c ar, ya so sabe aho-! 
ra que os !a obra de un parásito qiUt hé 
dirige A la rafa del cabolio y chupa su vita-
lidad. Las oscamitas blancas que apare. i 
á la supt-rficie se llaman caspa, y para eu-Tar la-¿̂ r* pprmanentementc y det-ner la 
cairtn del cri'>elio. es predio matar el ger-
men destructor. El Herpicide Ncwbro. i-s*» 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parásitos sin 
a.ectar la «alud del cuero cabelludo, ataja , 
la caída del cabello é impide la ralvi-te. ! 
cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
cese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ; en mon»4a 
americana. 
.nn1"^^011"'̂ -" E- Sarrft.-Manuel John-son, obispo y Agular.—Asentes especíalos. 
—¿Qué te parece Benitín?—le Ia-
cía tres días después la Pondalaasi 
hijo enseñándole desde la solana to-j 
da la extensión de su patrimonio. 
—| Precioso, preciosísimo, viejitil 
—Hombre, ¿por qué me llama! 
"viejita" en vez de madre? Bastap 
te jíena trae el serlo sin n( 
recordatorio. 
— E s una costumbre d( 
un chiqueo. 
—¿,Y qué quiere decir 
querido ? ,1 . 
—Quiere decir cariño: zalameA 
—¡Ab. vamos!... pues yo. la ^ 
dad. andaba algo afligida porque'li-
bia recelao qiie mirabas todo cstodí 
la Pondala así como si te dis.̂ usta* 
—¡Qué va! Es que nunca le falW 
a uno cavilaciones. Pero esto es" 
encanto, mi madre, 
—¡ Ah. hombre, no lo sabé 
Todo esto es la.pura gracia de Dios 
y por la cuenta ya tu no te acordw* 
de esto ni tan siquiera de la tu V̂ :t 
madre. ¡Cuánto tardaste en j 
n i r ! . . . 31ira. queridín, casi mM 
cuanto los ojos alcanzan a ver de' 
aquí pertenece a la nuestra casa, j 
La Pondal. Esta pomarada que enflj 
mienza aquí y sigue por allí 'a,,; 
hasta el coto de los Gamuetos, ^ 
sobre doscientos treinta manzanos, 
•Hay manzanas ranetas, de balsain, m 
pinaldas. en ñn. de cuantas man̂ WJ 
Dios crió. Solamente la sidra W 
aquí se cosecha vale un señorío. 1̂ 
do esto por donde quiera que se J 
re es un encanto, como tu decías, 
ra los ojos de la cara . . . A nw i!< 
eso me va faltando. L? única J 
sombra que desde aquí se ve, • 
la mano izquierda, es aquel pe 
de mar tan azul para todo y í;in, 
gro para mí desde que tú te maí*1 
te. Pero ahora ya no me ra/ree 
negro porque tú, claro esta^ i 
pensarás en marcharte otra W 
esos mundos. 
— L a diré, querida madre... • 
—¡Calla, hombre, calla! \ , 
que me vas a decir. Que los gr . 
intereses que te quedan por 
la mujer: qué los ñéniños. 
ños del alma! ¡Quien me ^ora^ ^ 
los a la vera m í a ! . . . Pero t0^VÍ« 
se arresdará con la ayuda n6 Si 
gen Santísima. # Aparte de la '2 
lia. los tus bienSs de la n&b&™Q 
muv grandes que sean, uo^ j ̂ ' ^ 
piesco invernizo al lado de la 
Esto está cimentado en el m1.3" ¿ 3 
do de la tierra y esta tiernua ^ 
riana no hay memoria_ae 
temblado jam 
afiueüo de Cuba, 
ay 
un podt 
....riamos ai eaoo uc ^ 
porque, aunque pierdaa a ^ -n 
trato, no por eso ^ quedara ^ ^ 
buen earito para ti > 
ior v peía los nenmos. 
esta 'bendita Pondal. bje» 
d.a para vivir a 
mi on iras 
En fm, ?)!0 
•ndará. Yo creo que con * 
i poder a la Habana y veD 
do estaríamos ál cabo d é l _ n ^ 
lo 
y at en di d 
qués . , . 
—Pero aquello de 
—¡Ah de mil Veo i 
lio metido en los huesos 
ro no; tú eres bueno ^ 
verás a marchar, i-so r ^ ^ 
Tú IW 
dá muy grande que no " ^ ^ 
la tu pobre madre ni e.u ^ » 
rrina que está dispuesta » ^ 
do lo que tiene de mas n ^ 
padizo. ¡Virgen del Ac« 
O U R I O D E L A MARINA.—Edición de la mana*». DmosfaN 1° ¿* 
los ojos Benitín. Mira, hasta las an-
darinas vienen a darte la bienvenida 
Vaquí se quedarán todo el verano sa-
cando las crías en la misma solana 
¿asta principios del Otoño . . . ¡Lo que 
rozarán la tu cubanita y los tus neñi-
nos al ver.este pasmo de tierrina! Ta 
yerks qué bien se atopan por acá. Con 
estos aires y con estas a^uas y con 
esta leche y con estas frutas delicij-
gas han de echar unos colores y unos 
papos que dará gloria verlos. ¡Por 
fa Virgen y por las Animas benditas 
te ruego, Benitín, que no te marches 
otra vez! Más que por el mío te lo 
pido por tu bien, porque no hay som-
bra que tan bien cobije como la que 
dan las tejas de la casa de nuestros 
mayores... 
Pero allá, en Cuba, me quedai 
dantos compromisos. . . 
__Xo hay compromiso que valga— 
replicó la Pondala irguiendo cuanto 
pudo el pequeño y abatido cuerpv 
Déjame de cuentos, Benito. Allí tal 
vez te queden compromisos de ambi-
ción, pero aquí te quedan compromi-
sos de honra y de conciencia; y es-
tos son más sagrados. Si . no quieres 
'quedarte por mí quédate, al menos, 
por la memoria de aquellos Pondalos 
tjne tanto se esforzaron, durante va-
rios siglos, para hacer de esta casona 
el eterno solar de su l inaje. . . 
La infeliz Pondala no pudo sost> 
•neT por mucho tiempo este tono s 
\ero y conminatorio, y, al fin, acabo 
por descender otra vez a las súplicas 
Üenas de ternura. Todo esto produ-
jo tan honda impresión en el ánimo 
del indiano que allí mismo le hizo a 
gu madre la formal promesa de que 
traería de la Habana a su familia y 
«e quedaría a vivir en L a Pondal pa-
ra toda la vida. 
—¡ Quó Dios y la Virgen Santísi-
ma te paguen el bien que me das con 
esas promesas, Benitín del alma! 
: Aquella promesa y aquel arranq.ie 
"de anior filial no tardaron, sin emba?-' 
go. en provocar tremendas confusio-[ 
nes y desasosiegos en el corazón y &]J 
la mente de Benito Pondal. Realiíarj 
sus intereses en ocasión intempestiva 
era exponerse a perder en un día 
gran partg de su fortuna conquistada 
peso a peso y palmo a palmo. Traer 
a la tierra asturiana a su esposa y a 
sus hijos era exponerlos a los peligros 
de un cambio de clima demasiado 
brusco. .Además, ¿se resignaría su 
esposa a despedirse para siempre do 
su Cuba adorada? Por otra parte la 
idea de abandonar a su madre, tan 
sola y tan enferma, le producía en el 
corazón un indecible tormento. * 
E n esta situación de ánimo tuvo Be-
nito que ir a Gijón. llamado por un 
su amigo y corresponsal de aquella 
hermosa villa. A pesar de que la aa-
sencia de su hijo prometía ser bre^e 
la Pondala vió marchar a Benito jon 
los ojos anublados por un negro pre-
sentimiento. Sin embargo, uingina 
mala noticia recibió el indiano a su 
llegada a Gijón; pero dos días des-
pués llegó a sus manos un cablegra-
ma de Cuba. . . el cablegrama que ca-
si siempre va detrás de nosotros cuan-
do nos alejamos de nuestros hijos o 
de nuestra hacienda. En este parto 
le decían a Benito que Cándida, su 
mujer, se hallaba en peligro de muer-
te y que tornase a la Habana sin pér-
dida de un instante. 
. Esta noticia infausta puso al india-
no otra vez en la necesidad de probar 
la balanza de su destino. Echó en un 
platillo el amor a la madre, esto es, 
el pasado; echó en el otro el amor 
a la esposa y a los hijos, esto es, el 
porvenir y no hay para que decir cual 
fué el resultado de la prueba, dada la 
naturaleza del coraíón humano. Aqu2-
11a misma tarde saldría un trastlánti-
co del Musel con rumbo a la Habana 
y, no teniendo Benito ni tiempo ni va-
lor pa tornar a despedirse de su ma-
der, se conformó con enviarla una 
carta de despedida. . . 
Al día siguiente se hallaba Teresa 
Mi rallo en el corredor de La Pondal, 
con los ojos fijos en la carretera de 
Gijón, cuando entró Mariona, la an-
tigua sirviente de la casa, con un so-
bre que la acababa de entregar el car-
tero. E r a la carta de Benito. Con 
mano temblorosa se caló los anteojos 
la pobre anciana y apenas había lfíd> 
los primeros renglones de la fatal mi-
siva sus rodillas se plegaron, cruxó 1-ts 
manos sobre el pecho y se desplomó 
pronunciando estas palabras envuel-
tas en un gemido: 
—¡ Y a no volverá! 
Acudió Mariona toda alborotada y 
al ver a su ama inmóvil y con la cara 
amarilla y contraída por una mueca ' 
de dolor supremo, comenzó a dar una^ 
voces desesperadas. Corrieron loa i 
criados, llegaron algunas vecinas y \ 
un poco más tarde se apareció el mé-
dico, don Generoso, a tiempo tan sólo 
pafa confirmar la muerte de la Pon-
dala. 
—¿Y. de qué murió señor doctor?— 
le preguntó al médico una vecina. 
Don Generoso recogió la carta que ia 
difunta oprimía corí una mano contra 
su pecho y l e y ó : . . i "Mi esposa morí- ; 
hunda.. . mis hijos.. . tenga pacisu-i 
cía, querida madre.. . algún día vol-i 
veré " . . . 
Y el médico exclamó por fin: 
—¡Esta carta la m a t ó ! . . , 1 
m A L V A R E Z MARRON. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L O L I V E T T E 
Para Key- West y Tampa salió ayer 
tarde el vapor correo americano "'Oli-
vette," llevando carga, corresponden-
cia y 44 pasajeros de los cuales 7 son 
de primera. 
Figuran entce los pasajeros que lle-
va este buque los siguientes señores: 
Felipe Cepide, M. Langley, Elíseo 
Ruiz, Antonio Fernández, Avelino 
Blanco. Juan Coll, M. M. Díax, Ga-
briel Díaz. Juan Castro, Jasé Rañon. 
Cleoromiro Carbonell, José Luque, 
Francisco Gil, I . Abas, Angel Fernán-
dez, Constantino Llana. Pédiro Her-
nández, Mercedes Molino. María Fer-
nández, Caridad de Armas y 2 de fa-
milia, José Martínez, Carmen Rivero, 
Margarita Rivero, M. Rodríguez y fa-
milia, José Alonso, Benito Cagigaí, 
Pastora Ramírez, Manuela Grand.i, 
José Vázquez y T. R. Hiekes. 
E L H A V A N A 
' E n viaje directo saltó ayer ¡para 
New York, el vapor americano '*Hr-
vana," llevando carga general y 46 
pasajeros, figurando entre ellos los si-
guientes señores: Mariano Rocafon, 
Cónsul de Cuba en New York ¡ Ricar-
do Pérez, José Otero, Francisco Barre-
ra y señora, Carlos Villa, Manuel Ca-
biesas y señora, Aurelio F . Andrad-j, 
I José M. Pondas, Leonardo Morris, la-
merlo H". ie Luque y otros. 
E L E X C E L S I O R 
Con carga general y 31 pasajeros 
salió ayer para New Orleans, el vapor 
americano "Excelsior." 
Entre el pasaje de este buque se 
cuentan las siguientes personas: Blas 
López, José Ruiz. A, P. Alexander, B. 
H. Bogy, J . W, Mombs y señora, y 
otros. 
E L M O N T E V I D E O 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española salió de Gád'z. 
con dirección a este puerto y escalas 
en Nueva York, a las tres de la tarde 
de ayer 30. 
Lave usted las llagas viejas, heridas y 
úlceras enconadas, con el ACEITE MAGICO 
"RENNES" MATA-DOLOR. Es un desinfec-
tante y remedio sanativo maravilloso. Cu-
ra las llagas vivas de largra permanencia 
que no ceden a un linimento ordinario, pues 
destruye loe gérmenes, limpia la llaga de 
materia infecta y asiste a la naturaleza 
para reparar la carne. 
De verta ea todas las Droguerías j 
¡ T O S E ! Porque usted quiere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
E v i t a T I S I S . 
P r u e b a , 2 0 c e n t a v o s . D r o g u e r í a d e S a r r á y F a r m a c i a s 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de CL0RHIDR0-F0SFATO de CAL 
T I S I S . ANEMIA. RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAClUEXIA, ESCRÓFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
M mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L E V A D U R A S E C A r B C E R V E Z A ) 
ÁNTRAX. FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS. 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES. 
ACNÉ, FLEMONES. SUPURACIONES. L E U C O R R E A S y VAG1NITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d ü M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
N u e v a O p o r t u n i d a d P a r a 
G a n a r D i n e r o 
DesnibrimiCTito mnvillov). Un nuero proeedimiínto científico con un sin fin de opor-
tnnididei pin t»nu d¡neto_ por personaa ambirow» con poco 
capiul y Ninguna Experiencia. 
I n v e s t i g a d A h o r a L a 
" M A N D E L " 
M a q u i n a P a r a P o s t a l e s 
Ej na» mianini manviloM gue toma, revela y entreca aca-badas, fotorrafias oririaiie» en tarjeta» postafce en nn minara en Cualquier Lugar, por d nuevo procedimiento posutro " Mindei." Sin Placaa, PeKculaa ni Iropreaion. U miqni-na hace cinco estilos diferentes de fotografias en tres tamaño», i saber: Tarjetas Postales ?r*Vt pairadas; miniatura»en po»-ta¡e» 2x? paleada», y fotofrafia» de una pulgada en betones. Saca retratos, grupos, paisajeatodo cuanto se pueda fotografiar. 
Las focograóas en postales son populares en todas pane», j IBHHn*^^™ Ofrece grandes rananda» en romeria». carnavales, ferias, en laa calles, en el campo, er lo» pueblos pequeños y en las cindader—en todas panes. Centenares de personas se e«anenriqueciendo. Porqué no V¿! El Sr. Sturgill de Utab ganó 
Onfl flnn nn A M a s a s El Sr. Simmons de Georgia escribe: "Yo Gano $10 Oro 1 ¿UU UPO Olí t meses Dinriô . Eisr. López d í ^ o de Teja», dice:** Yo Gano 
$581 en Tras Mesoa." Tenetno» centenares de caita» semejantes. Conviene ser fotógrafo de postajea 
al minuto. Con cada equipo van instrucciones completas y se puede empezar a trabajar entegiiida. L na 
pequeña inversión o* iniciará en e«te nuevo negocio agrsJî e y lucrativo. El Equipo Completo sola-
mente $26 Oro Americano. (Por el correo ÍJ O-̂ cdidonal.) Este equipo se compone de una maquina 
"Mandel" No. 3 Para Tarjeta» Póstale» y ua surtido entero con 100 postales grandes y 100 pequeñas. 
La venta de vsestro primer surtido os reembolsará prácticamente toda vuestra inversión, tacnoan 
Pidiendo Informe* Completos y Gratuito*. CATÁLOGO EN ESPAÑOL. ^ 
T h e ^ C h i c a g o F e r r o t y p e C o m p a n y , 
A55 Ferrotype Building. CHICAGO. ILL.. U. S. A. 
Calarla portátil para 
postales. P»»» « Libra». 
G O N O R R K A S , D E c t I A ^ j ? G A F L U J O V A G I N A L 
CURACION RAPIDA G A R A N T I Z A D A CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 fr. y por $3-80, 4 frascos. GARDANO, BELASCOAIN 117. 
T E N I A 
Se expele fijamente en dos horas con el TENIFUGO GARDANO 
POR $2-00 LO MANDO A L INTERIOR 
E N U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 NO S A L U D 
Hoy puede empeaar mu defensa contra TODA MAXIFESTACIOX SIFILITICA « t « -
ve o crónica. 
JARABE DEPIRATIVO DEL DR. J. GARDAXO 
Ualco remedio positivo que destruye el virus sifilítico y limpia la sanxre de Im-
purezas. Tratamiento especial mediante convenio. En Boticas *l-50 fi\ 4.80|00, 4 ir» 
mando. DR. (xARDAXO. BELASCOAIN 117. 
C 913 104-6 M. 
L A S Í E J i E S C E l f E Z i S SOH L A S D E L P A I S 
CERYEZAS SLiRiS 
L / l T R O P I C A L -
- • T I V L I • • • 
• - A G U I L A - - -
CERVSZAS OBSCBRAS 
• E X C E L S I O R -
* - RUALTIMA - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
n E í r W H Q ' UNíYERSMD 34 CaMa ii Palatim i fliRlNÍ 
U r l U l r t l Ó . Teléfono 6137 Teléfono «Ofl* ] U A D i U l ñ 
3771 Nov.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A 
(NEW YORK ANÉ) CUBA M A X 8, S. Co.) 
C U B A í ¡ E f - Y O S K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
P«saje Primera Clase, desde $40-00. 
oervicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
1 Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
St expiden pasajes para Europa po,'' to 
^ a s las líneas trasatlántica*. 
. PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AQ3NTE DE JfASAJEsJ 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
Y OFICIOS NM3. 24 y 2i. 
^ 3514 156-10 Oct 
COMPASNIE GENERALE TRAN8ATUKTI0ÜE 
i i i s n o l i m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
0E APARATOS DE TELEGRAFIA 
«IN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRAN DfeS DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día t5 de Diciembre, a las cua-
• N k la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
¿-fimlten carga y pasajeros para ios 
™encionado8 puertog. 
cĥ 06 equipajes se recibirá.n en la Ma 
i 8oIatnente las vísperas de ia eallda 
ue los correos. 
«a aI.ca:" â 011 los dos dtas anteriores a 
poif , a de los correos, en el muella de 
caballería. 
l-os pasajeros serán trasbordado* G R A -
W desde la Macblaa & bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En Jl" clase d*sde . . % 148-00 Oro Am.. 
En t.' c,ase desde . . 126-00 * * 
te Preferente. . . 83-00 " " 
Creerá clase 35-OO „ „ 
rebaja en pasaje de ida y vuelta, 
^^r^ios convencionales en camaroies de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á sa con-
ngnatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS MUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
37?3 ' Nov.-l 
V A P O R E S C O M E O S 
i? la CniBisa 
N T E . S D E 
A N T O I T I O L O P E S Y 
E L VAPOR 





S A B A N I L L m 
CURACAO 





SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el' día 3 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenrai, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y de! Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de ia salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 30 y la carga a bordo hasta el 
día 2. 
rcL VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajero» para d;cho 
puerto. 
Los billetea de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga «e firmarán por «1 
Conslenatarlo antes de correrlas, ain cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Corufa. 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REli MURIft C R I W 
el 20 de Dicieínbre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Kapor "AlfONSO IW 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
lian flotante, aat para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
larci-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
ias diez de la mañana. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete ©n la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUV.' 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
344'4 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORtS 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C . ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
Vapor JULIA 
Sábado 7 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Guantánamo (solo a la Ida), Santla-
í go de Cuba, Santo Domingo. San Pedro de 
| Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
' güez y Ponce, retornando por Santiago de 
I Cuba a Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
tomo) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Guantánamo y Santia-
go de Cuba, por recibirla el vapor "Juila." 
Vapor GIBARA 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí. Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿% 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del- día anterior al de* la salida. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 7, 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c hirán 
siempre en el Muelle del Deseo-Cóíma-
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c:n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud laa marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "sfectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Los señoras embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la claíe y contenido do 
ci-da bullo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga. envVen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con ios riesgos consi-
guen tes. 
Habana, Diciembre 1». de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C . . . 
3445 78-Oct.-l 
Conplia Naviera de C i é 
(S. A.\ 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles, I 
las cuatro de la tarde, par* 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
HerMsZ^yelayGamizJülia No. 21 
3789 Nov.-l 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medn. 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
Ih cripedo números 8 y 10. Habana. 
3787 Nov.-l 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
U f U N l A B O 
que hace disminuir do 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
I i m 
El VINO URANIAOO PESQUI dá 
fuerza y rigor ; calma la sed é impid» 
los accidentes: 
Oangrena, Antrax, etc. 
Venta tí por maytr : PESQD1 en Bordeatat 
y en todas (nrmaci.is. mm 
C l i S O S B E B A L C E L L S ¥ C 
Z A L D O Y C O M P . 
<s. m a ) 
C U B A N U H S . 7 6 Y 7 8 . 
llamen pâ o* por el cable, Qlrau letr&a % 
corta y larga vista y dan cariat de crMito 
•obre Kew York, FllacMft», New Orloan». 
San F.-ancisco, Londres, fart». MadrM, Bar-
celona y dena&s capitales y ciuciauoi ine-
portantes «te loa Sstados Unidos, Aiéjlco 
y Europa, así cerno sobre todos ib» p-,--
bloe db España y capital y puciioa d« 
Méjico. 
En comb.'naclOn con los señores t?. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compru y venia de lolares 
6 acciones cotizables en la Bolsa ae dicha 
ciudad, cuyas cotiiaciones se reciben pot 
cable uirectanient*. 
3441 78-Oct.-l 
e. mm mm y cía. ltd 
BANQLEROü.—O'RKILLY 4. 
Casa orlarla altéate establceid*. en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos 'es 
Bancos. Nacionales de los Estados Unido* 
Dar especial atención 
ORANSFECRJÚMCIAS POR El. CABI.H 
M*g 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
TrléíoBo A-8S«4._Cable: "RamoaureuV 
DífpOsitoa y Cuentas Corrientes. DeoC-
sltos de valores, haciéndose cargo del Os 
bi-o y Remisión de dividendos « Intors-
ses. Préstamos y Pignoraciones de /alores 
í., P0?5"É J' v*nta de ^iores pa-
bles é Indostriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de ietras. cupo-
nes, etc.. por cuenu ajera. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares v Canarias. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
d44(í . i56-Oct.-l 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y glraj letrM 
t corta y larg* vista, sobre New Tork, 
Loi ares, París, y sobre todas i*s capital»* 
y pueblos de España é Islas Baleares y; 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa« 
tra incendios 
" R O Y A L " 
g 2^8 156-1 Jl 
J . A . B A N C E S Y O 
3AMQUBRCS 
TeiéfMia A>]740. «b^>Q aftia, ZJ, 
Alertada aúa»cs-* 7>5, 
Cabl«v DANCES. , 
Caeatas corrlentea. 
DepAaltos cou y sin Interéc 1 
Pescvcatoa, i'lsTJoraciear.o. 
Cambio de Moatd î 
Oiro de letras y pasos por cable sobra 
todas las plazas oomeicia'.es le los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Rtpüblicas del Centro y Sud-Amó-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asa 
eono las pnncipales da esta ¡BUL 
CORnKSPO>!>Al.i:s DEL b v x c o d e e s -
p a s a EiM LA I S L A UE CLDA 
3^3 78.Oct.-l 
ti. fitUTS Y 0 8 8 / 1 ? . 
108, ¿GUIAR IOS, esijBioa « AMARULRA 
Hacen pagos por ai cable, facilitaa 
cartab d« crédito y (̂ -uu letras 
A "oí" ta y larnn vista, 
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L f l 5 grandes pruebas aeras: L a "Copa Gordon Bennett" en Chicago—Interesantes impresiones del delegado 
del "Club" ganador, Jacques Schneider.—Detalles de la lucha y de los tiempos empleados.—Historia del famoso 
trofeo que vuelve a Francia, unarts. 
Los recuerdos de Belmont Park en 
1910 me preocupaban a mi salida de 
Paris. Me acordaba de las dificulta-
des que encontró Fierre Gasnier en el 
ejercicio de sus funciones como dele-
gado del Aero Club de Francia, a cau-
sa de esa inoportuna línea de fuerza 
eléctrica donde el simpático Alfredo 
Leblanc, tocando casi la victoria, vio. 
romperse su monoplano Blenot falto 
de esencia y su triunfo huir con alas 
desplegadas para coronar de laureles 
a Grábame Wbite el representante de 
Inglaterra. 
Sin embargo, no desconfiaba; nues-
tro trío formado después de las elimi-
natorias comprendía los tres pilotos 
que mejor llenaron las difíciles condi-
ciones de la prueba. Teníamos a Ve-
drines, que durante seis meses batió y 
rebatió sin cesar todos los récords del 
mundo de velocidad; al hábil Prevost, 
que como el anterior montaba monoco-
ques Deperdussin, (140 caballos y 100 
caballos respectivamente) ; a Frey. 
que se distinguió cuando Paris-Roma. 
Este último pilotaba un Banriot 100 
caballos. ¿ Pero qué íbamos a lograr 
en aquel país? Lo contrario de lo que 
pensábamos: un cielo azul en lugar del 
tiempo nublado. 
A nuestra llegada a New York nos 
recibieron los delegados del Aero Club 
de América, quienes nos cumplimen-
taron cariñosamente haciendo votos 
por el triunfo de Francia. Fué esa la 
ayuda deportiva que encontramos has-
ta el final de nuestra excursión. En 
Chicago la misma recepción amable, la 
misma acogida. 
Me faltan palabras para elogiar la 
perfecta organización que el Aero Club 
de Illinois logró para la Copa Gordon 
Bennett. Y si la discrección me obli-
ga a callar los nombres de generosos 
Mecenas que no vacilaron en entregar 
sumas importantes con aquel f in, séa-
me permitido afirmar aquí, que no he 
visto nunca tan hermoso aeródromo co-
mo el de Chicago. 
Por espacio de dos meses se apianó 
la pista en toda su longitud y en to-
da su amplitud, tapando los agujeros 
y haciendo pasar después los cilindros 
para coronar la obra de relleno y api-
sonamiento. 
Se logró tener un terreno ideal y 
perfecto, agradable para rodar tanto 
como nuestras mejores carreteras. Seis 
pyl-ones numerados y entelados por su 
parte superior marcaban los ángulos 
del polígono que medía 6 millas 666. 
Una amplia faja de aterrizamiento 
se extendía por delante de las cercas 
que separaban los aparatos del públi-
co, y en f in, rodeaba el aeródromo un 
círculo de alambres donde nadie co-
menzados los vuelos, podía penetrar. 
Puedo agregar que no se cobraba la 
entrada. E l Aero Club de Illinois, al 
no querer comerciar decidió, a ruegos 
de su presidente M. Mac Cormick, que 
fué verdaderamente el hombre de la 
situación, que todas las localidades se 
cedieran gratuitamente. 
E l día de la prueba sólo había en 
los hangares tres aparatos franceses y 
un monoplano de fabricación ameri-
cana. Este lo construyó la casa Cur-
tiss y estaba provisto de un motor 160 
caballos G-nome pagado por suscrip-
ción y que costó 20,000 dolares; no fué 
utilizado. 
Los tres franceses tomaron el aire 
sucesivamente. Vedrines, que quiso 
salir el primero, partió desde el co-
mienzo del meeting a pesar de los re-
molinos ocasionados por el calor y i a 
pesar del viento. 
Prevost esperó que la atmósfera es-
tuviera más en calma y aunque la di -
ferencia entre la potencia de su motor 
y el de Vedrines era grande, llegó a ob-
tener velocidades extraordinarias. 
En cuanto a Frey, volandio más alto 
que sus compañeros, compitió en mar-
cha con Prevost. 
Esos dos aparatos llegaron a más de 
100 millas por hora, levantando tem-
pestades de aplausos cuando se pasa-
ban uno al otro. No se les perdía de 
vista y la lucha resultó emocionante. 
Desgraciadamente Frey no terminó el 
recorrido, sin ocurir esto, se hubiera 
visto por primera vez a tres defensores 
de una nación clasificarse los tres pr i -
meros. 
Cuando izaron el pabellón francés 
como signo de victoria mientras que 
la miisica tocaba la Marsdlesa y que 
Prevost circundaba con tres amplias 
órbitas la bandera nacional, una emo-
ción patriótica intensa nos dominaba. 
Vedrines volviendo a salir én su 
Deperdvssin triunfador, se remontó al 
espacio, dió tres vueltas al aeródromo 
a ciento nueve por hora (oficialmente 
cronometrado) sin que ese nuevo ré-
cord pudiera ser homologado por te-
ner la pista más de cuatro pylones. 
Por la noche un banquete nos reu-
nió a todos. 
La conquista de la Copa Gordon 
Bennett por Francia se celebró en ca-
lurosos toast. Los americanos, a pe-
sar de su derrota, estaban entusiasma-
dos. 
Hay que hacer constar que la avia-
ción no ha conquistado aún el sitio que 
debería tener en ese país de progreso. 
Los americanos parece que no han a. 
centrado todavía las ventajas que 
pueden saear de la aviación bajo d 
punto de vista militar, comercial « ia! 
dustrial. 
Sus vastas comarcas, cuya miv* 
parte está formada por planicies, g* 
prestan para la aviación. Hasta el 
presente el aeroplano se ha considera-
do por los yankees como un juguete 
para las personas grandes y destinado 
a exhibiciones acrobáticas. 
Los aviadores americanos aportan 
por lo demás, una gran maestría en 
osos ejercicios que les cuestan la vida 
desgraciadamente, pues su audacia ei 
sin límites. 
Por mi parte he visto cosas horri. 
bles; pero el día que los anioncanos 
quieran hacer las cosas seriamente, lie-
garán, estoy persuadido, a un alto 
grado de perfección, pues pospon todas 
las cualidades necesarias para hacer 
buenos aviadores. 
j a c q u e s SCHNEIDER. 
C O M O L A C O P A G O R D O N B E N N E T T V O L V I O A F R A N C I A 
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EL TREN ESPECIAL PARA IR AL AERODROMO 
La organización de la COPA GORDON BENNET aviatoria, en Chicago, fué muy nota-ble. El aeródromo se hallaba situado a un lado de la vía férrea. Varios trenes especiales lle-varon los espectadores que entraban gratuitamente en los diversos locales. Una muchedumbre considerable aprovechó el espectáculo en esas condiciones desconocido en Europa y en el Nue-vo Mundo. 
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LOS LOCALES DEL AERODROMO DE CHICAGO 
Durante dos meses se estuvo aplanando la pista en toda su longitud y en toda su anchura, haciendo que la superficie fuera tan pkma como una mesa de billar. Cuando un aparato acababa de rodar por el suelo enseguida unos empleados pasaban el cilindro de vapor a fin de poner suave y volver a su estado primitivo, magnífico, el piso del aeródromo. 
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X EL AERODROMO VISTO DESDE UN AEROPLANO 
StlC 3UC DtC 
Jacques Schneider subió en un biplano para dar la vuelta al aeródro-
mo de Chicago y desde su asiento tomó algunas vistas. En esta que repro-
ducimos, que es una de ellas, se ven. no lejos de la pista, los inmensos 
s k y scrapers que tanto gustan en Norte América. La pista medía 6 millas 
¿ 6 6 6 y estaba marcada por medio de 6 py lones numerados y entelados. 
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J. SCHNEIDER Y HARRY WOODHOUSE • 
M. Schneider, comisario del AERO CLUB DE FRAN-
CIA a quien representaba en Chicago, habla con Harry 
Woodhouse, editor del "Boletín Oficial" del Aero Club 
de América FLYING. 
PREVOST VOLANDO. FOTOGRAFIADO DESDE UN BIPLANO 
« n o e f í í cû osa íotoSrafía fué tomada desde un biplano mientras Pre-en L n JUSeFer̂ UíSÍn' re?lizaTb" el recorrido de la C o p a G o r d o n Bennett 
! " / ^ " w ^ C ^ f l ^ ^ l 0 : A d o r e s americanos, constatando la 
«¿3 fe, 
. ,—' " —«*- "viaaores americanos, COTI**"*"""" y 
velocidad de los representantes de Francia, juzgaron inútil ponerse en U-
francis^^ COn aPar̂ o de l60 HP qüe costó 100,000 
La Topa Gordon Bennett, la más 
clá-ü'a de las pruebas de velocidad tie-
ne tres años de existencia. Fué insti-
tuida por el generoso Mecenas James 
Gorlon Bennet y disputada regular-
mente cada año. 
ting vió los dehvtít en Francia del r i -
val directo de los americanos W. y O. 
Wright , al aviador Glenn IT. Curtiss. 
La prueba de velocidad dio lugar a 
una interesante lucha entre Bleriot y 
Curtiss v finalmente el americano la 
En 1909 la distancia a recorrer era | ganaba por poca cosa 
veinte kilómetros: en 1910 ŝ  elevó a 
100 kilómetros; en 1911 a 150 kilóme-
tros y en 1912 a 200 kilómetros. 
La primera (\>pa disputada en el 
•e rdromc de üeims. durante el m&f:-
La l légala se efectuó do esta mane-
ra : 1 Glenn H . Cnitua (20 kilómetros) 
en 15 minutos. 50 segundos; 2 Bleriot, 
en 15 minutos. 06 Begqxtdps, 2 5; 3 
Latham, en 17 minutos, 32 segundos. 
En 1910—según los reglamentos— 
se corrió en el país del vencedor y 
Belmont .Park en América fué el tea-
tro de hermosas proezas de los reyos 
del aire. La distancia aumentada a 100 
kilómetro» permitió f i l t ra r en liza a 
poderosos motores de 100 HP. Dos 
aparatos, el de Leblanc y el de Grá-
bame White, sostuvieron provistos: le 
ellos, un tremendo combate. 
Desie el principio Leblanc en su mo-
tera, batiendo todos las records, y „ 
hiera, cubierto los cien kilómetros por 
hora sin una estúpida ponn-e. de esen-
cia que lo inmovilizó al comenzar el 
96 kilómetros. 
Entonces Oahame White terminó 
primero sobre Bleriot-Chionte. también, 
en 1 hora. 1 minuto, 74¡100. Los re-
sultados fueron los siguientes: 1 Grá-
bame \Yhite (100 kilómetros) en 1 ho-
ra. 1 minuto. 74Í100: 2 Moisant en 1 
Jju- vie en 2_ horas, 6 minutos, 36 segundos. 
E l año pasado la distancia se au-
mentó más, llegando hasta los 150 kiló-
metros. Se disputó en Inglaterra en la 
isla Sheppey en el aeródromo de East-
<'hurfh poniendo en presencia a Fran-
cia, Inglaterra y América. 
A pesar de la notoriedad y la im-
portancia de los campeones franceses 
fué ganada la prueba por Wevmann, 
representante de América con un mo-noplano mmi*4*dm tomó "la delan-1 hora, 1 minuto, 44 sesudos 3 0^1 de/Vméric>a ^ ™ ™ -
1 ' ' 0 ^ » » J ó UgiU , noplano Nteupo* provisto de un mo-
.tor Gnomc 100 HP. La l«ch* ^ 
los records del mundo se . 
™r_ ..nhrín IOS , viva v rizaron. Wevmann c 
ra, 14 minutos. Ogi i™ el 
lu^ar. . 0 p* 
1912.—Vedrines con {#* 
perodussin motor Gnonie J to6> 5» 
kilómetros) en 1 hora, W "im 
segundos. 
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IX E S T A C I O N C E N T R A L 
S U I N A U G U R A C I O N 
p e V i l l a n u e v a a l A r s e n a l 
di s t inga y munerosa concu-
P"? ayer tarde a la man-
<in de la Estación Central del 
^ ^ í m a Terminal Raüroad Comoa-
"^Sm> se había annn<riado, a las 
*?' v inedia reunieron los mvita-
J J ;n g¡ estación de Yülanneva pa-
^ ¿ p r e n d e r nn ^aje en un tren 
había de ser precisamente el ul-£ 1 de los que salieron de dkÜB. es-
S L Dieron vuelta por un lado do 
, TTabana y subiendo por el elevado 
^ o n a í nueva Estación, donde 
•aotfo 'nmenso presenciaba la lie-
Sda del tren, a pesar de lo desapa-
S b del tiempo. 
Aneáronse al son áe la música que 
«Jaba la Banda MunicipaJ, y reuni-
todos en el salón de entrada de 
pasajeros, procedióse al solemne i 
de bendecir el local por el señor 
Sfcpo de la Diócesis y de 'descubrir la 
•jDiia conmemorativa. 
La lápida contiene una inscripción 
^Havana Terminal Railroad Oo." 
gste edificio y sus anexidades fne-
jon «onstruidos en el año 1912, décá-
joo del establecimiento de la Renúbli-
en Cuba, ocupando la Presidencia 
el Mayor General José Miguel Gómez 
de acuerdo con la Ley de 20 de Julio 
de 1910, qtie autorizó el canje del Ar-
genal por el antiguo depósito de Vi-
Uanneva, perteneciente a los ¡Ferroca-
rriles Unidos de la Habana." 
Al píe de la lápida habla un estra-
do eu el que se constituyó la presi-
deooia de la oeremonia. En ella esta-
ba de pie d Escmo. e Iltmo, Sr. Obis-
po de la Habana, don Pedro González 
Estrada; ed Secretario de Instrucción 
pública, Dr. Mario García Koihly; el 
Alcalde, señor Cárdenas; el señor 
Sánchez Bustamante, don Narciso 
Gklats, Domingo jVIóndez Capote, eJ 
Administrador de la Empresa, señor 
Roberto Oír y el doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura. 
E l a c t o i n a u g u r a l 
La lápida de bronce, ya puesta a la 
•nsta del público, aparece adornada 
por las banderas cubana, americana e 
inglesa, elegantemente dispuestas ea 
forma de doeel; y tras irnos momen-
tos de expectación y silencio, el doc-
tor Antonio Sáncihez Bustamenté pro-
aimció un elocuente discurso, hacien-
do la historia de los progresos do 
aquella Empresa ferroviaria, desde 
que se fundó, en el año 1837, hasta el 
presente. Hizo un elogio bellísimo de 
ios hombres ilustres que comenzaron 
y los que continuaron aquella abra, 
figurando en primer término el ilus-
tre Conde de Villanueva, Escobedo, 
Govantes, Aldama y el Marqués de 
Argüelles, sin olvidar al actual Ad-
ministrador de la Compañía, Mr. Orr, 
que con su admirable talento organi-
zador y su constancia y su buen ca-
rácter se ha captado las simpatías de 
todo el mundo. Elogió también como 
es debido a aquella Junta de Fomen-
to que por largos años prestó grandes 
servicios a Cuba. Y, por último, el 
doctor Sánchez Bustamante, en nom-
bre de la Empresa, dio las gracias a 
los concurrentes y a cuantos han con-
tribuido a la grandiosa obra tan fe-
lizmente realizada. 
Después tocó la Banda Municipal 
algunas piezas y en seguida pasaron 
todos ai salón inmediato, donde se )es 
sirvió un exquisito "lunch." 
La concurrencia, como dijimos al 
principio era numerosa y selecta. Lo 
más distinguido de la Habana, figu-
rando también un buen número de 
familias. 
Recordamos haber visto allí, además 
de los ya mencionados, el señor An-
gel Solano, en representación del Se-
cretario de Estado; teniente Gómez 
Martell, en representación del Secre-
tario de Gobernación; señor Duque 
Estrada, Jefe de Policía interino; Car-
los Ponts Sterling, Antonio Rodríguez 
Parra, Mr. Denys Cowan, Encargado 
de Negocios de Inglaterra; el Cónsul 
inglés, Mr. H. Slocum, agregado de la 
Legación americana; señor Palacio-5», 
Presideute de la Compañía " E l Iris;"' 
señor Emeterio Zorrilla, Manuel María 
Coronado, Modesto Morales, Miguel 
Angel Quevedo, Ricardo Viurrun, 
Francisco Sierra, Juan Landeta, Lo-
renzo Angulo, López Goldarás, Julián 
Godínez, Budaldo Romagosa, Lucio 
Solís, José Rivero y Alonso, Antonio 
Laguardia, Nicolás Pérer Revei 5s, 
doctores Juan Santos Fernández, Pr*-
sidente de la Academia de Ciencias; 
Pablo Desvemine, coronel Avales, ca-
pitán Estrada Mora, y Primelles, 
teniente Enrique Berna!, señor Fran-
cisco Díaz Garagoite, Santiago Milián, 
señor Palomino, Cónsul de Méjico-, P. 
Rector de Belén, P. Gutiérrez Lanza; 
señor Ricardo Molina, Inspector gene-
ral de los Ferrocarriles; Jorge A. 
Morson, Administrador auxiliar; Mr. 
H. L. Ashly,, Superintendente ue 
los Ferrocarriles Unidos; Mr, E . G. 
Bolee, Superintendente de la Havana 
Central; Mr. A. M. Carbpnell, Supe-
rintendente de la Havana Terminal; 
Mr. T. A, Masón, Contador general; 
Mr. Philype Hamund, Ingeniero resi-
dente; señor Manuel Luciano Díaz, 
Ingeniero consultor; señor Valentín 
Blanco, Exsuperintendente ld« Tráfico; 
señor José R. Soler, Jefe del movi-
miento ; señor Francisco Steengera, 
Secretario General; señor Coro alies, 
Ingeniero: doctores Jorge L© Roy, Lu-
ciano R. Martínez, Eduardo Dolz, se-
ñor Juan Palacio, Eduardo del Cam-
po, Hewy D, WilL 
E l b a n q u e t e 
Al frente del "restaurant" de la 
nueva Estación se ha puesto un que-
rido amigo nuestro, persona sena y 
pundonorosa de su obligación, don 
| Emilio Gómez. 
j Ha montado en uno de los lugares 
más frescos y espaciosos del edificio 
un espléndido comedor, decorado con 
sencillez y elegancia. Para su servi-
| ció suficiente número de camarero», 
seleccionados entre los más activos y 
serviciales. Y al frente de la cocina 
a un cocinero excelente. 
Podemos dar crédito de ello. 
Ayer, con motivp de la inaugura-
ción de su establecimiento, el señor 
Gómez dio un banquete a la prensa 
habanera. 
En tomo a una mesa adornada con 
sumo gusto nos sentamos buen nú-
mero de periodistas a saborear el si-
guiente menú: 
Canapés a la "Windaor 
Potage a la Levigné 
Fllet de pargo Richelieu 
Foie-grau au Champagne 
Galantine de dinde BeHevue 
Cailles fareies au creescm 




Chablis, Jerez, Piesporter, Pontet 
Canet, Champagne, Veuve Clicquot, 
Ldqueurs, Gigares, 
Imposible mejorar la confección de 
tan delicado yantar. 
La cocina del restaurant de la 
nueva Estación, pronto será popular 
en la Habana y ha de ser lugar de 
reunión de las personas de paladar 
delicado. 
Los señores Coll e Iraizoz dieron 
las gracias por el obsequio al señor 
Gómez en brindis muy aplaudidos. 
Nosotros reiterárnosle nuestra feli-
citación por la inauguración de esta-
blecimiento tan admirable. 
E l p r i m e r t r e n 
De la nueva Estación, salió ano-
che, a las 10 y 25, el primer tren pa-
ra Santiago de Cuba. 
Un numeroso público acudió a los 
amplios andenes a presenciar la sa-
lida. 
Mr. Orr y muchos de los miembros 
de la Empresa presenciaron el acto, 
que fué saludado con aplausos ge-
nerales. 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
New York, Noviembre 24 de 1912. 
Anoche, sábado, di una exhibición de 
25 partidas simultáneas en el Club de Aje-
drez del Brooklyn Inetltute of Arta and 
Sclencles. De las 29, perdí 1 y entablé 
8, ganando las demás. La sesión duró dos 
horas. 
El Jugador más fuerte era Mr. Zirn, 
uno de los mejores de la ciudad neoyor-
klna. A continuación damos la partida: 
PEON DE LA DAMA 
BLANCAS NEGRAS 
R 2 C. T 7 Af y gana la dama. Si R 1 T, 
T x Tt, D x T, A 6 Ct, R 2 C, D 7 T% 
R 3 A, T 1 At y gana. 
Ningún, suceso Importante hay para es-
tos día*. El Torneo Nek York Havana pa-
ytece que no podrá llevarse a efecto, 
JL R. CAPABLANCA 
C A R N E T - S A L O N 
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(a) .—La toma del caballo es peligrosa, 
pero el negro está dispuesto a sufrir un 
ataque por tal de obtener ventaja del la-
do de la Dama. 
(b) .—En mi opinión hubiera sido mejor 
'Jugar D 2 R y enrocar del lado de la 
Dama. 
(c) .—Mejor era P 5 D. El negro apa-
rentemente no realiza la fuerza del ata-
que del blanco. 
(d) .—Esta Jugada pierde de corrido, pe-
ro es dudoso si el negro podía de algún 
modo salvar la partida. 
(e) .—No había que hacer D x A, T x Tt, 
Fiesta onomástica. 
Es mañana, la de una distinguida 
y virtuosa señorita, amiga nuestra 
muy estimada: Natalia Zayas, 
Con ese motivo y deseando corres-
ponder a sus numerosas amistades 
que cariñosamente acudirán a su mo-
rada a felicitarla, ha organizado una 
fiesta bailable que resultará lucidí-
sima. 
Para ésta, que tendrá efecto en 
Esperanza mlmero 40, hemos sido fi-
namente invitados. 
Por adelantado, reciba la buena y 
cariñosa Natalia nuestra cumplida 
felicitación. 
Una jira preparan los entusiastas 
miembros de la Sociedad "Obreros 
Cubanos." 
Se celebrará en los simpáticos jar-
dines de " L a Tropical" el próximo 
9 del actual. 
También para esta fiesta simpática 
hemos sido atentamente invitados. 
guido cabaUero, padre amantísimo 
de la ilustrada señorita Cruz Angu-
lo Verdes!. . . 
Por el más rápido restablecimien-
to de todos hacemos votos fervien-
tes. 
Traslado. 
En la pasada semana lo ha hecho 
una conocida y muy distinguida pâ  
reja. 
A irora Aizprirna y José Callaba 
se han trasladado a la elegante ca-
sa de Marqués González número uno, 
donde nos ofrecen su nu^va morada. 
Al darles por este medio las gra-
cias, aprovechamos la oportunidad 
para participárselo a sus numerosa? 
amistades. 
AGUSTIN BRUNO. 
C O N U N S O L O 
S E C U R A N L O S 
Una pregunta que trasladamos a la 
Directiva de la Sociedad "Asaltos de 
la Habana.'' 
Es como sigue t 
4 Cuándo celebrarán una nueva 
fiesta ? 
Esta, que nos ha sido hecha por 
varias damitas muy concedas, están 
pendiente de contestación, hasta tan-
to nos sea contestada por sus simpá-
ticos directores. 
Amado Cárdenas , el distinguido 
"sportsman" y sus compañeros, tie-
nen la palabra. 
Enfermos. 
Están desde hace días un grupo de 
personas tan estimados como distin-
guidas de la sociedad habanera. 
He aquí sus nombres: Margot Ma-
rín de Navarro, la culta y bella da-
ma; Lucía Castellanos y Manuela 
Valdés, damitas tan simpáticas como 
graciosas, y Coleto Angulo, distin-







Catarros de la 
Yegiga.| 











CUARENTA afios ue éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias decrédna 
C 4000 26 N. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE 
Sale de la Estación Central 
a las 8.40 a. m. regresando de 
Matánzas a las 8.08 p. m. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
2a CLASE 1̂  CLASE 
$ l .SO 
C U E V A S D E BELLA8WAR 
A la llegrada del tren & MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para corumeir & los ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamax, por 51-00, Incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Hatauxa*. 
f z m m 
POR ESTE CUPON LO TIENE USTED 
# ^ LECHE CONDENSADA ^ H m A ^ j s ^ 
V a J L K a l p o r t a d o r i>r:L p r ^ s e i s t e p o r \TS a l m a -
n a q u e p a r a lom— G R A T I N 
t$Tf CaPOH ES IHOtSPEKSABlt. 
NO SC AOMTCN PW COK RÍO 
CADA ffRSOMA M POOftA PRESENTAS •n8 K UW 
nFPOCITADfnC • H a r r i 8 B r o s C o ' 0 ' R e m y 1 0 4 ' 
U i n f l l l A R l U a . t<Los R e y e s M a g o s " , J u g u e t e r í a , G a l i a n o 7 5 . 
St ACEPTARAN DESDE LAS 8 a. m. HASTÁ LAS 
" B a z a r I n g l é s " , P e l e t e r í a , S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
" W a s h i n g t o n " , P e l e t e r í a , O b i s p o 3 1 y medio . 




L O S S U G E S 8 S 
A R R O L L A D A P O R U N C A B A L L O 
E n l a c a l z a d a de C a r l o s Ul hié 
a r r o l l a d a l a m o r e n a A g u s t i n a P é r e z , 
de 62 a ñ o s d e e d a d , p o r e l c a b a l l o 
que m o n t a b a y l l e v a b a a g r a n ve lo -
c i d a d M a n u e l F e r n á n d e z V a l l a d a r e s . 
E n el h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d a la r e f e r i d a A g u s t i n a , l a c u a l 
p r e s e n t a b a u n a f r a c t u r a s i m p l e J» 
c o m p l e t a de l a s e x t a c o s t i l l a d e r e c h a 
en sn t erc io a n t e r i o r , y u n a c o n t u s i ó n 
c o n d e s g a r r a d u r a s e p i d é r m i c a s en l a 
r e g i ó n m a l a r d e l m i s m o lado . 
E l F e r n á n d e z se d i o a l a f u g a le -
g r a n d o a l f i n la p o l i c í a d e t e n e r l o . 
A T R A C O 
T r a n s i t a n d o a y e r p o r l a t a r d e p o r 
3a c a l l e de Agua-cate en tre A m a r g u -
r a y T e n i e n t e R e y , J o s é J . T r o n c ó s e y 
M e l c h o r , v e c i n o d e A g u i l a 69, se le 
a c e r c ó u n m o r e n o a l c u a l no c o n o c í a 
t o c á n d o l e en el h o m b r o y a l v o l v e r 
l a c a r a el r e f e r i d o G o n z á l e z le a r r e -
b a t ó u n p a q u e t e que l l e v a b a en l a 
m a n o con 116 pesos, d á n d o s e a l a 
fuara. 
P e r s e j i i i d o a l a voz de a t a j a fue 
d e t e n i d o en la c a l l e de l a H a b a n a es-
q u i n a a T e n i e n t e R e y el m o r e n o de 
r e f e r e n c i a por e l v i g i l a n t e 461 , e l 
c u a l lo c o n d u j o a l a p r i m e r a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a . 
m r a t e r o r e s u l t ó l l a m a r s e J u a n 
G o n z á l e z R o ^ i i n z , de 17 a ñ o s y ven i -
n o de S a n N i c o l á s n ú m e r o 1. 
P r e s e n t a d o a n t e el J u z g a d o de 
O u a r l i a f i é r e m i t i d o a l v i v a c . 
E l paque te c o n el d i n e r o r o b a d o se 
e n c o n t r ó >'i la c a s a que o c u p a el cac/5 
' ' E l G a n b a l d i n o " v le f u é e n t r e g a d o 
a s u d u ' í O o oor e l v i g i l a n t e N i c o l á s 
S á n c h e z . 
H U R T O 
M a n u e l V e l á z q u e z y B i a n e o , de 17 
a ñ o s , v e c i n o de C e r r o 517. p a r t i c i p ó 
a la p o l i c í a que a l r e g r e s a r a sru d o m i -
c i l i o n o t ó oue de s u e s c a p a r a t e le h a -
b í a n s u t r a i d o d o s pulweras de oro v a -
l o r a d a s en 90 pesos , no h a b i e n d o los 
a u t o r e s v i o l e n t a d o d i c h o m u e b l e p o r 
e n c o n t r a r s e este a b i e r t o . 
E l d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , l a n e n 
r a s t e n i a . hdsfprismo. d e b i l i d a d , ane-
m i a y d e s ó r d - e n e s de l a n u t r i c i ó n , se 
d i r á n con e l D i n a m ó g e n o S á i z de 
C a r l o s . 
B a l ó n - P i é 
N o v i e m b r e 29, 1912. 
S r . C r o n i s t a de S p o r t s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H o y , p r i m e r o d e D i c i e m b r e , se ce-
l e b r a r á u n j u e g o e n t r e l a s a s o c i a c i o -
n e s f e d e r a d a s " S p o r t C l u b H a t u e y " 
y " R o v e r s A t l e t i c C l u b , " en los te-
r r e n o s de este ú l t i m o , e n el C e r r o 
( d e t r á s de los t a l l e r e s de C i é n a g i a ) , a 
l a s 3 p . m . 
S e c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
soc ios de a m l x w " d u f b s " y a l mism.-) 
t i e m p o r u e g o s u a s i s t e n c i a . 
A t e n t a m e n t e . — T . E . E d w a r d s , Se -
c r e t a n o d e l " R o v e r s A . C . " 
Los movimientos Irregulares del vientre 
producen la cons t ipac ión crónica y un es-
tado constipado llena el sistema de impu-
rezas. L a Herbina os un gran regulador 
del vientre. Purifica el sistema, vivifica la 
sangre y pone los ó r g a n o s digestivos en 
exrelcnte y vigorosa condición. 
De venta en todas las DrognerlAn y 
Farmacia* . i 
Sección dejnteres Personal 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
C h a n t a d a , C a r b a i l e d o y s u s C o m a r c a s 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de la 
Bociedad, cito por este medio a los seño-
res socios, e invito acuantos c o n t e r r á n e o s 
lo deseen, para que asistan a la Junta Ge-
neral extraordinaria que ha de celebrar-
Be en los salones del Centro Gallego, a 
las 8 de la noche del domingo, d í a prime-
ro del entrante mes de Diciembre, para 
tratar asuntos de vital importancia y dar 
cuenta del floreciente estado e c o n ó m i c o 
de la Sociedad. 
¡Chantad inos , carballenses y comarca-
nos! a la Junta, que para el acto reina 
gran a n i m a c i ó n por lo trascendental de los 
acuerdos que se han de tomar. ¡ N o fal-
t é i s ! , 
xlabana, Noviembre 27 de 1912. 





S o l i d e z 
L B a n c o de l a H a b a n a 
cnenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar un ser-
vicio bancario de pr imera , v ade-
mas ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra v 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
37S0 Nov.-l 
U P O 
ANEMIA 
FEEBRÜS DSBILTDAD ¿l aun tcononiLCo y 4l üntco inaiterabLe 
I4i Ha* ae» • m u x - A i U , 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s var ios s í n t o m a s de u n a con-
d i c i ó n d e b i l i t a d a que toda per-
sona reconoce e n s i m i s m a , es u n a 
a d v e r t e n c i a que por n i n g ú n c o a -
cepto d e b e r í a pasar desaperc ib ida , 
pues de o t r a m a n e r a los g é r m e n e s 
de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n c r e m e n -
to c o n g r a n pe l igro de fatales c o n -
secuenc ias . L o s g é r m e n e s de l a 
t i s i s p u e d e n ser absorvidos por 
los p u l m o n e s á c u a l q u i e r a h o r a 
e c h a n d o r a i c e s y m u l t i p l i c á n d o s e , 
á no ser que e l s i s t ema sea a l i -
mentado h a s t a c ier to p u n t o que le 
fac i l i t e r e s i s t i r b u s a taques . L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a m i e l y 
cont iene todos los p r i n c i p i o s n u t r i -
t ivos y c u r a t i v o s d e l A c e i t e de H í -
gado de B a c a l a o P u r o , que extrae-
mos d i r e c t a m e n t e de los h í g a d o s 
frescos de l b a c a l a o , c o m b i n a d o s con 
J a r a b e de H í p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s de M a l t a y C e r e z o S i l v e s -
tre , fort i f ica e l s i s t e m a c o n t r a todos 
los cambios de t e m p e r a t u r a , que 
p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e T o s , 
C a t a r r o , A s m a , B r o n q u i t i s , T i s i s y 
todas las e n f e r m e d a d e s e m a n a d a s 
por d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y 
c o n p t i t u o i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a á 
t i empo e v i t a l a t i s i s ; t o m a d a á 
t i empo l a c u r a . " E l S r . Profesor 
B e r n a r d o U r u e t a , de l a B o t i c a 
F r i z a c e n l a C i u d a d de M é x i c o , 
d i c e : P o r l a presente tengo el gusto 
de p a r t i c i p a r á U d s . que he usado 
e n m i h i j o , en fermo do M a l de 
P o t t y por i n d i c a c i ó n de l D r . E a f a e l 
L a v i s t a , l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, que U d s . p r e p a r a n y a d e m á s 
de que lo h a h e c h o m u c h o b ien , s u 
e s t ó m a g o l a t o l e r a m u c h í s i m o m e -
j o r que Ins otras preparac iones de 
aceite de h í g a d o de baca lao . I g u a l 
cosa h a pasado c o n a l g u n o s otros 
n i ñ o s á qu ienes les he r e c o m e n d a d o 
que u s e n l a m e d i c i n a de U d s . " K o 
i m p o r t a q u é c lase de t ra tamiento 
h a y a fen ido m a l é x i t o en el caso de 
U d . no se desespere h a s t a que l a 
h a y a probado. E f i c a z desde l a p r i -
m e r a d ó s i s . N a d i e sivfre u n de-
Bengaflo c o n esta. E n las Bot icag . 
D I A J S Z O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n te 1» « t ó ñ S M . D i ^ . m h f A 1.» .¿ ItlZ. 
D R . L U C A S A L V A R E Z G E R I C E 
Exdlrcrtor del Asilo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentalee. Consultas de i a S. San R a -
fael nOm. 1, altes. 
8733 Nov.-l 
E X CASA P A R T T C T I / A R , s« aJquite un 
departamento con dos habltariones sin 
muebles, en mMlro pr«cto; tiene balcón a 
la calle y pisos de mosaicos. Zulueta T3, 
«efundo piso, derecha. 18040 4-30 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Eetableclmiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentale« y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crirtlna SS. Tvléfaao A-2a2S 
3750 Nov.-l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D Q S 
Neptuno 103, de 1' a 3, todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
C 3991 5.26 
gE A R I E N D A la finca L a Vizcondesa, en 
Arroyo Apolo, en calzada, buenas tierras, 
ayua y arboleda, todo o parte; también se 
hace negocio con laa tierras. E n la misma 
Informan. 18943 4-80 
COTrurLAno IOS, entre Virtudes y Nep-
tuno se alquilan frescas habitaciones y do? 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno: a personas de moralidad sin nlftos. 
19932 6-30 
S E A l i Q l II^AX habitaciones para hom-
bres solos, con o sin muebles, en San R a -
fael 14. entresuelo particular, interiores y 
balcón a la calle. 
13933 4-80 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T Í Z 
Eafenaedades de la Gareanta. Nfuta y Oide 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114. 
3759 Nov.-l 
D E P A R T A M E N T O propio para oficina o 
Comisionista, claro, ventilado, con luz e léc-
trica y demás comodidades; Aguacate nú-
mero 122, casi esquina a Muralla. 
13900 4-29 
S E AI - f t l ' ILAX a personas de moralidad 
sin nifios, dos hermosas habitaciones Jun-
tad o separadas, con ventana a la calle y 
su saleta recibidor. San Rafael 61. 
13925 4-30 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Consultan de Ja fi 4.—Pobres jfratt». 
Electricidad Médica, corrientea de aits i 
frecuencia, corrientes eralvánicai, F a r i d l - ¡ 
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca- ! 
l íente, etc. 
V*l*foito A-S&M—=C»inpn«t<?lB 101 (hoy 1W» I 
3735 Nov.-l 
S E ALftl'ILíA en el Vedado, hacia la lo-
ma, dos cuadras de las lineas 9 y 17 y en 
buen punto, acabada de fabricar, la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 3 y 4, 
••Conchita." Con pasillo, sala, antesala, cin-
co habitacionfs, saleta de comer, llave y 
desagrue para la nevera, con torno y apara-
dor, sran cocina con calentador, espléndi-
dos baños con agua callente y fría, oon 
cielo raso, ins ta lac ión de luz eléctrica, y 
hasta un escaparate para escalera y esoobl-
llones. L a llave al lado. Su dueño: A c o b -
ta nú ¡ñero 6í. • 135*29 8-30 
O í . G o n z r o s o 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos una candida-
tura confeccionada y patrocinada por el 
Comité Electoral que integran elementos 
tan valiosos como los s e ñ o r e s siguientes: 
Maximino F e r n á n d e z San Fel iz , Fernan-
do Fueyo, Vicente F . Riaflo, Ciri lo Alva-
rez Gonzá lez , Eduardo Gonzá lez Bobes, 
Lu í s R. R o d r í g u e z , Hi lar io Muñíz, Belar-
mino G ó m e z , Manuel G. Quiñones , Ber-
nardo P a r d í a s , Rafae l F e r n á n d e z y otros 
no menos entusiastas. 
P R E S I D E N T E 
V í c t o r Campa Blanco 
2do. V I C E P R E S I D E N T E 
Leandro V a l d é s Alvarez 
V O C A L E S 
Don R a m ó n Suero Toyos 
„ Celestino F e r n á n d e z Gómez, 
„ F r a n c i s c o Garc ía Castro. 
„ L u i s R, R o d r í g u e z . 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Aquilino Entrialgo. 
„ J o s é P é r e z Gayol . 
„ Angel G o n z á l e z González . 
„ R a m ó n Prendes del Busto. 
„ Cir i lo Alvarez Gonzá lez . 
„ Pedro Cueto Granda. 
„ Manuel G o n z á l e z Quiñone» . 
„ P l á c i d o F e r n á n d e z Río . 
„ R a m ó n Inflesta García . 
„ Bernardo S u á r e z Alonso. 
„ Manuel L ó p e z Val l ina . 
„ Manuel Vig i l M e n é n d e z . 
„ Juan B. Díaz . 
, Manuel M a r t í n e z Mart ínez . 
Dr. don Julio Alvarez Arcos . 
Don Vicente C o r t é s . 
„ J o s é Suárez R o d r í g u e z . 
,, J o s é Mar ía Alvarez . 
Dr. don Ceferino Gonzá lez Lorenzo 
Don J o s é M a r í a Vidal . 
„ Celestino Arguelles. 
Candidatura popular que presentan en-
tusiastas elementos del Centro Asturiano, 
para las elecciones que t e n d r á n efecto el 
día primero de Diciembre de 1912; 
P R E S I D E N T E 
Don J o s é Mar ía Vil laverde. 
2do. V I C E P R E S I D E N T E 
Don Facundo Garc ía y González . 
V O C A L E S 
Dr. JuHo Alvarez Arcos . 
Don Severo Redondo Vega. 
„ Dionisio P e ó n Cuesta. 
„ Gumersindo Cambler Pérez . 
„ Celestino F e r n á n d e z Gómez . 
„ D a r í o Alvarez F e r n á n d e z . 
Dr. Ceferino Gonzá lez Lorenzo. 
Don Cándido Arango García . 
„ Aquilino Entralgo Alvarez. 
„ Antonio Castr i l lón García. 
„ Federico Marinas López . 
„ .t-ngel P r é s t a m o del Riego. 
„ Bernardo P é r e z Alvarez. 
„ Manuel S u á r e z García . 
„ J o s é Alvarez Alvarez. 
„ Manuel Arguelles García . 
- „ J o s é R o d r í g u e z Fernández . 
„ Angel G o n z á l e z Gonzá lez . 
„ J o s é C o s s í o P a r a j ó n . 
„ Pedro Cueto Granda. 
„ Manuel L l a n o Tablado. 
„ Restituto Alvarez González . 
Ldo. Fernando Arraúz de la Torro. 
Don R a m ó n Prendes del Busto. 
„ Manuel de Diego Alonso. 
G. 2-30 
C I R V J A X O B B L HOSPITAL. KirM. 1. 
Eapeelalistn en rlaa «irlitarlaB, «laiie j en-
fermedsdoH renOren». 
Exftmencn nrctri*c(fpicttH y ristoaeAjticoa 
Tratamient* de la Sffilin por el "C©*" 
en InycoeiOn intrannnsralAr * (Htm ve a nao. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 85: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N ürUifBRO 20. 
6425 31$-4 Jn. 
HABITACIOX-FS altas, frescas, con luz 
eléctrica, a flus centenes, en punto muy 
rAntri^o. Aguila Sf', casi esquina a San 
Rafar!. 13886 S-29 
D r . R . C h o m a t 
Tratamieato especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación ripida. 
Consultas de 12 A 8. 
Loa nOm. 40. Teléfono A-1840. 
3744 Nov.-l 
S E A R R I E N D A 
Estando próximo a terminar el contrato 
de arrendamiento del potrero "Meti-oro," 
I ccmpiies'to de 96 cabal ler ías de tierra, di-
1 vidido eu cuartones y m a m í f i c a aguada, 
i con 'cerca y casa de v ir iénda. «itr.ada en 
'< la Teja , t é r m i n o municipal de Martí, en 
i Cárdenas . Se arrienda en .$1,000 oro. In-






N I A 
E S C O 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s PQL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios " E S C O " ! B A I S I E U X (Francia) 
En la R a b a n a : D' M. J0NHSON. Obispo 53, — 
Oroc* SARRA.Tenieute Rey 4l.-DrTAQUeCHEL,0bispo27. 
V E D A D O 
Se alquila, en 115 pesos oro americano, 
una gran casa de esquina, muy fresca y en-
tre las dos l íneas del eléctrico, rodeada de 
jardinés, en la Quinta Lourdes, G y .13. 
Tiene gran sala, buen comedor, 6 cuartos, 
otros dos de criado?, 2 baños, portales co-
rridois' todo alrededor, y garage para dos 
automóvi les . .13918 4-29 
VEDADO.—Se alquila 1 casa en 8 cente-
nes, con pala, comedor. 4 cuartos, otro én 
el patio para criado, cocina, baño, etc. E n 
la portería de la Quinta Lourdes, G y 13, 
la enseñarán. 13919 4-29 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N $ 5 0 Cy 
"Vedado calle 24 entre 15 y 17, casa nueva 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño, comedor, coci-
na y cuarto de criados, patio, azotea y ser-
vicios dobles. L a llave al lado; su dueño 
O'Reilly 59, altos. Te lé fono A-7057. 
13977 6-1 
VKDADO.—Una casita en cinco y medio 
centenes, con salita, 3 cuartos, baño y co-
cina; en la portería de la Quinta de Lour-
des, G. y 13, Ja enseñarán, 
13920 4-2'.» 
S E A L Q U I L A N 
L O C A L E S P A R A P R O F E S I O N E S Y CO-
M E R C I O S E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
NUM. 36. I N F O R M A R A E N L A MISMA 
L A U R E A N O L O P E Z . 13968 8-1 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
13994 18-1 
Jeafln del Monte, Quiroga 5, se alquila 
el alto, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicio completo; lo más alto y seco de 
la loma de la Iglesia y casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte; informan en 
el bajo. 139S4 4-1 
S E A M i U I I / A N . en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás 65 A. con sala, 
saleta, comedor al fondo y 6 cuartos; l la -
ves en " L a Fi losof ía ." 
139S3 8-1 
I N T E R E S A N T E 
E n l a m e j o r c u a d r a d e l a c a l l e 
d e O B I S P O s e a l q u i l a , c o n c o n -
t r a t o , u n p r e c i o s o l o c a l , p r o p i o 
p a r a e l r a m o d e J O Y E R I A , 
O P T I C A o c o s a a n á l o g a . I n f o r -
m e s d e 9 a 1 1 , e n e l c a f é y r e s -
t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
13 916 8-29 
S E A L Q U I L A N los bonitos xltos de Con-
sulado 30, la llave en los bajoa; informan 
en «lloH. de 8 a 4 p. m. y de í c 10 a. m . 
Hotel E l Carabanohel, Consulado y San Mi-
guel. 13911 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Galiano núm. 15, 
acabada de construir de dos pisos, para 
establecimiento y casa de familia. Infor-
man: San Nicolás 122. 
13961 4-1 
S E A I - Q M I , A N los altos de O'Reilly 15. 
izquierda, en quince centenes con sala, an-
tesala, siete cuartos, comedor y demás co-
modidades. L a llave en los bajos e impon-
drán. Ferre ter ía Francesa. 
13962 4-1 
S E A L Q U I L A X , a 7 luises, casitas de tres 
habitaciones, con sala, saleta y servicios 
sanitarios modernos en Belascoaín y Cam-
panrio; i m o r m a r á n en Belascoaín 124, an-
tiguo, escritorio. 13906 4-29 
SK A I ^ l ' H . A la casa Moreno 45, Cerro, 
en cuatro centenes con portal, sala, come-
dor, tres cuertos, espaciosa cocina, patio 
y traspatio. L a llave en el 37 e impondrán 
en O'Reilly 15, Ferreter ía Francesa. 
13963 4-1 
V E D A B e 
Se alquila la casa calle novena núm. 17, 
casi esquina a T ; tiene sala, saleta y siete 
habitaciones; con doble servicio sanitario, 
patio y jardín. L a s llaves en la bodega. 
Informes: Emil io R. Mego, calle de Cuba 
núm. 17, altos. 13966 8-1 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s c a s a s 
en la ca l l e de F i g u r a s entre M a r q u é s 
G o n z á l e z y O q u e n d o . c o m p u e s t a s de 
e spac iosa s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , t re s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , d e m á s ser-
v ic ios y pa t io . M u y v e n t i l a d a s y en 
punto c é n t r i c o . P r e c i ó : $26.50 C y . S u 
d u e ñ o P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , 
T a l l e r de M a d e r a s . T e l é f o n o A 7830. 
13g87 10-N. 29 
S E Al.ftl l l ,A la hermosa casa Industria 
núm. 132; informan en Prado núm. 78 
13888 4-29 
I C A S A D A 1>F, p i \ t \ r y resnrrer cáda, 
Iré alquila en cincuenta pesos oro ospAíiol, 
una espaciosa casa, con portal, sala, sale-
ta, seis grandes cuartos, abundante agua; 
situada cerca del colegio " L a Sallo,*' ca l lé 
B número 17, al costado de la Sociedad d»l 
Vedado. L a llave en el número i 8, su due-
fia en San Lázaro 202, casi esquina a Han 
Nicolás. 13914 i 
E S P A D A U, A I j T O S , entre Cuarteles y 
Chacón, se alquila una hermosa habitación. 
Independiente, dos ventanas y balcón corri-
do a la «al ie , muy fresca y solo inquilino, 
punto céntr ico . 13972 4-1 
O'RF-IM.V 34. moderno, se alquilan bue-
nas habitaciones interiores. San Rafael 
106, antiguo, una habitac ión inicrior non 
casas de orden. 13913 4-29 
P A I T A Wl ML SO, ALTOS 
Se alquilan estos frescos y ventilados al -
tos. L a llave en la bodega esquina a H a -
bana. Informan en el cuarto núm. 501 del 
Banco Nacional de Cuba, quinto piso. 
13992 i - i 
S E A I . Q T I I . A V los modernos altos de 
Crespo núm. 25. en 10 centenes: la llave 
en la bodega esquina a Trocadero; infor-
mes, doctor Francisco Pell, Galiano nú-
mero 117, altos, de 12 a 3. 
13924 8.2» 
E N P R A D O 
E n 30 centenes se alquilan los modernos 
altos del núm. 52, sala, saleta, comedor. 5 
grandes cuartos, 2 para criados y toda cla-
se de comodidades; la llave e informes en 
los bajos. 13991 4-1 
E N CASA P A R T I C l ' l / A R se alquila una 
habitación con toda asistencia a hombres 
solos o matrimonio sin n iños ; también se 
admiten a comer varios caballeros; trato 
de familia- Compostela 71. moderno, altos, 
esquina Obrapía. 13976 ,4-1 
E X N U E V E C E N T E N E S , se alquilan los 
modernos bajos de la casa Cárdenas núm. 
27; tienen sala, saleta y tre» habitaciones. 
L a llave e informes: Monte 48, P e l e t e r í a 
" L a Esperanza." 13976 4-1 
SE \ I . Q l I I , * N dos espaciosas habitacio-
nes modernas e independientes, con todos 
los servicios y Inz e léctr ica en loa altos de 
la casa, Bernara núm. 81; inforfhan, Ba-
hamonde y Ca., en el núm. 16. 
13922 4.29 
CON ABI N n A A C I A de agua y acabado 
de pintar se alquila el alto Ancha del Nor-
te 317A, en 8 centenes; L a llave en la 
carnicería, 316; tómese el carro de Uni -
versidad. 18906. 4-29 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cár-
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
gusto. Nn se interesen en verlo para raga 
de inquilinato; informan ert la mtsma, Gon-
r.ález y Benítez . ÍtfT3 8-29 
G R A N P O T R E R O 
= 1 nueblo de Sabanilla del E n -
P r 6 * . , T r «e arriendan para potrero cua-
comendador se b de terrcno Cerra.. 
renta y nfenos pastos y aguadas, pertene-
das. con ^««J^íJE mgenio "Vellocino''; 
clentes al faem^rqu«s González núm. 12, 
para Informen. Marq ^ ^ 
esquina a Zanja. g_29 
13885 
r.-TT aiv los espléndidos . tTos dp 
S E 65 con « a l ^ .-nte saín, . a to l . 
Rema núm. c« 8 r.liart(.-. propio, 
de comer y siete ^ ^ y 
rara f*r;'-1* en vem-^ y sen cente-
^ " n ^ r M e r c a l e s n . . ' , 
1887T . 
V E 0 A B O 
VEDADO.—-En 9 centenes se alquila la 
rff la calle G núm. 1, esquina a 5ta., 
casa de la c»11 dormitorios y demás 
" ^ d T d l d e s que Puedan apetecerse. L l a -
=omod dades que Palzada 54, plso alto, en-
vés c Informes e n V 15.28 N-
tre G y F . 
I DE MMAS 
eíston mm B E M O i ! 
A 0 G A 0 O 8 
Estudio: San Ignacio núir.. SO, de 1 4 5. 
Te lé fono A-TMtL 
A- J l I I 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de s« -
fioras. Consultas de 12 a 2. Campanario 142. 
l>ara los pobres. Te lé fono A-8990. Grai 
1JS19 26-16 N*. 
SK AI .QI II>A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e Informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 1397» 8-1 
A G I ' A C \ T E rasi esquina a Muralla 
Se alquilan hermosas y ventiladas habi-
taciones, con o sin muebles, casa de orden 
y moralidad. 13899 4.09 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 48, entre O'Reilly y Obis-
po. Bajo propio para un establecimiento y 
los altos para la familia, por trasladarse 
pronto de ella para O'Reilly 81 la fábrica 
del afamado corsé "Splrella." 
13997 í - i 
S E M m II.A en casa de familia respe-
table, una habitac ión con toda asistencia, 
a hombre solo. Se dan y se toman referen-
cias; Galiano núm. 95. altos. 
18998 g.j 
E N E L V E D A D O , calle 11 entre 6 y 8. 
se alquila una hermosa casa en 15 cente-
nes. Informe» por los te lé fonos F-2505 y 
A - S S O L 13936 5.30 
SE DJBSEAN A R E N O AR T R E S CASAS 
grandes que reúnan condic'onea para c a í * 
de huéspedas o inquillna-.o; informeji vn 
Monte y Prado, vidriera de tabacos 
13875 4-2» 
SE A L Q U I L en el Vedado un hermoso 
chalet aca.iado de construir con todo el 
confort Imaginable. Calzada entre J y H 
tiene garage; informarán en calzada 70* 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
Axualr rúmero 72, frente al Parque de San 
Juan de Dios 
Recientemente restaurada. 
E n el centro del comercio. 
cerca de los teatros, diversiones y paseos. 
Tranvías a todas partes de la ciudad. 
Paradero de coches. 
Departamentos ideales para familias. 
Cómodos cuartos para comisionistas. 
Duchas, te léfono y luz eléctrica. 
Excelente servicio de comidas, sin hora 
fija, para' las personas que lo deseen. 
E S M E R A D O A S E O Y P R E C I O S 
MODERADOS 
Desocupado el zaguán por la agencia de 
colocaciones que lo tenía, se alquila para 
vidriera de tabacos o giro análogo. 
13861 8-28 
S E % L ^ r i L i A una habitación fresca y 
ventilada, cielo raso, y un zaguán bueno 
para un automóvi l particular; Industria 
121 antiguo, entre San Rafael y San Mi-
guel. 13859 8-28 
13859 
SK AI .Ql If.AN dos buenas habitaciones 
interiores, una a matrimonio sin hijos y 
otra a hombres solos; en Villegas 97, in-
formarán. ^ . ^856 4-28 
E N 10 C K N T E N E S se alquilan los altos 
de San Rafael 41, esquina a San Nicolás , 
junto a Galiano: tienen sala, tres cuaj'tos, 
comedor, bafto y demás servicios, todo nue-
vo; la llave en la bodega; más informes, en 
Reina núm. 131, te lé fono A-1373. 
13882 8-28 
V E M B O 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N U M E R O 
97, moderno, dos portales y extenso par-
que y jardín, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos con lavabos de agua corriente, do-
ble servicio, etc; precio, 14 centenes; puede 
verse de 11 en adelante. 
1S842 4-28 
S E AL.Q,l'ILA un departamento alto en 
Cárcel núm. 5; informes en la mismo. 
13855 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la calle del 
Indio núm. 11, con sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, baño, pisos de mosaicos 
y a media cuadra del tranvía; informan en 
los altos. 13834 4-28 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los frescos 
y cómodos altos de San Nicolás 170, anti-
guo, compuesto de Si4, sala, 114 en la azo-
tea, cocina, etc., todo el piso de mosaicos 
finos; informan en el mismo. 
13847 4-28 
CALCADA Y I , Vedado. Se alquilan dos 
casitas con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño. E n 4 centenes cada una; la 
llave en la esquina, puesto de frutas; su 
dueño en Habana 78, antiguo. 
13864 4-28 
E n Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la misma, "Café Ca-
rrio." - 13848 10-28 
SE A L Q U I L A N los modernos, cómodos y 
bonitos altos de San Miguel núm. 135; la 
llave en la bodega; informes en Suárez n ú -
mero 84. 13,S54 8-28 
V I B O R A , L U Z NUM. 1. Se alquila esta 
moderna y pintoresca casa, sala, saleta, 5|4, 
en. 10 centenes; informes en Galiano 126. 
13833 . 4-28 
S E A L Q U I L A una casa en el Vedado, en-
tre 25.y 27, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, jardín, patio y traspatio, cuarto 
de baño con bañadera esmaltaoa, dos ino-
doros y lavabo en el primer cuarto; la l la -
ve al lado. Informan: C. esquina a 27. 
13773 S-27 
E N $83-80, se alquilan los bonitos y fres-
cos altos de Lealtad 85; tienen sala, come-
dor, 3 cuartos grandes, 1 alto y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Informes; 
Obispo 121. 13781 8-27 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro núm. 629, y 635, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, patio y 
traspatio; informes en la bodega de la 
esquina. Su dueño en Falgueras núm. 8. 
13814 8-27 
EN <i CAN ABA COA sr alquila la rasa r a -
lle de Lebredo núm. 4, con sala, recibidor, 
saleta, cinco cuartos bajos y cuatro altosi 
piso de mosaico, baño e inodoro; se da muy 
barata: la llave en R. de Cárdenas núm 7 
13816 8.27 
S E A L Q U I L A N , en diez y seis centenes, 
los altos de la casa Reina núm. 119, com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades; la llave e infor-
mes en el número 117. 
18806 8-27 
E N CASA D E F A M I L I A decente se alqui-
la, una sala amncblada solo para consultas 
San Ignacio 134 esquina a Merced, t e l é -
fono A-1815. 12779 8-27 
EN LA C A L L E AMISTAD «2. dos madras 
del parque y una de San Rafael, se alqui-
lan unos hermosos altos, comnuestos de 4 
habitaciones, sala, comedor, cocina y ser-
vicio sanitnrio, precio módico 
33714 8-26 
CASA PARA FAUIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y n ú m . 1 5 
Precios módicos. E léc tr icos a l lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
K f ^ m Í K ? " ' tel6f0nft y música durante las comidas. 13706 g 24 
S E A L Q U I L A N 
dos c a s a s en u n a . de a l to y b a j o , en l a 
c a l l e d e Z u l u e t a , m u y p r ó x i m a a l a 
n u e v a e s t a i ñ ó n de f e r r o c a r r i l , p r o n i a 
para, h o t e l y r e s t a u r a n t . P a r a m á s i n 
formes , s u d u e ñ o , S a l a s , S a n R a f a e l 
14. de 8 a l i y de 3 a 6 , o G e n i o s , 15, 
a l tos , de 12 a 1 y 30, 
W 1 7 8-26 
antiguo. 12S73 8-29 
SE A L Q U I L A N loa altos independientes 
de Aguila núm. 45. antiguo, en 7 centenes 
balcón, sala, comedor, 2[4. buena atotea y 
demás servicios, pisos de mosaico- llave 
en la bodega; dueño en Carlos I I I n ú m e -
ro 221. 13898 4-29 
V E D A D O 
Se alquila casa con 5 cuartos, sala, sa-
leta, buen servicio sanitario, jardín y de-
más comodidades, en $34. Calle Cuatro nú-
mero 4. entre ota. y 3ra 
13869 4 2S 
S E A L Q U I L A e l e l e g a n t e y b o n i t o 
c h a k t de dos pisos , fabr icax io a l a mo-
d e r n a , c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s - p u n -
to m u y s a n o y f re sco . S a n M a r i a n o , 
p r ó x i m o a l a c a l z a d a , e n t r e M a r q u é s 
de l a H a b a n a y S a n A n t o n i o , V í b o r a 
P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o S a l a s 
S a n R a í a e l 14, de 8 a 11 y de 3 a6, o 
G e n i o s 16. altos, d e 12 a 1 v 30 
13718 y 8 .26 
E N E L 
se alquila la cómoda y bonlt 
calle fita. núm. ,1, a una cuaiiJ? ^«a n  ot . n . , .   d a d r » r S l 4», 
con sala, saleta corrida, 4 ^ li ^ 
tadones. cocina, baños v ser.;ir:f08&i! ¡/'^ 
mo para criados, toda" de : 'o^1' 
finos, arboleda, jardín, corred ^ i S 
los cuartos; precio, $53; la ni**' tt̂ rT* 
mero 5; Informarán en l-' 001, ^ » 
sus dueños . i370. Ca,le 10 
EW L A N E W Y O R K , A m S ^ ^ 
alquilan habitaciones con o 
desde un centén hasta cinco v "^hu. 
abonados a la mesa, teléfono 1* ^'"«S 
13746 
CONSULADO 92, ant iS 
Se alquilan los altos de est 
ueva construcción, con tr.^». a. ^ a n odas
didades para una familia do Ru fs 
mará el Ldo. Baaos, Mercadere inf> 
" ' i ™ . 5 P' ^ PreC:0' 22 Cent^esn<i,,L U¡ 
V E D A D O . E n $55 Cy. 
sa calle 23 entre 6 y 8,' con cuatr"1 
comedor, cuarto criado doble <;^? .CUartoi 
abundante, jardín y iervicin un gran patín ' -s»» 
gar para carruaje y caballos t fCOn 'i-
calle 33, esquina a 8, M. Barro-* rill4s-
13871 so-
8-24 
E N H A B A N A 12S, entre M ^ n T ^ 
niente Rey, se alquilan departamem y T(-
pilos y ventilados; también habit ai11-
casa moral. Duchas etc. ^'oa^ 
13G52 
8-24 
S E ALQt'ILAÓ los altos de A Í ^ T ^ ^ 
con todas las comodidades para u 
lia. L a llave en la bodega; inforn^ a 
cardo Palacio, San Pedro y ObrpnteS: ^ 
13666 'Pla-
9-24 
B E L A S G 3 A K M 17 
Próx imo a desocuparse, se alquil 
tos hermosos altos, propios para 
de gusto y compuestos de sala, saletaam!!i, 
cuartos, esp léndido cuarto de baño v 
comodidades. Precio 18 centenos p 15 
verse a cualquier hora; informes Fer 8 
ría Galiano y Neptuno. errett. 
13C74 
IO-24 
E N G U A N A B A G O A 
Se alquila o se vende una Quinta a 
gura 52; informes Empedrado 3,'altos 
baña; después de las 7 p. m. ' 
13661 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O o a l g ^ ^ T 
dustrla, se alquila un gran local Zuli t 
núm. 73, entre Monte y D.agones; ¡nt"1 
man en los altos. ' ^ 
8-24 13675 
V E D A D O . Se alquila en J y 27, una"^ 
sa planta baja, compuesta de cuatro cuat. 
tos, comedor, cocina, cuarto de baño pyi 
la familia y otro para criados en Oficioi 
56, casa de cambio Informarán. 
13CC9 10-24 
V E D A D O . Se alquila la casa calle ll 
núm. 57 entre 17 y 19 con sala, comedor 
cuatro cuartos y demás comodidades, ej 
7 centenes; la llave al fondo. Informei, 
ferretería, Galiano y Neptuno. 
13647 g.jj 
S E A L Q V I L A la casa, sita en la calle di 
quince r.úm. 137, esquina; precio 11 senté-
nes; Informes: Cuarteles núm. 3, Francia 
co Fernández . 13624 8-2J 
Se alquilan los bajos de Belascoaín 12J, 
compuestos de sala, zaguán, saleta, cinco 
habitaciones, baño con ducha y demás ser-
vicios sanitarios, pisos de mármol y moal-
eos. L a llave e informan en los altos. 
C 3954 7-23 
S E A L Q L ' I L A la casa, situada en la cali» 
15 entre 6 y 8, en el Vedado, con sala, sa-
leta, sa lón de comer y 8 habitaciones. Rer-
ta 17 centenes, la llave en la casa contipii. 
Informarán en Amargura 23, teíéfois i 
2744. 13626 IOS 
S E A L Q U I L A 
ü n bon i to c h a l e t s i t u a d o en la cali! 
de B a ñ o s n ú m e r o 0 -cerca de los Ba-
ñ o s . A l q u i l e r s ie te centenes. Infor-
m a r á n G a l i a n o n ú m e r o 79, 
c. 3965 10-23 
S E A L Q U I L A , Vedado el Chalet 6 esqui-
na a Quinta, en $64 Cy., sala, comedor, J 
cuartos, baño, lavabo, cuarto criados, co-
chera. Se puede ver de 1 a 5: su dueño 
Belascoaín 121 entre Reina y Pocito; te-
lefono A-3629. 13567 *P 
S E A L Q U I L A desdo el 1" do Diciembre el 
magní f i co solar de E s t r e n a y Morales, mM 
de 2,000 metros de superficie a una cuadr» 
de Carlos I I I . Informa: Ramón Peñalver, 
Galiano 22% altos, de 8 a 9 y de 2 a »• 
13644 s' 
> I O \ T E 34, antiguo, casa de familia. * 
alquila una hermosa sala y una h*bl l' 
ción. E n la misma se admiten abonados » 
la mesa redonda. , 
13620 
LOMA D E L V E D A D O 
Casa calle 17 núm. 84 B. entre F V « 
sala, comedor, baño, 2 inodoros. 4 rua" 
gfts, luz eléctrica, agua,. Informes I. W 
F .núm. 30, entre 15 y 17. 
13636 B-IJ 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se alquila esta moderna y esPa<:'I0'"n)y 
sa, de dos plantas, situada en la part^ a(in 
ancha y céntr ica de dicha calle, la <iu ^ 
cuando e s t á construida para fanl" hai,|. 
buen gusto, no hay inconveniente en ^ 
litarla para establecimiento, almacér. ^ 
Industria. Informan, Sabatés y Boaa^0 j i 
bricantes de jabón. Universidad nú,Iv j j 
te léfono A-3173. 13506 19'LS 
la casa "Villa Manuela," calle H eri ¿i, 
y 19, Vedado. Informan: Sabatés > o ^ 
fftbrica de jabón. Universidad nlirnl0.oi 
te léfono A-3173. 13505 
O D E P O S I T O . S E A L Q U I L A N LO^ gjv 
D E A M A R G U R A NUM. 16, INDÜÜ'J^ 
T E S D E LOS A L T O S . 
13383 
S E A L Q l ' I L A un amplio local njc*I* 
ra establecimiento, Prefirien ^rñics. 
por no haber otra próxima; mi 
loja y Marqués González, bodega. ^ jj. 
13255 • 
C A S A B O S T O » ^ 
Reina 20, antiguo, su nuevat* |1er0'0' 
ría tiene el gusto de ofrecer esi faIn 
sa y bien situada casa de ^ ' ' " f ^ t a 
í las de toda moralidad, P"e" ena n" , 
magníf icos departamentos > . . bIa in?l*f ' 
Precios muy económicos; se n* „6.$ J^* 
francés. '2952 
S E A L Q U I L A , en $43-40, la bonita casa 
de Cnávez núm. 2. sa,a, saIetR " ^ ¿ g j 
fino, c ó ^ de aZOtea * Pisos *« 'mosaVcol 
?iXrfo T f̂ *• SeCa y muy fr*s™- la llave 
al lado Informaran de precio y condiciones 
en Galiano 78. " » Progreso del País ." 
U 6-28 
S E A L O L I L A o se vende * ^ff.e» «¡I 
sa de las Figuras, calle Máximo ^ ]a ^ , 
mero 62, Guanabacoa; informan ^ . « y 
mp 12S53 , 
E H R E I N A 14 se alquila « » ^ «¿¡J 
parlamento propio P a r a / " a ( ac- inf*1*^ 
tral : tiene las Pareed3 estucada-• o> 
en la misma; también se alqu^3 enírad» 
habitaciones con todo aerv e 
todas horas, con vista a ia &'llJZ* 
13414 
S E A L O Ü I U 
sa nueva y muy c0** 
en 12 centenes 
mero 199 
paseo ,casa 
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í N O T A D E L D I A 
Hoy tcnr» Freyre de Andrade 
poeesión d*3 la AlcaldíR 
ccm todo? ios regidores 
Que eo el Concejo tenía. 
Caballos y gente de armas 
llevará en. su compañía 
con pifan oía y atajnbores 
para mayor cortesía. 
Brillarán ianzae y adargas 
por escudaros pulidas, 
no en atoai de guerra traidora, 
s¡ non -(Sb paz y alegría. 
En los altos miradores, 
en caiaílas celosías, 
damas de ilustre linaje 
que al :nesmo sol dan envidia, 
flores 1/e echarán al paso 
al mirsx su gallardía. 
lOh Fl^yre y Andrade andade 
y cutdft de la Alcaldía 
que híCT regidores dispuestos 
a faoealte felonía! 
Si earfradeB cnr tantos homes 
4e poiter y de valía, 
y metnadas te acompañan 
y el iraeblo te felicita. 
Jura por los evangelios, 
jura por Santa María, 
matar con vetos los botes 
de la ambición y la Ira, 
como en las eras pasadas, 
Ofcange y en Sicilia 
biciawon los ricos homes 
de ta solar de Galicia. 
N i ñ o s d e ü c a d c s . — P a r a n i ñ o s y ni-
fias qrsa se desarrollaii con difi-cultad 
nada mejor puede dárse l e s que la 
Euii"nla8l5n de Seott, E « un poderoso 
fortififcanfce que haoe carne y hueso 
por ser puramente un alimento cien-
t íñcaiftente concentrado. Los médi -
cos e í /peoial istas en enfermedades de 
los ni&os se expresan con entusiasmo 
acerca de l a E m u l s i ó n de S c o t t L e a 
usted este certif icado: 
"JfPe es grato manifestarle que uso 
con frecuencia en mi clientela la 
Bmttfteión que ustedes preparan, ha-
blendo obtenido siempre resultados 
satisfactorios, particularmente en ios 
n iños d é b i l e s y l i n f á t i c o s , " — D r . Ma-
nuel D e l f í n , M é d i c o de N i ñ o s , C k a -
cón 31, Habana, Cuba. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL,— 
Bn la matinée de hoy va a la escena 
la hermosa opereta en tres actos " E l en-
canto de un vale." 
Por la noche "ha, viuda alegre." 
A las ocho y cuarto dará comienzo la 
fundón. 
E l Nacional se verá en ambas funcio-
nes repleto de público selecto. 
P A Y R E T — 
Hoy celebra su primera función diur-
na ei popular empresario de circo, Anto-
nio Publllones. 
l>ío hay localidadee. 
Por Ja noche habrá función también. 
Con artistas de la calidad de los que 
posee en esta temporada la compañía del 
•eflor Pubtllones, bien explicado está el 
éxito alcanzado. 
Y que seguirá triunfando es un hecho. 
E l no haber palcos para la matlnéee de 
hoy no explioa otra cosa. 
ALB1SU.— 
L a Matinée que celebra hoy este teatro 
•8 la última de la temporada que tan 
brillantemente ha celebrado la Cuba 
Films Co. 
Se regalarán 2,000 juguetes a los niños. 
Por la noche tres tandas. 
Con películas como las de esta com-
pañía y los precios económicos que rigen, i 
ios llenos se suced a. 
MARTI.— 
Martí, como todos los domingos, ofre-
ce una matinée MlectA. 
"Ultimos días del Bandido Bonnot," es j 
una película de gran mérito y actualidad. 
L a zarzuela melodramática en un acto y 
tres cuadros " E l lince o un policía sin ri- | 
val," también figura en el cartel de la 
matinée. 
Con ee,ío está garantizado el éxito. 
Y bien merecido. 
Pero hay más aún. 
MI mí, la simpática artista con sus bo-
Jiitos números de varietés, se presentará 
t>*ra deleitar al público. 
Por la noche: tres tandas. 
"Ei Lince o un policía sin rival" cubre 
la primera tanda 
Bu la segunda Irá a la escena " E ' po-
bre aarrido." 
^n la tercera tanda, además de las pe-
lículas que se exhibirán, como en las an-
teriores, se hará el Juguete cómico, en un 
acto, "La desdicha de Don Velo." 
Y todos quedarán complacidos. 
Püblk» y empresarios. 
Estos por el buen éxito de taquilla; y 
aquél por lo mucho que se divertirá. 
CASINO.— 
"Mal óe Amores" y "Un crimen miste-
noso," son las zarzuelas que cubren la 
matinée de hoy. 
Por la noche cuatro tandas. 
L a primera se cubrirá con "Mal de 
atnoree." 
La segmda será doble, presentándose 
61 eBtremé8 de los hermanos Quintero "La 
contrata," y el Juguete cómico de Arni-
c ü m y Torregroea. "Felipe H." 
Un oritnen misterioso" va en la tercera 
tanda. 
En la cuarta tanda se despedirá "Cava-
*os. * 
Con zarzuelas tan graciosas y artistas 
o tanto mérito como los que las intc-pre-
n no p"_ede decaer el auge en que re 
« O » el Casino. 
* sus precios reducidos. 
C'NE NORMA.— 
Hoy celebra una gran matinée este" ele-
*ante salón. 
Habrá Juguetes para los nifioe. 
or la noche cuatro selectas tandas. 
i W . , .exíllblrá la grandiosa película "El 
reptil,' en 5 partes. 
amni.0 quiero t*neT un ktf0" 7 "La des-
^Qpai-ada," bou dos cintas de gran nove-
er îi1^1168 "Una Página de amor," estreno, 
CI1 siete partes. 
^LHAMBRA.— 
drá S í ocho y CTiarto « punto se pon-
en K V1 ,e8ceTia la dhiepeante zarzuelas 
f mfiRj r08' ori^inal de Federico Villoch, 
Ütnia* J1®1 mae8tro Jorge Auckermann, 
u'aua "La casita c r io l l a " 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy domingo 1, 
de 8 a -.O p. m. 
L—Marcha Militar " E l Puñao de Ro-
sa," (ira. vez) R. Chapí. 
2. —Overtura "1885," ( I r a vez), E . Boet-
tcger. 
3. —Serenata Arabe (Ira. vez), F . Tá-
rraga. 
4. —Música burlesca, "Wagner contra 
Verdi," (Ira. vez), C* Suerner. 
5. —Cahnson Ruase, (Ira. vez), S. Smith. 
6. —Waltz "Don't be croas," (Ira. vez), 
C. Zeller. 
7. —Danzón de R. Moreno "La Clave de 
Martí," ( i r a vez), O. Marín. 
8. —Two Step "A Frangesa," (Ira. vez), 
M. Costa. 
Manuel Rodríguez Slgles, 
Jefe de la Banda interino. 
por loo Tarjetas impresas 
2 0 C E N T A V O S 
Solamente " L a Moderna P o e s í a " 
es capaz de realizar ese milagro, gra-
cias a la m á q u i n a perfeccionada que 
i n v e n t ó Edison y que le m a n d ó ex-
presamente a Pote. L e habla us-
ted bajito, le dice su nombre, direc-
ción, etc.; le da los 20 kilos, y a los 
dos o tres rainntos tiene usted en su 
poder 100 hermosas tarjetas impre-
sas en su elegante estuche. 
No hay que olvidar que tenemos 
encima la Navidad y el A ñ o Nuevo 
y que hay que felicitar a las amista-
des, parientes, etc. A d e m á s , hay 
que aprovechar este rapto de locura 
del gran ñ a ñ i g o de la calle 
Obispo, antes de que se arrepienta; 
porque y a más barato ni en Adr ia -
nopolis! 
Ilación del Salvador del mundo. 
Ofrezcámonos continuamente a Dios 
por medio de actos frecuentes de con-
sagrac ión a su servivio; y no deje-
mos de hacer actos del amor m á s pu-
ro, par-s corresponder a l que é l nos 
tiene. L a d e v o c i ó n a k S a n t í s i m a V i r -
gen la recomiend-a l a Iglesia i ingu-
; lamiente en este tiempo dei Advienio. 
D I A 2 
Santos Eva¿ io y Silvano, confeso-
j res, y Marcelo, m á r t i r ; santas E l i s a , 
| v irgen; A d r i a , Aure l ia Paulina, Mar-
tina y Bibiana, v í r g e n e s márt ires . 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Soleannes; en k Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 1—Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
^an to6> en San Felipe. 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 3 de Diol-embre, p i l m e r martes de-
dicado a San Antonio . 
A laa 7 y media preces a l Santo. 
A las 8 mUa cantada con s t rmdn . 
D e a p n é s d« l a misa se repar t l r&n ob-
letoa piadosos a les devotos del Santo que 
asistan a la ñ«s t a . 
G a b i n e t e 
d e 
i n e r a c i o B e s ú e n i a l e e 
D E L 
doctos m m 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mana 
Calcada del Cerro 546, Te lé fono A-441S. 
E n este bien organizado ta l l e r de lava-
do, estA l a g a r a n t í a de todas las perr 
de buen gusto para vestir , asi lo tengo 
mostrado y lo Justifica el mayor n ú m . ro 
de favorecedores que u t i l i z an mis servicio-
es m i deseo alcanzar l a confianza de todo . 
E n c á r g u e m e el ar reglo de su ropa y se-
rá, usted feliz. Para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s tengo especial servicio, s e g ú n 
é s t a s lo requieran; seráun servidos a entera 
s a t i s f a c c i ó n . 
JOSE N O G L E I B A , 
13970 26-1 D. 
13 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y TTiSX 
maneajdora para una fami l i a residente « a 
un cent ra l de Orlente, con sueldo de 4 y t 
centenes, respectivamente, pasajes pagoaf 
i n f o r m a r á n en Oficios n ú m . 23, a lmacén, da 
1 a 6 de la tarde. 13947 10-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares para l a l impieza de habitacio-
nes o manejadoras: saben su obl lgaciún y 
t ienen referencias: in forman en MercaOe-
res n ú m . 1 8 ^ . altos. 13956 4-3» 
13999 A. AL D . O. Im- lt-2 
GBRÍI DE VílliARIZAGION 
P A L • L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomae, primero en so clase que se 
publica en el mundo, libro para todos los 
que quieran saber de todo y para todos 
los que deben saber de todo. 
Porque resuelve er el acto cualquier «lu-
da lexicográfica, no sólo en castellano. Bi-
no también en francés, inglés, alemán e 
Italiano; porque facilita las fechas y datos 
históricos, biográficos y geográficos; por-
que da la explicación de loa neologismos, 
extranJeriBmos y americanismos; porque 
es manual y no estorba en la mesa de es-
critorio o ÚP bufete, como las enciclope-
dias de tomos inacabables. 
E s ademá¡' el apuntador Indispensable 
y discreto de iodos los que quieren saber 
de todo y de los que deben saber de todo. 
Su precio es sólo de $3-60 plata el ejem-
plar. Vale la pena, pues, de hacer este in-
significante desembolso de su ootte para 
curar la falta de erriosidad para las cosas 
del espíritu, la cual, como ha dicho Azo-
rín, es una aplanadora y abrumadora ca-
lamida:; de la que se originan todos lc3 
males qua padecen Jos pueblos. 
Se vende en la Librería "Cervantes," 
Galiano 62, casi esquina a Neptuno, y e 
remite franco de porte a cualquier punto 
de la Isla contra envío de su importe en 
moneda americana al represntante excin 
sivo, Ricardo Velóse, apartado 1115, Ha-
bana. Se remite gratis prospecto deta-
llado a quien lo solicite. 
Se solicitan Agentes para la venta de 
esta importante obra en toda la República. 
G. 26-21 Nov. 
t G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes, 2 de Diciembre, a las T1,̂  a. m., 
se dará principio al Santo Rosario, hacién-
dose a continuación el Ejercí-•'o vcostum-
brado del primer lunes y a las 8 se cele-
brará la Misa de comunión general en su-
'^agio de las benditas almas del Purga-
torio. 
A. M. D. G. 
13969 lt-30 lm-1 
D M 1« D E D I C I E M B R E 
Este mes es tá •consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en la V . O. 
T . de San Prancisco. 
L a semana p r ó x i m a estará el Circu-
lar en BeleL. 
Domingo ( I de Adviento.) Santos 
E l i g i ó , (o E l o y ) confesor; A n a n í a s , 
Diodoro y B . Edmundo Campión, de 
la C . de J . y compañeras m á r t i r e s ; 
s-antas Cándida y Natalia, márt i re s . 
Domingo I de Adviento. E l Advien-
to f u é instituido por el apdstol San 
Pedro en memoria de la venida de Je-
sucristo a l mundo. D u r a cuatro se-
manas. E l Adviento es un tiempo 
privilogiado, un tiempo sagrado, en el 
cual, siendo las oraciones de la Igle-
sia m á s frecuentes, las penitencias 
m á s comunes, y las gra-cias m á s abun-
dantes, es t a m b i é n Dios más miscri-1 
eordioso. Hagamos frecuentes ar€tos : 
de hamildad y de 8iumilla<ri6n duranr ] 
te el Adviento para honrar la hami- | 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena solemne en honor de l a Inmacu-
lada Concepc ión , comenzanlo el d ía 2S en 
la fo rma s iguiente: 
Por l a m « ñ a n a , a las ocho, misa canta-
da y a c o n t i n u a c i ó n el ejercicio rezado. 
Por la tarde, a las seis, corona francis-
cana y el ejercicio con c á n t i c o s . Loa tres 
ú l t i m o s d í a s habrá , p l á t i c a s predicada* por 
Padres de la Comunidad. 
13862 6-38 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracc iones sin dolor con anestés i -
cos inofensivos. 
D L B N T I I S postiaos de todos ios sis-
temas, inclnvendo las c iodemis den-
taduras de puente. 
No abandone su beca; d ir í jase al 
gabinete dental del D r . Taboadela, 
aunque usífced no sea rioo. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A . 7 6 1 9 
PLEGADOS D E MODA SE H A C E N E V 
Le PaOals Poyal . Salud n ú m . 7, t e l é fono 
A-4030. 188«7 15-28 N. 
O O » ^ E 3 O " J E 3 3>a" 
B E extirpa por completo, 20 aftos de p r á c -
tica. Aviso: Bernara 10. Informes garan-
t ía a sat ls faoclún. Telf. A-4<«6. Ga rc í a . 
13614 8-23 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
I toda clase ue objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abaniers an-
t iguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
Quina a Consulado, t e l é l«no A-7821. 
C 3S»1 21-14 N . 
13440 as-ao n 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l m i é r c o l e s 4, a las ocho y media, se ce-
l e b r a r á la misa cantada que mensualmen-
te se le hace a l Seráfico Padre San Fran-
cisco de Asís . 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 
E l Párroco y la Camarera. 
13891 4-29 
C O M C M C A B O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidar1 de 
este Centro, «e saca a p ú b l i c a ¿subasta, con 
su jec i in a los respectivos pliegos de con-
diciones que se ha l lan de manifiesto en 
to ta Oficina, a d i spos ic ión de los seftures 
que deseen examinarlos, el suminis t ro d» 
los siguientes a r t í c u l o s : 
lo.—Pescado fresco. 
2o.—Huevos frescos de p r imera . 
So.—Pollos y gallinas. 
4 o.—Verduras. 
Se hace saber que el plazo de d u r a c i ó n 
de los contratos ha de ser el de un a ñ o , a 
contar desde el d ía s iguiente al en que se 
adjudiquen . .defini t ivamente dichoa servi-
cios. 
Lo qu« se hace púb l ico para conocimien-
to de los ¿.eñores que deseen tomar par-
te en los referidos remates, los cuales ten-
d r á n efecto en el local de este Centro y 
ante la Comlsiór . respectiva, el lunes 9 de 
Diciembre, a las ocho de la noche. 
Habana, l o . de Diciembre de 1912. 
M I G U E L PASCrAI-, 
Secretario. 
C 4040 alt. 5-1 
DENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA) 
Por acuerdo de la Sección de Sani-
dad de este Centro, se sacan a pública su-
bíi-sta el arrendamiento por dos años del 
kiosco destinado a la venta de TABACOS, 
E F E C T O S D E ESCRITORIO Y B I L L E -
T E S DE L O T E R I A de la oasa de salud 
"La Benéfica," así como la conatruccicn 
de una N E V E R A para el referido SANA-
TORIO. 
Loa pliegos de condiciones de dichas su-
bastas se encuentran de manifiesto en es-
ta Oficina, a la disposición de los señores 
que deseen examinarlos y el acto de re-
mate tendrá luprar en el salón de sesiones 
dp este Centro, el próximo día 2 del mes 
venidero, a la* ocho de la noche, 
rlabana, '¿5 de Noviembre- de 1912. 
MANUEL PASCUAL, 
Secretarlo. 
C 8994 alL 4-26 
G A N O C I D A 
B R I L L A N T I N A para conservar, d«aar»o-
llar, fortificar, quitar la Caspa, Erupciones 
y toda plaga de que adolece el polo y la 
barba; a la vez da el color que se quiera; 
no contiene Nitrato de Plata, de consiguien-
te no mancha; sus componentes son todos 
rege tales. 
Patentado en E . U. Sur y Centro América 
25 AÑOS DE EXITO 
M O D O D E U S A R L O 
L á v e s e bien la cabeza y la barba y »é-
quese; a g í t e s e el frasco {apliqúese d ia r la -
mente como una Loción, hasta obtener el 
color deseado: conseguido esto, s u s p é n d a -
se l a a p l i c a c i ó n d i a r i a y sdlo apl iqúese al 
nuevo pelo que nace. Cuando no se quiera 
dar color al pelo . a u m é n t e s e a la prepara-
ción e l t r i p l e de alcohol. En los casos de 
caspas, eczemas, erupciones, granos, pela-
bas, etc., etc., sus resultados son admi-
rables. 
Inventado preparado por el eminente 
méd < o Dr. GOMEZ &3UÑCZ.—Broadway 
3 5 0 . — N e w York. 
A L C A Ñ O C Í D A 
Todo el mundo lo reclama 
Rejuvenece la v ida 
E l aceite Canecida 
Vue la en ala* de su fama. 
] la a t rac t ivo a lo bello 
T dominando los a ñ o s 
Torna en cabellos c a s t a ñ o s 
Los m á s blancos cabellos. 
Sus suaves t intes coloran 
Negro, negro el pelo queda. 
Pues como dijo Bspronceda 
Si son blancos no enamoran. 
Gómez t r i u n f ó con su invento, 
L a Indus t r ia ha l ló su agasajo 
T la g l o r i a del t rabajo 
Corona su pensamiento. 
I l a y personas a mi l lares 
Que a. usar el Canecida 
Recobran al iento y vida 
La j u v e n t u d e ilusiones. 
Hoy se vende en todas partes 
Aceite tan afamado 
¿ C u á n d o al fin no ha t r iunfado 
L a ciencia, el talento, el arte? 
Por eso las poblaciones 
A a c o m p a ñ a r l o se apresuran; 
Pur eso todos procuran 
Dar a Gómez atenciones. 
Por eso a todos convida 
A t r i un fa r , a vencer, 
Quien sabe asi embellecer 
E l famoso Canecida. 
Un admirador de este famoao Invento. 
T N A V I Z C A I N A SE COLOCA D E C O C I -
nera en casa d^ cor ta f ami l i a formal , co-
noce muv bien su oficio, gana de 3 c e n t e n a » 
en adelante: t a m b i é n i r l a a un Ingenie, 
d á n d o l e co locac ión a su esposo: tiene bue-
nas referencias y no admite tarjetas; I n -
forman en A g u i l a n ú m . 116, cuarto n ú -
mero 3. 12954 
33 SOLICITA UNA COCINERA CON 
buenos informes y que sea l i m p i a ; suelda, 
tres centenes; Malecón n ú m . 22, altos, • • -
quina a Genios. 13958 i-M 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A P A R A 
t raba jar en l a casa; sueldo. |15-90, en l a 
calle 17 entre E y D, " V i l l a V i d a l . " Vedado. 
C 4032 i-*® 
A V I S O 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA E n -
cont ra r una casa para manejadora o or le» 
da de h a b i t a c i ó n ; gana tres centenes. Loa 
68, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
139Í7 4~80 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D S 
manos una peninsular de mediana edad; sa« 
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : no tiene pt«í« 
tensiones. I n f o r m a n : J e s ú s del MoaÉa 
n ú m . 153, cuarto 9. 
13928 4-3» 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-i 
c i ñ e r a repostera e s p a ñ o l a , en casa serial 
tiene inmejorables referencias: no se q>« 
loca menos de tres o cuatro centenea. 
O'Rel l ly n ú m . 23. 13930 4-«0 
H a b i é n d o s e l e extraviado a una dis-
tinguida dama vecina del Vedado, 
un coliar de perlas de un hilo, en el 
citado barrio desde L í n e a y J hasta 
la c l ín i ca del doctor Bustamante y 
de le esta calle hasta la de G y 15, 
se avisa por este medio a l a persona ¡ 
que lo haya encontrado que será gra-
t i f í c a d a e sp lénd ida ipente si lo entre-
ga en la calle 17 n ú m e r o 343, en el 
propio barrio del Vedado. 
C 4025 lt-29 7d-30 
D E C R I A D A D E MANOS, SOLICITA CO» 
locarse una peninsular de mediana eda4, 
acostumbrada al servicio d o m é s t i c o ; da ra* 
ferenclas de la casa en que ha servida. 
Oficios n ú m . 7, altos. 
13938 4-80 
P E R D I D A 
Se gra t i f i cará con un c e n t é n al que 
entrsgue en Amargura 32, bufete del 
L d o . B a r r a q u é , unas tijeritas de oro, 
seneilras, para cortar perillas de ta-
baco, que se han extraviado reciente-
mente. 
13,840 lt-27 4d-28 
S O L I C I T U D E S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ele manos: sabe su o b l i -
gac ión y tiene quien la garantice; i n fo r -
man en Monte 145. 
18993 4-1 
D E C R I A D A D E CUARTOS O P A R A L A 
l impieza de una casa chica, desea colocarse 
una joven peninsular; Sitios 19, no se rec i -
ben postales. 18960 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas da mano en corta 
f a m i l i a ; sab^n coser a mano y en m á q u i n a 
y t ienen quien responda por ellas; Morro 
n ú m . 5 A 13988 4-1 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S BTJENJUB 
para vestidos de s e ñ o r a s . Mme. C o p i ^ 
Habana 108. 13944 4-»0 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAlS 
desea encontrar un n iño para manejar. Na 
tiene Inconveniente de I r al Vedado o can>-
po, siempre que le paguen buon sueldo, Pl« 
cota n ú m . 42. 13945 4-10 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON A B U » -
dante y buena leche .corno puedo verse en 
el nlfio, desea co locac ión a media o laoba 
entera y que le admitan tener su nlfio « 4 
su compafila; in fo rman en Oficios n ú m e r a 
72, moderno, h a b i t a c i ó n n ú m . 28, altos. 
13956 4-30 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOOAR-
se de cr iada de manos, de manejadora o da 
costurera en casa pa r t i cu la r : sabe cunaplla 
con su o b l i g a c i ó n ; Acosta 85, por Picota, 
altos de l a c a r b o n e r í a . 
13948 4-20 
C H A U F F E U R 
con t i t u l o se ofrece para t rabajar cual-
quler m á q u i n a : habla f r a n c é s y tiene reco-
mendaciones de las casas en donde ha tra» 
bajado; In fo rmaran en A n t i g u a de J. V««« 
l lés , San Rafael n ú m . 14.1|2. 
13875 4-lt 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P » -
nin '-ular de cr iada de mano o maneiadorai 
tiene buenas referencias y sabe su otrtt«* 
g a c i ó n ; i n fo rman en Ra'stn? n ú m . 11, a n t l l 
guo, esquina a Monte. 
1387, 4-M 
SE D E S E A N DOS O ^ R E S C A B A L L E R o J 
o j ó v e n e s de educac ión para comvr en ca* 
sa pa r t i cu l a r : t r a to de f a m i l i a ; entrada pov 
la t ienda; Obitpo n ú m . 9S, altos. 
13872 4-2» 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA* 
nos sol ic i ta co locac ión una joven pentneQM 
lar que tiene quien la garant ice; San 
nac ió n ú m . 84. 13908 4-3» 
A G E N C I A D E COLOCACIONES- ROQUE 
Gallego, Dragones 16, t e l é fono A-2404. En 
16 minutos y con referencias, fac i l i to toda 
clase de criados, dependientes, crianderas 
y trabajadores. 13986 4-1 
D E F A R M A C I A . SE SOLICITAN UN SE-
gundo dependiente y un aprendiz, que sean 
persona do seriedad, competencia y reco-
m e n d a c i ó n . Calzada del Cerro y Chur ru -
ca n ú m . 859. 13960 8-1 
MODISTA QUE CORTA Y L X T A L I V POR 
figurín, so l ic i ta casa pa r t i cu la r donde co-
ser de S a 6; Bernaza 65, altos. Gana un 
peso. 13996 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de m a á o s o manejadora, 
in formarán: Someruelos 47, ant iguo. 
13984 4-1 
R. 1. P, 
E L SEÑOR 
D. JOSE DIAZ SUAREZ 
EN EL MAR. A BORDO DEL VAPOR "IPIRANGA" 
FALLECIO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE PROXIMO PASADO 
Mañana, día 2, a ¡as ocho y media de ¡a misma, se celebra' 
rán honras fúnebres por su descanso eiemo, en la iglesia del 
Convento de San Felipe de los RR. PP. Carmelitas. Su viuda e 
biios íjje suscriben ruegan a sus amistades encomienden su al-
ma a Dios y les acompañen a tan piadoso acto. 
Habana í0 Diciembre de 19Í2. 
Clotilde Pairó, viuda de Díaz.—Andrés. José. Pedro. Paulino, Nanuel, Carmen y Bienvenido Díaz Pairó. 
únicos mm en cuba 
L O S S E Ñ O R E S 
F U E R A Y C A R R I O N 
(S. en C.) 
R I C L A N U M E R O 2 7 . 
13871 4-29 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de manos, .en corta f a m i l i a ; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias; deseando una casa de moral idad. I n -
formes en 28 n ú m . 250, esquina a B a ñ o s , 
Vedado. 18965 4-1 
D E S E A N COLOCARSE U N A C R I A D A DSj 
manos, r e c i é n llegada, para los quehacereé 
de la casa y un muchacho de 13 a 14 afioa| 
i n f o r m a r á n en la I r a . de la Machina, ca»> 
lie de Riela l e t r a B. 
13921 4 - í» 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA CO-I 
locarse una muchacha de 11 aftoü, pentiv» 
sular, con buenas referencias; Progreso ntS» 
mero 28, altos. 13915 4-2» 
U N M A T R I M O N I O S I N H I j O S D E S E A 
encontrar una casa para encargado de l a 
limpieza por la habitación; Tenerife 34^ 
13876 4-36 
COCINERA QUE A T U D E E N L A L I M Í 
pieza o criada de mano que entienda da 
cocina, no se repara en sueldo si el traba-
j o lo amer i ta ; Sol n ú m . 46, altos. 
13S82 4-29 
U N A COCINERA PENINSULAR, SOLICI-
ta co locac ión en casa buena; sabe el oficio 
a la espafiola y c r io l l a y tiene referencias. 
Vi l l egas n ú m . 73. 18973 4-1 
D E S E A COLOCAR UNA M U C H A C H A PE-
ninsu la r para cr iada de manos o maneja-
dora, con f a m i l i a de moral idad. In fo rman 
en Calle 15 nt im. 109, moderno, entre M y 
L . Vedado. 13974 4-1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vtllaverde y Ca. O'OelUy Í3. Te l . A-2S4S. 
Las casas part iculares, hoteles, cafés , 
fondas, etc., etc., que necesiten un buen 
servicio de criados y dependencia en to -
dos los giros, no tienen m á s que avisar a 
esta an t igua y acreditada casa y s e r á n ser-
vidos con p r o n t i t u d y buenas recomenda-
ciones para todos los pueblos de la I s la y 
trabajadores para el campo. 
13978 4-1 
U N A PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
drea) da clases a domilc l io de idiomas que 
ensefia a hablar en cuatro meses, dibujo, 
m ú s i c a , piano y mandol ina) e. i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo desea casa 
y comida en la Habana o un cuarto en la | 
azotea de una f a m i l i a pa r t i cu la r en cambio 
de lecciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 
n ú m . 47. 13980 4-1 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
c 4043 1-1 
— casita criolla 
" F i V ! r m l n a c i ó n una Preciosa película, 
y r l tuturo alcalde," también de Villoch 
QCKermann. cubre la segunda tanda. 
* W ^ I d i o s a película al ter-
F a b r i c o d e C o r o n a s F ú ñ e t e d l ! I Í s fla 
S o l 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 Í 
I N S T I T U T R I C E S 
Tenemos dos o tres muy buenas, inglesas 
y americanas, finas, de buena e d u c a c i ó n y 
costumbres (no son criadas) . Beers, De-
par tamento de Empleados, Cuba n ú m . 97, 
altos. Habana. C 4009 4-28 
DE LIBROS E IMPRESOS 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada de 
manos o manejadora; informan en Some-
ruelos núm. 47, antiguo. 
13964 4-30 
COCINERA PENINSULAR, COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , no tiene inconveniente 
en d o r m i r en la co locac ión : se supone que 
haya criada de mano. A g u i l a n ú m . 157, an-
t iguo . 13949' 4-30 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E 17" AÑOfl^ 
desea colocarse en casa respetable de bue-
na f a m i l i a : t iene quien responda por su 
honradez; in fo rman en A n t ó n Recio n ú r a a -
ro 94. 138S1 4-39 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENB3 
peninsulares para criadas de manos, dando 
buenas referencias. Paseo n ú m . 261, "Ved»« 
do, entre 25 y 27. 138Í3 4-2» 
T E N E D O R D E LIBROS ESPAÍÍOL, COIÍ 
mucha p r á c t i c a e inmejorables referencia^ 
se ofrece para trabajos de oficina, cobrar» 
dor, secretario par t i cu la r o cargo a n á l o -
go, en ciudad o campo: J. P., Tejadi l lo nlV» 
mero 26, altos. 13933 . 4-2» 
J A R D I N E R O P E R I T O E N TODOS LOá 
ramos de ho r t i cu l tu ra , especialista en pai-
sajes, sabe' c a r p i n t e r í a y p in tura , sabe mo-
cán ica , tiene referencias y no tiene I n -
conveniente en i r al campo; Informarán t B 
M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipa l . 
13902 8-J» 
D E S E A N COLOCARSE D E C R I A D A S DE 
manos o manejadoras dos j ó v e n e s rec ién 
llegadas de E s p a ñ a ; Informan en Fernan-
dlna n ú m . 57. 18950 4-30 
13 MIL CAJIS DE PAPÍL 
So realizan a 18, 20, 30 y 40 centavos 
caja. Además se ha recibido un buen sur-
tido de los mejores papeles de viena, y 
preciosos estuches desde $1-40 a |4-00. Se ! 
envían al interior al recibo de su Importe 
en moneda oicial. ROMA, de- Pedro Car- \ 
bón. Obispo 63, Apartado 1067, teléfono 
A-533S. B 10-30 , 
SELLO? A B. F R A W L E Y , COMPRA SE-
llos cubanos en cantidades. P. O. B o - 128, 
Wash ing ion , D, C. 
litio 26-23 
S E S O L I C I T A 
para ana buena casa de comer-
cio una persona que tenga nocio-
nes comerciales y buenas refe-
rencias, para regente. Preferible 
si tiene algún capital para emplear 
en la misma. Informará Luis To-
rrlelll, en Manrique nüm. 10, de 2 
a 6 p. m. 
C UftA 
A R T E S V O F I C I O S 
S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
m o a . E s t a c i ó n d e J a m a i -
c a , l í n e a d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l . " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l g l - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s l o s 
d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o n e s 
n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Huston Coníracíing Co, 
Habana 88.—De 10 a 11 y 6 P. M. 
C 4013 
139Ü7 4-29 
E 0 U A R B O T E L . L A 
Arquitecto. Contratos, planos y presu-
pu-»to«. Cuba núm. 62. bajos, Tel A-4417 
^ " 1 J ^ U K . " 
DESEA COLOCARSE A L E C H E E N T E -
13851 
4-30 „ DESEAA COLOCARSE DOS CRl KD ±S 
de manos, juntas o separadas: saben cum 
A Í T a J L n ú Í T t a r J e t ^ informes en 
28-N. 
DOS JOVENES PENINSULARES D B -
sean uolocarse de criadas de manos o ma -
nejadoras, son rec ién llegadas, t ienen bua-
nas referencias y observan buena conduo 
ta; In formaran en Inquis idor núm. 29 
13:01 4.f 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de mano: entiende a l^o 
de cocina y sabe cumpl i r con su obllgra-
ciftn y tiene quien la garant ice; informan 
en Bernaza n ú m . 30. 
13894 4.29 
C R I A D A D E MANOS P A R A UN M A T R I -
monio sin n i ñ o s se solici ta . Se prefiere unm 
que haya servido con extranjeros y sepa 
algo de cocina. No se presente sin refa«» 
rencias; L a m p a r i l l a núm. 21, m o J « r n a 
1S&51 4 . ¿ t 
14 
M I P A T R I A 
Lema: Argentina 
DIARTO D E L A M A R I N A . - ^ E d i d Ó E de la m p n n n R D f e f o m b n t ' da IS12. 
t t v a V I D R I K R A D E T A B A 
S E V E N D E ^ / L 1 " lotería y cambl P u r . * " de loterfa y carnbi0 
eos cigarros y diw meiores puntos 
NEGOCIOS D E C A F E S . E L M E J O R Y 
más céntrico, de a'qnller grit is , J6.000; se 
vende en $2.000. Otros desde |800. Lake 
Prado núm. 101, te léfono A-5500. 
C 4026 
U N A G A N G A eos cigarros y d. mejores puntos de moneda, en " " V " M T.ft vew york. a ' ^ en L a Ne  Yor ,de la Habana; W » " ^ v.vero_ de la «aD*"r,6í Julián Vivero Amistad núm. •*» JU, , 
13747 
He aquí la p o e s í a lanreada con la flor 
tintural en el Certamen Esco lar de Cádiz : 
Soy e s p a ñ o l : n a c í en Andaluc ía . 
L levo en la mente mía 
la imagen de un hogar modesto y sano, 
*1 pardo muro del vecino huerto 
de bella flor cubierto, 
tas altas lomas y el fecundo llano. 
L a verde vifia y la feraz pradera 
de eterna primavera, 
las m á r g e n e s frondosas de su río 
que al Inmediato mar se precipita, 
la blanqueada ermita 
r el castillo feudal roto y sombr ío . 
Siempre recuerdo los paternos lares 
donde g o c é a millares 
(os juegos infantiles, ya lejanos; 
i u n llevo confundidos en el a lma 
de mis padres la calma 
f el Inquieto bullir de mis hermanos. 
J a m á s olvido la m a n s i ó n dichosa 
donde p a s ó gozosa 
j - ^ , risuefia n i ñ e z adormecida 
De aquella casa alegre y placentera 
fué mi ausencia primera 
«4 primera amargura de mi vida. 
E n pos de una i lus ión halagadora 
a b a n d o n é en mal hora 
la vigilante maternal p r e s e n c i a . . . 
¡ C u á n t a falta me hicieron sus alientos 
en todos los momentos 
Je mi lucha tenaz por la e x i s t e n c i a . . . ! 
Amo a este pueblo con filiar car iño, 
con el amor que el n iño 
bucea afanoso el maternal regazo; 
con las eternas ansias palpitantes 
que se dan dos amantes, 
tras larga espera, su primer abrazo. 
E l e v a altares la conciencia mía 
a la brava h i d a l g u í a 
4© la raza e s p a ñ o l a : mi alma s u e ñ a 
con renovar sus é p i c a s hazañas , 
y laten mis e n t r a ñ a s 
a! flamear de la gloriosa e n s e ñ a . 
L o s nombres de Pelayo y de Cisneros, 
de sabios y guerreros, 
me suenan siempre a celestial arrullo; 
y ante la noble y t rág i ca arrogancia 
de Cádiz y Numancia ¿itro en ser e s p a ñ o l gloria y orgullo. 
Mas no es mi patria la feraz pradera 
do v í la luz primera, 
ni este bello recinto castellano, 
que tiene como pórt ico y trofeo 
el alto Pirineo 
? por marco de plata el Océano . 
Mi patria es aun mayor. Sus horizontes 
no l imitan los montes 
del Pirene y el mar, que son m á s grandes, 
y abarcan desde el ancha y amari l la 
meseta de Cast i l la 
a la azul cordillera de los Andes. 
Veo a mi E s p a ñ a entre la humana gente 
en cuyo pecho aliente 
el santo amor que los rencores doma, 
en el a lma profundas ansiedades 
de patrias libertades, 
y en la palabra el cervantino idioma 
¿Qué importan los geográf icos linderos, 
que los hados arteros 
marcaran con i n s ó l i t o e g o í s m o , 
si a todos nos proteje y nos levanta 
una cruz sacrosanta, 
y el inmortal e s p í r i t u es el mismo! 
¿ N i qué las expansiones materialet., 
que luchas desleales 
arrancaron al viejo continente, 
si hoy humildes y a n t a ñ o poderosos 
llevamos animosos 
la misma idea e s p l é n d i d a en la mente! 
¡.Qué importa que al humano sontimientc 
arrancara un lamento 
el eclipse del Sol de las E s p a ñ a s , 
si al separar los árbi tros mundanos 
a unos pueblos hermanos 
nos quedo el mutuo amor en las e n t r a ñ a s ! 
¿Qué nos importa de la noche oscura 
la negra vestidura, 
si a l ocultarse el Sol entre las olas, 
0 la cresta al tocar de la colina, 
es que amante camina 
1 alumbrar a otras almas e s p a ñ o l a s . . . ! 
E n todas partes donde el alto cielo 
el azulado velo 
*xtienda sobre m á g i c o s verjeles; 
»n donde la fecunda primavera 
matice la pradera 
áe rosas y jazmines y claveles. 
Al l í donde en lenguaje castellano 
el sentimiento humano 
Jé forma a su i lus ión y a su esperanza, 
f ante real o fingida maravil la, 
h a y a como en Cast i l la 
den Quijotes por cada Sancho Panza. 
D ó n d e se rinda culto a la hermosura, 
y se mantenga pura 
'a sacrosanta fe de los mayores; 
londe la Cienc ia y donde el Arte sea 
el ideal que crea, 
V la Patr ia el amor de los amores. 
Donde sangre del Cid lleve el soldado, 
y apuesto y denodado 
cantando como aquí marche a la guerra, 
donde se encuentren almas generosas 
y mujeres hermosas 
el suelo es e s p a ñ o l . ; E s a es mi t ierra! 
Juan Antonio Salido. 
PK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninHular con buenas referencias; infor-
man en Prado 78, de las nueve de la m a ñ a -
na en adelante. 1S8S9 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C i X S -
ro peninsular: sabe cocinar a la criolla, es-
pañola y francesa: tiene quien lo recomien-
de: O'Reilly y Aguiar, puesto de frutas, da-
r A n r a / . ó n . 1S904 4.29 
recién recién llegado de E s p a ñ a de criado 
*e manos o portero: informan en Su&rez 
i - , antiguo. 13903 4.29 
US MATRIMONIO P F . X I N S U L A R D E ^ K K 
colocarse, él entiende algo de herrero, ella 
.le criada: no tiene inconveniente en Ir 
• J campo; en la misma una joven para ma-
nejadora, teniendo quien los garantice; in-
• orman en Sol núm. 13. fonda. 
gg! 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S I>ESEAN C O L O -
rarse la más Joven para limpieza de ha-
¿2SS?^L í Ja otra cria<1» manos. 
"s86« r***™̂ **. Inquisidor núm. 29. 
' 4-28 C O C I N E R A E S P A R O L A D E S E A C O C l -
^Vn/n/S!IableC,miento 0 casa Particular, 
menos de 4 centenes no se coloca, tenlen-
í o quien responda por «u conducta, de 1 
* i M t t * en Salud 
í 4-28 
CONSULADO 62. ANTIGUO. S E SOIICI-" 
ta una criada fina, peninsular, para las 
aabltarlones y coser: tiene que «er enten-
llda en costura y con buenas recoroenda-
siones; de doce a tres p. m. 
138«3 « .M 
Z A P A T E R O S 
Se solicitan dos cortadores: Pedros© nú. 
«Jfi© I . fabrica. fl" '«og «£->». 
O F I C I A L A S B U E N A S Y A P R E N D I Z A S . 
se necesitan en Obispo núm. 113, Caaa do 
Modas. 13868 '-2S 
S E N E C E S I T A 
en seguida en el "Tulipán," barrio del Ce-
rro, una casa bien amueblada con 3 o 4 
cuartos, con todo el confort y esmero po-
sible para una familia extranjera. Se pa-
ga lo que vale. Mr. Beers, Cuba 37, altos. 
C 4007 *-28 
UNA J O V E N C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocación en casa particular o de 
comercio, para corta familia: no duerme 
en la colocación; Informan en Compostela 
núm. 26. antiguo. 13846 4-28 
D E C O C I N E R A E N E S T A B L E C I M I E N T O 
o casa particular, solicita colocarse una 
peninsular aclimatada e ' el país y con bue-
nas referencias; Genios núm. 19. 
13839 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
cochero en casa particular, o sereno en una 
finca, un peninsular que tiene quien lo ga-
rantice, sin pretensiones; informan en la 
calle N núm. 4, Vedado. 
13837 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 13 años, para cualquier servicio y una 
joven para manejadora o criada de mano, 
los dos peninsulares y recién llegados, te-
niendo quien los recomiende; Cuba núm. 24, 
dan razón. 13836 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano; informan en Consulado núm. 132. 
13831 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de corta familia; informarán en Mer-
ced 54, antiguo. 13860 4-28 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E 
la s eñora Juana Ventor, de parte de la se-
ñora Celestina Aguiar, Morro núm. 24. 
13858 4-28 
UNA S U S O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse de cocinera e* 
casa particular o de comercio: tiene re-
ferencias; informes en San Juan de Dios 
núm. 10, antiguo. 13863 4-2£ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en 17 y L , Vedado; poca familia y buen 
sueldo. 13811 8-27 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A 
casa buena: es repostera y tiene referen-
cias: cocina también al estilo del país ; In-
forman en la calle F núm. 13. casi esquina 
a Calzada, pregunten en la cochera. 
13828 6-27 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operaria para co-
ser cuellos y puños, que conozca con per-
fección ia máquina Wilson L . Infrmación, 
Industria 121, peletería. 
C &908 Nov.-26 
L A 1« D E AGUIAR. SI D E S E A E S T A R 
tranquilo y tenes confianza en sus criados 
o dependientes. r-dalos a esta agencia; 
Compostela núm. G9, te lé fono A-3090, de 
J . Alonso. 13646 8-23 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo." Obrapía núm. 68, te léfono 
A-7026. E s t a acreditada agencia facilita 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y a': mismo tiempo facilita co-
locaciones al que las desee. 
12814 26-5 N. 
P E R I T O E L E C T L - O I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berjr Almería España. 
E SANTIAGO DE LAS VEGAS 
¿ e venden 4 casas de m a m p o e t e r í a y pi-
so de mosaicos, una de esquina frente al 
Parque, con siete habitaciones, $4,000 oro 
e s p a ñ o l ; otra en $2,000. calle 4; otra en 
|3,000 y otra en $1,000, sin g r a v á m e n e s , 
contribuciones al día. Informa el doctor 
Castro en dicha ciudad. 
C 4015 8-29 
NEGOCIO COLOSAL. H E R M O S A S CA-
I sas fabricadas en unas 1.200 varas de te-
| rreno. calzada, cerca de Toyo, azotea, mam-
I postería, só l ida fabricación, mosaicos, sa-
| nldad. rentando más de 1,000 centenes anua-
les: por ausentarme las vendo en $30.000, 
dejando la mitad al 7 por 100 por el tiem-
po que quieran. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 4027 . 4-30 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
5ta. núm. 67, en el Vedado. Notarla Man-
rara. Aguiar núm. 45. 
13985 4-1 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E E L C A -
fé y cantina de la calle Cuba esquina a Luz. 
Se vende por asuntos familiares y se da 
por )a mitad de su valor. Informes en la 
misma a todas horas. 
13941 6-30 
S E V E N D E B A R A T A UNA H E R M O S A 
mesa de pino blanco, nueva, propia para 
comedor. Monte núm 12, altos, habi tac ión 
núm. 31. 13939 4-30 
S E V E N D E N 3 CASAS E N E S T A C I U -
dad. en las calles de Lealtad, Suáres y 
O'Reilly, en 22. 18 y 20 mil pesos, e s tán 
libres de gravamen; Informa su dueño en 
San Ignacio 30, de 1 a 3. W. Mazón. 
12996 alt. 13-8 N. 
E S Q l INAS Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás , Campanario, Trecadero, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. E n 
centres, Figuras, Campanario, Cárdenas. 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla, San 
Ra'ael . Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 1300» 26-9 N. 
VF.DADO 
Vendo una casa que hace esquina a una 
de sus mejores calles, con 3,200 metros; pa-
ra tratar de su precio, San Lázaro 244, 
Martínez y Santos, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
13549 10-22 
VENTA DE UNA FINCA 
rústica, entre Artemisa y Candeiaria; tie-
ne 115 cabal ler ías , propia para todo culti-
vo: fe atraviesan dos ríos por dentro de ella, 
próxima a la Calzada de Pinar del Río; 
35 de dichas cabal ler ías e s tán arrendadas 
en |3,500 al año y con contrato por 8 años ; 
el resto dedicado a la cría de ganado; tie-
ne 800 cabezas de ganado; informes, San 
Lázaro 4̂ 4, altes: horas de oficina de 9 a 
11 y de 1 a 4. Martínez y Santos. 
13547 10-22 
B U E N N E G O G E O 
E n el punto más sano de la Víbora y a 
una cuadra de la Calzada, se venden tres 
casas modernas de azotea; tienen luz etér-
ea; ganan $69 oro americano, su precio 
$7.600; también se venden separadas. I n -
forma su dueño en Reina 39, antiguo ¿e 
1 a 3. Señor Fernández. 
13934 4;n 
UN C U A R T O D E MANZANA E N E L V E -
dado, se vende, esquina de fraile, aceras 
pagadas, agua y terreno llano. Informes 
en los t e l é fonos F-2505 y A-8801. 
13987 5-30 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E I O R 
vendo en el tramo comprendido de Ta ca-
lle del Sol a Acosta, una casa de alto y 
bajo en '9,500 oro español, renta $S4-80; 
informan en Galiano 119, antiguo, el za-
patero, de 9 a 10 a. m. No quiero coire-
dores. 13917 S-29 
V E N D O E N L A C A L L E SAN K^MON. A 
poco más de una cuadra de Mon'e, una 
buena y bonita casa, con bastando frente V 
fondo; gran sala y saleta, f r í s cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea. $4,800; Espejo, O'Reilly ¡7. de ;; a 5. 
13912 4-SI 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
Por tener que ir a Espaañ su dueño se 
vende una acreditada fonda y posada, cer-
ca de los muelles y paso de inmigrantes; 
tiene vida propia por su gran clientela y 
módico alquiler, hace cincuenta pesos de 
venta que puede practicar el comprador y 
le quedan seis más de contrato; informan 
en Oficios núm. 11. puesto de frutas, Faus-
tino. 13892 8-29 
BUEN NEGOCIO 
. 11- 11 
j ca-a de la calle 13 y 10, Ve-
Se vende la ca^a ^ hay abaJo 
dado, esquina fra^e ^ to cuatro 
establec.miento con ^ )25i00(, Cy. I n . 
años; • « ^ a,tos. de 12 a 2 y de 6 
ZT'JÜ&O*™*** •TELÉFONO ^ 
13389 , _ 
'anee Buck„ 
I, para cnapear con ecoíiomía vu» . ' « 
pos enyerbados. E n el depósito * " c*» 
narla y efectos de Agricultura de p m4W 
Amat y Compañía, Cuba r.Oni 
baña, se vende á precios módico^ 
VENDEMOS DOS CASAS 
. tE 500 cada una, en la Calzada de la Ví-a $5 ,50ü r a " * f50 cada una. con portal. 
b T a a \ q r a l e t r 4 buenas habitaciones, coci-
V . f t o v demás servicios, ambas de cle-
ro" raso; informes en San Lázaro 244, a l -
tos, Martínez y Santos. 
13553 10-22 
" m V F N D E E L M A C N I F I C O S O L A R D E 
B6I v a n * cuadradas, situado en la calle 
d Femandlna núm. 43, antiguo. Informan 
en San ignacio 21, esquina a lampar l l a ^ 
13629 . 
E L P I D I O E L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria Consulado. Amistad, Reina, San ÍSSUSL San Lázaro. Galiano, Monte, Ncptu-
no v én varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
br^ fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
fugar O-Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
13584 26'"Z 
P A R A P R I N C I P I A N T E S S E V E N D E UNA 
bodega casi resalada porque su dueño no 
¡ puede estar al frente; informes en el café 
' de Luz. 13890 4-29 
k D O S C U A D R A S 
dr I> larcoa ín vendo una casa que es muy 
barata, en $7,500. fabricación a Ja moder-
na, de alto y bajo, que tiene 2 salas, 2 sa-
letas. 6 babitacioneis. cocina y baño y de-
más servicios, todo de cielo raso, con en-
trada independiente a loa altos y 2 venta-
nas a la calle, renta $60; informes. San Lá-
zaro 244, altos, Martínez y Santos, Je 9 a 
11 y de 1 a 4. 13552 10-22 
S E V E N D E 
una bonita casa moderna, sin intervención 
de corredor, dentro de la ciudad, le pasan 
los tranvías por la acera del frente; infor-
j mes, Emelerio F . ¡'ernández, Merced nú-
mero 19. 13884 4-29 
S E V E N D E BÑ LA CAIALE 8 E N T E S 15 
y 13 y en la calle 15 ontre 8 y 10. solares 
de 18 metros de frente por 33 de fondo, del 
lado de la brisa, sin corredor: informarán 
en Animas núm. 126. 13883 S-29 
G R A V NEGOCIO V E R D A D . SIN INTE.1.-
vención de corredores, vendo una gran fon-
da, venta diarla $40. alquiler barato; tiene 
contrato, se vende por ausentarse el dueño. 
Informen: Santa Clara 14, (altos.) 
13679 8-24 
S O L A R E S D E L V E D A D O . E N GANGA, A 
$5 Cy. metro, se vende un solar Je es-
quina a Calzada o lina Se venden 8 en la 
línea de 9. espléndidos-: 2 frente al para-
dero del tranvía , propios para café y fon-
da; informes, 7ma. y 10. altos, González 
Pérez, de 9 a 1 y de 5 a 8. 
13910 3-29 
V E D A D O 
Vendo una casa a media cuadra del Par-
que de Medina, en $7.5«0. con jardín por-
tal sala y saleta. 4 habitaciones, salón de 
coiiier, cocina, baño y demás servicios; to-
da ella de cielo raso, fabricación a la mo-
derna: informan en San Lázaro 244, altos; 
te lé fono A-2703; horas de oficina de 7 a 
11 y de 1 a 4, Martínez y Santos. 
13551 10-22 
DE 1E8LES Y ñEM 
S E VENDE UN PIANO 
de la mejor clase, hecho en Inglaterra, es-
pecialmente para uso en países tropicales 
y del famoso fabricante John Broadwood 
and Sons (proveedores del Rey de Ingla-
terra) todo de caoba, forrado de cobre, con 
las cuerdas del mismo material. Miss W i l -
da. Consulado núm. 124. antiguo. Ideal Hou-
se 13896 4-29 
Motor Challangc de a icái 
Para toda clase de industria qu 
cesarlo emplear fuerza motriz I *** n»« cesarlo e plear fuerza otriz, 
precios los facilitaran á solicitud ^̂ •̂ n,e, 7 
eo P. Amat y Compañía, único aJ» an<:li. 
la Is la de Cuba. Almacén de tnlZ . t*íi 
60, Habana. "•Wlaf i? Cuba núm. 
3798 
L O S V E G U E R O S 
•1 
Vendemos donkeys con v&iv-jias 
sas. barras, pistones, etc., de bror.c Ca,*l' 
pozos, ríos y todos atrvicios. Cal * 
motores de vapor; las mejores romt^a, ' 
básculas de todas clases para entah*5 f 
mlentos, ingenios, etc.. tubería, fluses 1 * 
chas para tanques y domás accesorio * 
terrechea Hermanos, Telf. A-2960 
tado S21. Te légrafo •'FrambAste." i ' * 
parilla número 9. 
C 2594 U«-2 | „ 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
Y 6 A S 0 U R I A 
Al contado y a plazos, ¡os vende 
t izándolos , Vil laplana y Arredondo. 0"ñ* 




B O M B A S m m 
D E P I T O N E S , 
C E N T R I F U G A S Y RSTATORitS 
a precio.; sin competencia y garantlzadai. 
Bomba y Motor de 150 galones por hor« 
$110.. Bomba y Motor de 900 galones poi 
hora, ?125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, t» 
l é f o n o A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . C 3945 Nov..:i 
MUEBLÍ3TAS V E B A N I S T A S . L O Z A S 
rosadas grandes, completas, para lav'abos, 
a dos centenes; Neptuno núm. 24. 
1378S 6-27 
SK V K N D B UN B U E N PIANO F R A N C E S 
de media cola, llamante y un buen "anno-
nium" francés; para verlos en Prado nú-
mero 34. altos. 13815 15-27 N . 
S E V E N D E L A CASA T R O C A D E R O 78. 
entre Galiano y San Nicodás. Informes: 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. 
135SS 15-23 
V E D A D O . S E V E N I >K L A CASA I NU-
mero 19, con sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y doble servicio, etc., extensos jar -
dines y árboles frutales: informes en la 
misma, de 11 a. m. en adelante-
13841 5-28 
PIANOS 
Thoman Fi ls , cruzados, con sordina y co-
lor palisandro. 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
12720 26-3 N. 
T E M E D O R B E U U m S 
Se ofrece para toda c*ase de trabajos 
contabilidad Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. liquidaciones «te. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
E N E L y E ú á m 
Línea 39, esquina a Baños , se solicita 
un criado de manos peninsular, que sepa 
servir bien a la mesa. Sueldo cuatro cen-
tenes y trea pesos. Otro que sea enten-
dido en limpieza y sea trabajador con 
igual sueldo. Dos criadas de manos finas 
y que sepan coser. Y tíos lavanderas'isle-
ñas. A todos se les exigen referencias. 
136C5 10-24 
r o e M e c a s 
l ' / C U T O D I N E R O E N H I P O T E C A biSS-
de el 7 por 100 y 8 por 10-1 >in la chidal 
y sus barrios y sobre fincas rúst icas . Lake , 
Prado núm. 101, te lé fono A-)5>0. 
C 401S 8-28 
F I N C A D E CAMPO. P R O V I N C I A D E L A 
Habana. Doy dinero en hipoteca con poco 
interés . Habana núm. .S9, Notaría Pruna 
Latté . 13849 8-28 
CASA E N V E N T A 
Bernaza, $18,000; Curazao. .$4.500;- Luz, 
$p,ooo: rsmpanario. $9.000; Apodaca. $6,000; 
Refugio, $il,000: Galiano, $12̂ 0004 San R a -
fael, $5,300. Evelio Martínez, Habana 70, 
de 12 a 4. 13545 10-21 
: ; a n < : a b u e n a ^ j a s a d e s a n l a z a -
r-> .1 Malecón, ant ig i í i , b f i i a pr>ai:^i6n, 
ag i:< :•• durida. 380 v.ir is »'«• terrón) , f - r r a 
de Prado. $12,000. Lake. Prado núm. 101, te-
léfono A-5500. C íOIl 
B U E N NEGOCIO. P E V E N D E UNA F O N -
] da y posada, muy bien s it iada, cerca del 
, paradero nuevo del Arsenal: iMforman en 
el Hotel Gran Continental. Oficios 54. 
13835 $-28 
S E VtfNDE UNA i'.TKNA VíltKTEKA D E 
tabacos, bien situarla, en Angeles y Sitio?, 
por no poderla atender su dueño; para in -
formes en la misma. 
13038 26-10 N. 
A V I S O 
La oferta Hr venta de los so-
lare» en la (alzada de I.uya-
• 6 próximo a Toyo, a plazos, 
dr-vo'Uiendo el dinero ni el oom 
prador mnerr, comenzó en No-
viembre 10 y termina en D l -
rtembrr St. Para detalle» acn-
da a Oh>apo nfloi. 6V^ o a C u -
ba núm. 81. >o debe eomprar-
ae solar alguno en oloKún re-
parto sin corjooer las ventaja'» 
aln preoedentrs de fatoa. 
C 4034 14-50 N . 
$ 950,000 P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 y 
8 para todos los barrios y repartos, de $100 
en adelante. También en pagarés , prendas 
y alquileres de casas; gran reserva en las 
operaciones; dirí janse con t í tu los a la ofi-
cina central, Prado 119, Tel . A-8889. V. A I -
varez del Busto. 13S27 8-27 
F R A N C I S C O E . V A L D E S 
facilita dinero en hipoteca desde $20© y 
compra censos. Empe 'rado núm. 31, te lé -
fono A-2286, de 9 a 10% o de 2 a 4. 
13740 8-26 
$40,000 E N H I P O T E C A A L 7 T 7^ S O -
bre casas eu la Habana para fabricar, r a r a 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte al 9. R a -
zón M. Moreno, Belascoain 84, café Monte 
Carlos. 13660 10.34 
S E DA D I N E R O 
sobre hipotecas y sobre pagarés a módico 
imerés . San Lázaro 244. altos, Martínez y 
Santos, t e l é fono A-2703. de 9 a 11 y de 1 a 4. 
13550 10-22 
$1.200 OKD S E DAN E N P R I M E R A H i -
poteca, sobre «na casa Informa el señor 
Pnróz en San Ignacio 21, esquina a L a m -
parilla. 13628 18-23 
Venta tíe fincas 
y estallecifíiiento! 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se vende la casa esquina calle de Dolores y 
Enamorado, con dos accesorias y estable-
cimiento, barrio de Santo Suárez. Jesús del 
Monte; Informa su dueño en Enamorados 
núm. 23. 13995 4-1 
T E N G O D E V E N T A 
Obispo y Oficios. Terreno de 1,500 me-
tros, en conjunto o en parcelas. 
E n lo m á s alto de las c e r c a n í a s de Ma-
rianac, una casa de dos pisos de todo lujo, 
en $15,000. 
Cerca de la e s t a c i ó n Orflla (Havana 
Electr ic , l ínea de Marianao) casa lujosa 
con 2,500 metros, rodeada de residencias 
de gran mér i to , en $22,500. 
Calle Milagros. Víbora, una preciosa ca-
sa fabricada con todo gusto, valor $12.000. 
Calle de Es trada Palma, casa de dos pi-
sos, con 400 metros. S i tuac ión preciosa, 
$7,000. 
Terreno esquina de fraile en la calle 
Línea, Vedado, cerca del paradero, a $6-O0. 
Se dan grandes facilidades en los pagos 
siempre que el comprador fabrique. 
W H I T N E R 
C u b a 3 1 
C 4031 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de cantería, 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta. 6|4 grandes, cuartos de baño y do ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosalios; gana 9 centenes, $5,500. Espejo. 
O'Reilly 47, de 3 a 6. 
13952 4-30 
CASAS F-. \ V B N T A 
E n Neptuno, Consu:.ico, Manrique, San 
Nico. , Campanario, Lealtad Aguacate. 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Encobar, San José. Animas, Je sús Ma-
ría. Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, j u a n Pérez. 12999 26-9 N. 
S E V E N D E UNA F I N C A 
próxima al Paradero de Dagame. de 41̂  
cabal lerías , entre Alquízar y" Artemisa, en 
$3.200, vale mucho más: Informes en San 
Lázaro 244. altos, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
Martínez y Santos. 13548 10-22 
Casas Chicas Baratas 
Re venden cuatro casas de madera, en el 
Cerro, separadas o juntas, con instalación 
sanitaria moderna y entroncando al alcan-
tarillado. Precio, reconociendo $250 de hi-
poteca si se quiere, una $750. otra $900, otra 
$750 y otra $700. comprándolas todas se 
hace un descuento, producen verdad $53 oro. 
Informarán en Monte n ú m . ' 2 7 1 , antiguo, 
Gottardi. I.'.SÓT S-2S 
B U E N N E G O C I O 
Por ansentarso el dueño, se vende 
un espléndido restaurant y posada, 
con más de 40 años de existencia y 
muy aereditado. Está situado en pun-
to muy céntrico y a la brisa, con vein-
te habitaciones amuebladas con luj) 
y confort. Para informes dirigirse al 
conserje do Mercaderas 4, de cuatro 
a cinco p. m. 
13715 S-26 
ORGANO VOCAllli DE AEOLIAN 
COMPAHYOE NEW YORK 
Elegante mueble que puede servir lo 
mismo para un Salón de Concierto, que pa-
ra unr. Iglesia. 
Precio en Fábrica: $1,300 Cy. Hoy se dá 
en $900. 
E n el Conservatorio Nacional de Música, 
puede verse de 12 a C todos los días, há-
biles. 
Tratar con el Director del Conservatorio 
o cori Anselmo López, en Obispo núm. 127. 
C 3922 14-17 
M I S C E L A N E A 
Se venden todos los enseres, armatoste! 
y vidrieras pertenecientes al café-rantin» 
sito en' la Es tac ión de Cristina, Ferrocarril 
del Oeste, por clausurarse esta última «1 
día 30 del raes en curso. 
También se realizan un carro de cuatro 
ruedas, dos mulos, arreos senc illo y de pa> 
reja, tapacetes y, er.c^rado. 
Se da todo en proporción, por erabarcár* 
se su dueño para el extranjero. 
Informan en el propio local. 
Í3844 4-2? 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos. Melocotones o Hip : i 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, P^raics o 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o.Kakfa i 
I $4-00; 12 Castafios, Níspero1;, Avellanos. Xo-
¡ gales o Cerezos a $4-50; cien posturas di 
i fresones $3-00. Porte G R A T I S a cualquiei 
| punto de Cuba al recibo de r.u importo íb 
| moneda oficial. Juan B. Carrillo, Merrade-
| res núra. 11. 13852 .IT-:* H 
P I A M O S M ü E m S 
Acabados de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso. desde $53-00 en 
adelante. So alquilan, añnan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I L D A E HIJOS D E C A R R E R A S 




D E S A L V A D O R C O R K \ I , 
Nueva de Patria y Zequelra, teléfont 
A-6897, Cerro, tíe venden plantas y flo-
res de todas clases y so hacen toda cía» 
se de trabajos y decoraciones pertenecien» 
tes al giro. 13109 26-12 N, 
R E M A T E 
Se rematan todos loa días. Juntas o sf 
paradas 400 puertas, ventanas y perslanil 
de cedro casi nuevas. Se dan medio rcíal»" 
das. También h. y 14,000 tejas francesa» I 
criollas ,rejas de hierro, horcones ce madi* 
ra dura y otres efectos Infanta y SO 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
S809 Novl 
D E C A R R U A J E S • mmi mmmmu mmm • •" Anunc ios Fi'anceses, • ^ p a r a xos 
^ Ingleses y Suizos son los 
S E V E N D E 
Un automóvi l nuevo,' acabado de recibir 
con todos los accesorios necesarios. Se 
garantiza por un año. Precio muy bara-
to. Salas y Hermanos; San Rafael 14, a l -
macén de pianos, donde se puede ver. 
13926 8-30 
A U T O M O V I L 
Se vende uno esplendido, francés, de 4 c i -
lindros, capaz para 6 y más personas, de 
25 caballos, carrosería "Torpedo," ú l t imo 
modelo, acabarlo de hacer, pintura gris obs-
curo; cos tó $1,500 y se vende por menos 
de la mitad. Informes: Malecón 75, altos, 
de 12 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
13946 4-30 
V I B O R A 
Vendo 2 solares de esquina en la calle de 
San Francisco próximo a la calzada y uno 
«•n Concepción, a la brisa de 7 por 40, 
entre San Lftzaro y San Anastasio. Infor-
marán en Santa Clara y San Pedro, café 
Club Marino; te lé fono A-1518 de 1 a 4 p. m. 
13693 8-26 
E N T R E 17 Y 23 V t - . - X ) ÜNA CASA Mo-
derna, sala, saleta, 314, renta 7 centenes, 
precio. $4,200. y dos en 23 y 17. muy bara-
tas. Calle Consulado, buena casa, 2fi0 me-
tros planos, en $13,600. Informes en Obis-
po 32, de 9 a 2. 13750 s.og 
V I D R I E R A D E TABACOS. C I G A R R O S , 
quincalla, billetes y cambio, gran porvenir, 
ventas $18. ganancias al mes $225. Se ven-
de en $800. También se admite a plazos. 
Su dueflo. Prado 119, Te l . A-8889, A. del 
Busto. 13981 $-1 
BN L A MKJOU C U A D R A D E APODACA. 
cerca de Suárez. vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo Independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, baño e ino-
doro, patio y dos rejas. E l alto i^u»!. esca-
lera de mármol, tres huecos, balcón y de 
azotea. Uaná 17 centenes, $11.200. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
13953 4.30 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, S E 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, entre D y E , . Vi l la V i -
dal, informan. C 3982 30-26 N . 
E N E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
situados, casas de $2.300 de 4. 5, 6, 7, 8, 9, 
10. 11. 14 y 15 mil pesos: tengo buenos ne-
gocios, urge la venta; Gerardo Maurlz 23, 
esquina Baflos, v íveres . Vedado. 
18592 15.22 
A O T O M L E S sin Yálbuias 
".HINERVA." ( L A S I L E N C I O S A ) 
Acaba de llegar un coche de esta marca, 
con elegante carrosería T O R P E D O , de 16 
a 20 H . P., ruceas de alambre y una de 
repuesto, doble encendimiento, stapontins. 
fundas, sirena, contador ki lométr ico , faros 
y linternas de primera clase. Se vende a 
precio ventajoso. Se puede ver en Empe-
drado núm. 5, apartado núm. 285. 
1..S70 g.og 
A U T O M O V I L . SB V E N D E ÜN E L E G A N -
te automóv i l con siete asientos en perfec-
to estado: se da barato; también se cam-
bia por un solar o finca; Informes, Mura-
lla núm. 86. 13897 4-29 
F I N C A . A 3 L E G U A S D E E S T A CIUDAD, 
por calzada, vendo una. 2 cabal lerías , vi-
vienda, pozo, frutales 270; entran en la 
venta 15 vacas, cría de aves.- 2 caballos 
maestros, un carrito. $3.600 y $397 de cen-
so. Fifcarota. Empedrado 31. de 2 a 6. 
13720 6.26 
rfARBERlA. S E Vi:r.l>K. BÑ Mt V B U E -
nas condiciones por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntrico de esta capital: para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
13672 , 10-24* 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S E N L A 
calle del Prado. Se regala por $1-400. los 
muebles valen más: ganancias seguras al 
mes. $275. Trato. A. del Busto, Prado l l * , ' 
A-R889. 13982 4-1 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E POR 
estar enfermo su dueño; es un local mag- | 
ntfico. en Cuba y Merced. Informarán en 
el^ mismo. 13959 4-1 
— • 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N L O M E -
Jor de la loma, calle C esquina a 27, a l 
media cuadra del Parque de Medina, es-
quina de fraile, se vende un terreno de 
30 por 60. Ubre de gravamen; informará 
su dueño en Habana núm. 78, Gustavo Ló-
pez Muñoz. 13967 4-1 
S E V E N D E l'NA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros con salón de limpieza de 
calzado, en el mismo local. Belascoain 61%, 
hay hecho contrato del local; tiene buena 
"rtrada. 139S9 4.1 
NEGOCIO LINDO. C E R C A D E PRADO. 
14 por 16 varas, $9.000. San Miguel, una 
planta, S por 30 metros. $10,000. San Lá-
zaro a Malecón, id., $11,000. Lake, Prado 
101, Tel . A-5500. C4030 4-30 
P R E C I O S A CASA E N E L V E D A D O . J A B -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
ventanas, sanidad, mosaicos, próx ima a 
tranvías , toda de azotea. $4.500. Lake. P r a -
do núm. 101, Tel . A-5500. 
C 4029 4-30 
SAN P A F A E L PASADO B E L A S C O A I N . 
antiguo, $4 por 44 varas, produciendo $172 
mensual, facilito planos para fabricar nue-
vo si quieren, $ 16,000. Lake. Prado 101, te-
léfono ARB00. C 4028 4-30 
D 0 » H A S 6 0 G A R C I A 
V E N D ^ 1 COSIPRA C A S \ s , 
T E R R E N O S V E S T A B I . r . r i M I E X T O S 
Dinero en hipoteca ron mAdlco la t i ré» . 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
3799 Nov.-l 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E N D E UN 
bréck de cuatro asientos, sin haberse usa-
do. Se da barato por necesitarse el lo-
cal. J . Ceulino, Cuba núm. 52, esquina a 
Empedrado, de 2 a 5. 
13508 15.21 N 
E M A Q U I N A R I A 
GANGA. S E V E N D E E N 52.900. UNA 
casa en la calle de Alambique casi esquina 
a Misldn. con 314 altos y 314 bajos, con 
6 de frente por 24 de fondo. Su dueño 
Aguila 239 casi esquina a Monte. 
11931 4-30 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O R 
H A B A N A N U M E R O 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3764 Nov.-l 
GANGA. S E V E N D E UNA G R A N CASA 
de huéspedes , toda alquilada, planta alta, 
de esquina a la brisa Informan Obrapia 
68. agencia de colocaciones, TeL A-725. 
13667 8-24 
D U L C E R I A T 
Con ar a ñ o s de establecida en un pueblo 
cercano a esta capital, se vende por es-
tar enfermo su dueño; negocio' garantiza-
do. Bueno para quien por poco dinera quie-
ra trabajar: nformes: M^nte 497, anticuo 
te lé fono A-$275 ia62? ^ . ¿ j ' 
H A C E N D A D O S 
Se vende barato y se entrega en el acto-
l n tacho de 10 pies con 6 serpentines y 
plataforma. Una de bomba do invección y 
rechazo, aspira por 12 y expele por 10 Dos 
bombas dúplex, de presión, para alimentar 
calderas, de todos tamaños . Dos calderas 
B & W de j.-.o caballos cada una. Varios 
juegos centr í fugas . Tornos, taladros po-
leas, eje* colgantes etc. Informa: León G 
Leony. Lonja del Comercio 216, Habana. 
13942 8-30 
l o r e s ELECTR!COS 
A L E M A N E S , 
ITALIABiOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazos los fcav en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67. t e l é fono A-3268 
C 3944 Xov.-21 ' 
C A R P I N T E R O S 
Maq-.ir.arias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O R c i l l y número «7 
te lé fono A - 3 £ € 8 . 
3 ' ' * K o v . - l 
: $ " ' L . M A Y E N C E * C " : 
% 9, Rué Tronché — PARIS 
15!Rí.L0U5 JABECAS EKmM« 
las nERVIOSAS Curtrión seRura po. 
PILDORAS nr P D O K ' 
ANTIMEVRÁUGIC^S rt^ ü li r. d ». i 
PAIUS. 75. roe La Boétií « tiiins FarBi»':!" 
d e s p u é s d u P a l u d i s m o 
Se cons igue una r á p i d a 
r e c u p e r a c i ó n de fuerzas 
y apet i to tomando 
V i n o 
T ó n i c o 
^ A N A ' 
(.Ifarca tü Fábrica) 
Alimenta y vitaliza el 
cuerpo y cerebro Be nenie en frascos en todas las Farmacias 
- « b , BURRUL'CHS WELI.COME V CU. 




L A B E U O T I W 
Ácaiio de Bellota oe 
P B G A U T I E B y O 
PERFUMISTAS 
jabón Yema de Huevo. 
del 
imprenta T • " ^ T ^ Í T a * * ^ 
D I A R I O . D E >• * 
Teniente H O 7 Trad» 
